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ÁIITI GÜÁi¿J^ CURIOSAS DE ¿¡ÁLAGA 
Y BU PROVT1ICIA 
LA CAL^E DKL ALCAZAR 
Como este nombre ha desaparecido, han de suponer nues-
tros lectores que también habrá sufrido ÍP-USI suerte 
l a ca l le que l o l levaba. 
Bada de eso. La v i e j a ca l l e de l Alcázar es la que co-
nocemos por l a cal le del Cis te r , v i a no de escasa c i r -
c u l a c i ó n e importancia. 
Los re par t imiftiitos en que colaboraron Mosquera y otrt 
y sobre todos e l D t , Serrano, nos dan no t i c i a s de es-
ta caHe en l a siguiente forma; 
l a otra cal i© que 3e aparta por la puerta de 
l a dicha Escuela^arriba, hasta la i?laza de l pcao t junto 
a l a Fortaleza, c a l de l Alcázar .» 
^ esquela / a que se r e f i e re se hallaba donde 
exis te e l Hospi ta l de Santa Tom^ y l a Plfiza del Pozo s< 
es la aofeitl áa l a Aduana. La for ta leza a que se 
hace a l u s i ó n ere la Alcazaba que comenzaba en aquel l ú 
o-ar enlazando con Xas Liiiraiias» 
Sn I 6 I 7 t separadaB por e l obispo señor Hoscoso, las 
reliedoses de l Convento de Jeaus y i l a r i a , y trasladadas 
desde l a os l le de San tJuan a l a de Siete Kevueltas, se pt 
pensd en levantar e d i f i c i o mas amplio, 
entonces se adquir ieron en l a ca l le del Alcázar , en 
l a que habia una plazoleta denominada del ^onde, unas 
casas anticuas, a las que se unieron o t r a s« por p e r r l t u -
é 
r a , fecha BO de febrero de I t i 7 ante Juan de i^aniatrua, y 
ademas l a Casa de Heco^ides que pertenecia a i^r, Antonio 
Inr iquez , A l l í se levantd e l Convento de l C i s t e r , que £ 
ocupaba e l pe r íme t ro enclavado desde la ca l le del B08 | l~ 
Í?O de San Agustín a l a c a l l e j a s i n salida;que habia an-
te 3 de l legrar a l a Plaza de la Adueña, Por detres alean*, 
zaban los l inaeros hasta l a cal le de Habanadilia (Eoy 
carquesa de ^oya) . 
Desapareció entonces e l nombre de ca l le deij. Alcá-
zar para llamarse del c i s l e r , 
Sn esta ca l le estuvieron en e l sln-lo XVI las o f i -
cinas de recaudac ión del Alcabalas y en e l l a tenia su 
residencia e l Conde de i'eba, 
En l a c a l l e j a , que e x i s t i a casi frente a l a de 
s 
pedro de Toledo, en la caaa del fondo que ee conserva, 
v i v i ó y murió e l femoao escultor Pedro de Mena, e l cual 
tenia dos de sus h i j as en e l Convento que daba frente a 
su vivienda, Justo y oportuno hubiera sido que l a c a l i » 
d e l Cls ter l levase e l nombre de tan eminente a r t i s - t a . 
Por su proximidad con l a Aduanaren los motines de 
fines del sip-lo XlX^estos lugares fueron escem r i o de a l 
boro tos , sobre todo en los dias de Xa Hevoluoi 6n de Sepé* 
tiembre de 1868 , 
l a casa numero I , que después ocuparon las of ic inas 
de Correo y T e l é g r a f o s , que se e d i f i c ó a f ines del sio-lo 
X V I l i ^por e l presbitero seíior Sea, se destind en los ú l -
timos arios del reinado de I sabe l J I a Ayuntamiento, por 
amenazar ruina las Gasas Consistoriales de l a fclaza de la 
G onsti tuc ión , 
E En 29 de Septiembre del antes citado ano de 18 6^  las i 
turbas revolucionarias asaltaron e l e d i f i c i o , arrojacon 
por los balcones log r e t r a to s , asientos capitulares y pa-
peles, quemándolos en l a puerta de las Cadenas de la Ca-
t e d r a l , 
uin la casa numero 4 se c reó aquel i n o l v i dable 
P e r i ó d i c o que d i r i g i e r o n los hermanos 'Pranquelo 
/ 
KOmero, hacia e l ano 1875 y se t i t u i d £1 mediod ía : en la 
casa numero 9 lias Hotioiag, ouyo d i rec to r fu^ don Joa-
quín María VerdUí?ot y en la 26 La ^andera -Abrers l d i r i -
gida a su vez por don Antonio Homero Vázquez, 
ün 26 de Marzo de 1872, en la casa que hacia esquina 
a l a ca l l e ja antes c i t ada , jkor haber v iv ido en e l l a Pedr 
Mena, penetraron var io ladronea en combinación con e l 
orlado Juan Carmena, dando muerta* c rue l a i i n q u i l i n o 
don José Koldan, hiriendo a l a esposa de este y l i b r á n -
dose por la compasión que i n s p i r ó a uno de los malhecho-
res e l sobrino del asesinado, L.OS bandidos in tentaron 
escapar por l a ^laza de D, Juan de M^la^a, pero no consi-
guieron su proposi to. Uno de e l los cay(5 desde e l tejado, 
haciéndose preciso amputarle une pierna, de resulte^de 
cuya operac ión f a l l e c i ó , 
&l orlado y los apellidados baldonado y Mart ínez Gui-
l l e n , murieron en e l í-rarrote. 
La cal le del Alcázar ya no se llama tampoco del C i s -
sino de Augusto S^arez Ki^ueroa, en menoría de aquel 
batal lador y erudito per iodis ta . 
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su PRoyinciA 
LA& AGUAS DE 'iA FU^UTH DKL 
RKY Y BU ACUfíPUOTü 
atenta carta de un á is t inr ruldo miembreo del Cuerpo con-
sular Lie largue fío, nos l l e v a hoy a ocuparnos de l a t r a í d a 
de ao-ue s a nuestra ciudad, procedentes de l a fuente del 
Key y del Puente que se h a l l a cerca de Churriana, 
Se^un unos descubrimientos debidos a l Arquit ecto Ma^ -
yor de las Keaaiea Fabrica de S. M y del celebrado puec-
te de Murcia sobre e l r i o ref?ura, u , Tor ib io Mart ínez de 
l a Vef?a, en l a época de lás Koman^ debió s u r t i r s e Mála-
í?a de l a fuente que llamo después de l xtey, no lejos 
del poblado de Churriana. 
Los üftjal fio CatDl&oos ya se preocuparon de conducir 
a ¡Jálala e l aprua procedente de este manantial y mas ta r -
4e, sen-un las actas del Cabildo de 13 de Noviembre de 
I5Í32, nuestros Kepidores reatieitaron estos proyectos, que 
no l legaron, por lo que parece, a rea l iza rse ; 
... . . . • — • ~- . . . z 
aran sed e x i s t í a en Há la l a en ei año iVau, e£ cor re -
gidor Don Dionisio Obriens, no sabia como con^uipar e l 
c o n f i i c t o , cuando recordó l a pC&iMlld&d de t raer en 
nuestra ciudad las apruas de la fuente de l Rey y de otras 
Inmediatas . 
Hombro una comisión presidida por e l Coronel de I n -
f a n t e r í a y delegado del Cuerpo de Ingenieros u . ü a r t o l o ^ 
me T h t r t t . 
La Comisión informó favorablemente y se r e m i t i ó 
e l dictamen e l consejo iteal.por provisiones del I I y 26 
de i¿arzo de 1721 se mando a l corregidor encarrase los 
planos y l a t a s a c i ó n de la obra, cumplido e l encardo á.e 
devolv ió e l espediente en I de ¿ u l l o y J^revias la Opo-
s i c i ó n de alírun Interesado^ y v i s t o en l a Sala de Jus-
t i c i a 99Í e l Informe del ja*a?o Corregidor D# Jerónimo de 
So l i s y cante y del r i s c a l , en 20 y 30 de A b r i l de 1725 
se mandó dejar e l proyecto aat tPtor de l a t r a í d a d e l ^ 
a^uaó del Cañaveral y dedicar toda la ac t iv idad a las 
nucsas obras de la Fuente del iiey, su acueducto y eafíe-
r i a s , 
£e llamó de Muróla a l ya citado arquitecto D, T o r i -
bio iwart lnez de la VEí?a, quien perfecclond l a deline £0 
n 
- • - - s 
o lón , teniendo i a oludad l a sa t is faecidn de ver aproba-
da la idea de su to ta l idad por e l Consejo Keal en 22 de 
Diciembre de 1726, dándose enseguida oomienzp a las 
obras. 
Anteg quedaron aprobados los a r b i t r i o s que para 
ayuder a l costo, v o t ó l a Municipal idad. Causas d i s t in tas 
in f luyeron en I7S3 a l a p a r a l i z a c i ó n de l a obra, irué l a 
primera muerte del Corregidor £ o i i s , ocurrida en 17 de 
Liarzo del ul t imo citado aiio y la del octotrenario Árqui4«8i 
tecto Sr, l iar t inez de la Yer-a, en 5 de A b r i l s iguiente y 
l a secunda l a f a l t a de recursos, pues ya no se interesad 
ba nadie en e l cobro de las a r b i t r i o s , tanto como e l d i -
funto í¿r# so l i s y aante. 
fce.rrun e l autor de las Conversacionea Mí iaruenas , 
e l arqui tecto D» xor ib io de¿d dos higos, Antonio y An-
drés que colaboraban en la obra y i a d i r i g i e r o n durante 
l a enfermedad de su padre. 
Ambos dieron amplio memorial sobre l a con t inuac ión 
pero surgieron dis idencias , nombrendase primer Director 
8 i'ray Uio-uel de los Santos, itelip-iogo T r i n i t a r i o Des-
calzo y para secundo a l u . Antonio Mart ínez .1 n t e r v i -
' - - * / 4 
no e l consejo i t e a i , quien ordenó que por l o pronto con-
t i n ú a s e l a obra ios dos h i¿os del Don ffioribio, a j u s t á n d o -
se a los planos de su padre. ^ s i se ordenó por Anto de 
22 de Diciembre de 17^3, Se dispuso también se procurase 
fe 
un lUaestro de 0abidurl£; y c i rc ins tancias io-uaies de Don. 
T o r i b i o , 
Debió apao-rrse e l ent usiasmo de log ediles que en 3 de 
Octubre suspendieron los t rabajos, aunque volv ie ron en 
1756, 
Hasta esa fecha solo se habian hecho tree arcos cu-
bierto!, de los 22 que debían tener e l Puente, levantados 
los p i l a r e s de diez mta hasta e l arranque de sus arcos y 
de cinco menores de l a C=O^ €F^ FS o c c i d e n t a l , pas tándose 
hasta aquella fecha mfcllon y medio de Keales. 
líin 179o e l Monte P ió de Viñeros y e l Keal Consula-
do se abi taron en pro de sepruir la obret y ¿Jfect ivament e 
se lo^ ro , encarp-anfi.ose de au d i r e c c i ó n e l Arqui tecto Vi&&& 
yor de l a ciudad de Granada D, DominerO Tomás, 
Pero las v ic i s i tudes de aquella é p o c a , l a p-uerra en 
Pranci a y i s i n v a s i ó n i íapoieonica fueron causa de que no 
se acabase por entonces tampoco l a obra planeada por e l 
arqui tecto Liurciano, 
En s« H i s t o r i a de ^&lag>-at de Don Ildefonso de Mar-
zo, obra be atante rara y que no l l e ^ ó a terminsrse, se 
publ icó en 1853, tma curiosa lámina que dlbujd Schopel, 
del estado rarisimo en §ue se encontraba e l acueducto 
en e l ci tado aílo, 
También consérvanos otra lamina mas ant^p-ua J^IBS^), 
d i b u j á i s por e l a r t i s t a Sr, ¿lesa, quien parece le añadid 
algunos detal les de su f a n t a s í a , resultando e l puente 
no lo que e ra^ sino lo que cebia ser. 
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—ÁJL'ÍVÍÍAJSAIÍAS I 
Uno de log inejores ed i f i c io s de Lidiara, eonsttuidos du-
rente le dominación á r abe , fu^ s i n duda e l llamado las 
Atarazanas, cuyos restos aun proclaman su grandezs a la 
Generaddn ac tua l , 
Alara^anaa una palabra compuesta de las dos á r a ^ s 
bes Addar y Az-zanaa, que s i g n i f i c a n casa de construc-
• c i ó n , de donde procede también l a voz- arsenal. 
Él m&^ r besaba sus muros y se unia esta for taleza a 
las murallas de la ciudad, 
"La ¿poca en que se construyeron las Atarazanas es 
d i f i c i l de precl'ar, Medina conde aser-ura las eonstruyd 
e l Rey de córdoba A&derraifaÉfin, pero CrUillen dobles n i e -
ira esta a f i rmac ión , razonando con la m a e s t r í a que le es 
pecul iar , cambien i^arzo supone que laa atarazanas se 
debieron a l a esp led ídez ae ¿ibderreiiman I I I , Hafl avanza 
otro i lus t rado e s c r i t o r , D, «osé Bremon, que en e l 
nám 7 del pe r iód i co ^^puadalhorce (Ano I8S9) , Estima 
4 4 ^ 
a 
que l a promit íva obra era romfna, por mas que p o s t e r í o -
mente se v e r i f í c a s e i a r e e d i f i c a c i ó n , 
£1 mismo Bremon, dice, que en e l año 911 Abderraman 
I I I o Anasir, rey moro de Odr ota, e s t a b l e c i ó aqui ios fa 
famosos arsenales para construccldn ae valeres y otr&s 
i embarcaciones, s - r v l c í o que ¿urá muchos años . También 
lo afirma í«ealna Conae y hasta parece conjeturarse áe ie 
s i g n i f i c a c i ó n del nombre que l l e v ó e l e d i f i c i o aun en 
época c r i s t i a n a . 
Mas ea tuá iaáo e l plano de las Atarazanas, tales 
como fueron en la época á rabe y como subsis t ieron hasta 
hace alo-unoanos, no es posible que en su recinto se 
construyeran nave3, pues no e x i s t í a n condiciones para 
. e l l o , fíomo dice g u i l l e n ¿íobles solo fuera de e l l a s , en 
- e l estero de la playa, es muy posible que se repararan 
hasta que se c ons t ruyeran . ( I ) 
¿os l i b r o s a n t i c u o » l a denominardn l a xarazana o las 
laraza.as. k p r inc ip ios del ¿ir-lo XV marinos que t r i p u -
laron las émbarcací ones de u . Pedro Klfío , conde de L n a i -
na, dec ían : 
••Por e l cabo de poniente de i i á l a r a es la larazana; 
2. 
z 
IXQ&jft e i mar a @1^ a 0 aun rudeala.»» 
a. fines del mismo s í ^ l o , perez del Pairar e s c r i b í a : 
'» . . • .© después e s t án las Tarazanas rodeadas con c i e r -
tas to r res , donde bate l a mar; y en una punta de la c i u -
dad que va a la mar, esta'una torre albarrada e muy an-
cha, que sale de la cerca como un espolón e juMfe con l a 
' mar,'» 
41 o c u r r i r las voladuras de los molinos de l 5 l v o r a { 2 ) 
en los aíiCs 1595, y I 6 I B , las Atarazanas sufr ieron ^rende 
daños y tuvieron que ser reparadas. 
Un d i s c r e t í s i m o h is tor iador indica l a es t en s ión de xa 
for ta leza y creemos lo mas o^ortóno ajustarnog a e l la* 
Desde l a ca l l e llamada ^aa de Santo Domingo, comen-
* zaban sus muros y continuaban jior la acere izquierda, 
yendo a l mar. l a l i a z a de a r r i ó l a . Be e l centro h a b l a 
una ^r^n t o r r e , con otra cuadrada a l t a y fuerte , que apa-
», reci a en la esquina que formaba la muralla a l dar la vuel 
ta para formas el l ienzo frontero a l mar, 
Desde ft|ia,ik sa l i a un trozo de muralldn que unia 
las Atarazanas con otra torre enomabrada, que denomina-
ron los á rabes Borch Hai ta , o s e a , i o r r e dex Clamor, por* 
que desde e l l a e l mundano $3) convocaba a orar a ios ere-
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yentes. I ^ f l crie, t i anos ia denominaron mas tarde Torre 
Gorda (4) y e i r v l ó de almacén de pólvora y b a t e r í a avan* 
gada, parte que daba a l mar era redonda y cuadrada la 
que por su espalda daba a t i e r r a , 
A mealaaos del bir-lo X f l I p a r e c í a a l ex te r io r te -
ner dos cuetrpos y en lo a l t o l levaba una c o n s t r u c c í d n 
que pudo muy bien s e r v i r para sa l ida de ia escalera de |Í 
plataforma, A ios pies se hallaba una escarpa que batian 
las olas del ^¿eái terraneo, 
A i poniente de l Torreón, hacia l a plazuela de 
A r r i ó l a , y por l a parte ex te r io r , tenia su escalera espe-
e i a i , liamandose i a puerta que ie aa'oa entrada, ruer ta 
de ios ai^anteo, , j 
Ovando Cantaren en su p o é t i c a d e s c r i p c i ó n de Maiap-a 
Del mar la Torre riorda por d i v i s a , 
cuanto es en nuestras costas celebrada, 
es un ¿ tna del bárbaro precisa, 
y teniendo a sus sombras abri.^aoa 
tanta canalla, que en su arena f r i s e . 
/ i 
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ae a t r e v í a o s Gi^anteg ee au muerta 
porque a loa y i c i o s , l a ha tenico ab ie r ta . 
Sin duda se r e f e r i a e l conceptuoso poeta a la clase de 
frente que frecuentaba sus altedeaores en e l s i r i o Z V I I . • 
los muros de Atarazanas, fronteros a l mar, tenian 
dos metros diez cen t íme t ros de espesor, j se hallaban al 
almenados j defendidos por matacanes. Sus esquinas las 1 
formaban aos torres cuadrades» cus tantee cuarenta y dos 
metro?, v e í n t í c a a t r o c e n t í m e t r o s . 
lío lejos ae la tor re de la Izquierda se a b r í a una 
o-randlosa puerta, que aun hoy se conserva 3? dé acceso 
a l ¿..ersacio , (Si) 
i i ens sesenta | cuatro metros de a l t u r a ; siete 
metros, veinte y .ocho cent ímet ros de aného. ua luz de 
su hueco cinco metros, su a l tu r s ocho metros, cincuen-
ta j seis c e n t í m e t r o s ; e l t i z ó n ae las piedras de la 
portaaa cincuenta y nueve c e n t í m e t r o s y e l de las do-
^ela^ cuarenta y uno y cuarenta y dos relativamente a 
causa de los resa l tos , consta de sesenta y tres dovelai 
Incluyendo claves y contra-claves, Es tá labrada ae mar-
mol y c ;-?ü6n, siendo de arco de herradura, ligeramente 
6 
apuntada, aaovej-ado, eon ¿jug dovelas alternativeunent e 
realiadas y rehundidas; t.ene sobre l a clave otras do-
velas en l a misma disposlcldn, formando una faja en ex* 
tremo airosa; aesae ¿a clave, siguiendo l a curva ce l a 
herraaura, ama elefante l inea de piedra forma un recua-
dro, haciendo en e l t ímpano, l a jo l a faja antedicha una 
curva dentro de la cual hay una concha; otra estrecha 
l inea de piedras sal ientes l i m i t a en £ru d i r ecc ión de 
longitud y anchura l a puerta, encoadrándola en un e le-
fante r e c t á n g u l o , (6) 
tín caca enjuta ae l arco hay un escueto con su ra opte 
pecítíva inac r ipc idn , r-rabada en una faj^a trazada a i s-es-
©•o , en caracteres ma^rabies y cuya t r aducc ión ee e l fam 
moso, 
Solo Dios ©s vencedor, ensrIzado sea. 
U ) -afuente A l c á n t a r a i n t e r p r e t ó mal una . i 
1 C fl. r» •í X 
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áe c^nde, ©n su H i s t p r i a la aominaclón de ÍOB afabes 
en SspaSa (Tomo S-, pá^r 266), a l creer que e l May de gra-
nada Yusuf AbttX Haohab cons t ruyó en ¡Jélac-a un arsenal. 
(2 ) ¿ 0 3 molinos de pólvora se encortraban en la plaza 
que se llama hoy de a r r i ó l a . 
üe llamaban aai a los encair-aaos de las mezquitas, 
( •Haoe pocos años se ha dado e l nombre de esta l o r r e , 
a la calle que desde la ó.e Atarazanají va a la Alameda, 
(5) Esta map-níftca puerta l a r e s t a u r ó e l arqui tec to , wp 
Joaquín Kucoba, Ssitjra edificada a veinte y cinco metrts 
hacia nevante, de pu anticua s i t u a c i ó n , 
(6) A l hacer sata desc r ipc ión nos atenemos a la escr i -
por Gui l l en ¿iobles . 
I 




11 iado de Levante formaba una l inea muy Incl inaoa 
a la derecha, luciendo una torre redonda, que se deno-
mind de T l r l l o , Después ae e l l a e l l ienzo de mursllss * 
segu ía formando e l de i a ciudad, hacia l a ca l le dicha 
de santo Domingo, Si. muro que c o n s t i t u í a l a parte pos-
t e r i o r del r e c i n t o , cerrabaaf;hacia l a ciudad, e l perlme 
tro de l a fo r t a leza , 
Ss e l I n t e r i o r se velan seriales de dos e d i f i c a c i o -
nes, de épocas d i s t i n t a s . Hacia l a derecha presentaba 
seis extensas bóvedas con un pa t io , entre l a secunda 
y tercera, üin l a parte de ia Izquierda se hallaba o t ro 
patio con corredores la te ra les salpicados de columnas , 
en medio un pozo y en e l fondo una sala , 
ün murallon recto y larpro, paralelo a l a fachada 
cejaba desde e l hasta e l poster ior de l r e c in to , un es-
pacio grande en e l que se notaba ot ro pozo y habi ta-
oiones unidaR a IOQ lauros. Las bóvedas so s t en í an sposen?*" 
tos y estos una terraza amplia que áoninaban Isa alme-
nas. 
SI per ímet ro de las Atar-zanas media cinco m i l ocho 
metros de super f ic ie , 
.en e i i n t e r i o r e x i s t í a una ^ezc;ultat a l a cuai se-
•^un ¿remon, co r respond ía i a puerta de marmol blanco que 
restbur-:da subsis te# 
La for ta leza debid tener o t r r s paertas# creyéndose 
que las de los Gibantes estaban forradas €n cobre, 
¿n I77;6 distaba 290 varas del mar, pero once ario? 
antes se aseguraba v iv í an personas que pescaron con ca-
na de?de la zarpa de piedra que resguardaba l a i-orre 
Gorda. (1) 
Varias laminan hemos v i s to de este e d i f i c i o , t a l co-
mo se encontraba a pr inc ip ios y mediados de l Slplo ac-
t u a l , entre e l l as laa que dibujó Manuel de Lesa para e l ^ 
Guadaihorcet en 18^9, l a que reprodujo pohopel en 1850 
y ia unida a l a Guia de l Viajero que en 16 63 publ icó D, 
Benito Y l l á , 
También se publ icó un plano del e d i f i c i o , a fines 6* 
• • Í5 
del aiiO 1773» del cual hizo una reducc ión e l Inteilp-en^ 
te arquitecto frg Manuel Klvera V a l e n t í n , que ha^dealca-
do aleoi; re preferente a t e n c i ó n a iaí5 antlr-uedadep mala*» 
A l reconquistarse iiáiap-a, se creó una ermita bajo 
la advocación de San Cosme y San Dmlan, en e l domo l o -
cal que f u é Mezqul ta^n las Atarazanas, ( z ) Consta asi 
por Keal c é d u l a de 2J de Diciembre de 1491 , dada en e l 
He s i de la veo-e de crsnada, 
pocos meses después , eá f r a i l e t r i n i t a r i o Calzado 
ifray L l ^ u e i de Córdoba, que con otros rellp-losos de su 
orden venia en los e j é r c i t o s Keales, p i d i ó dicha llez-
qolta y e d i f i c i o contlp-u^ para fundar convento. La c i u -
dad accedió a e l l o , pero e l ruido del mar, los. escán-
dalos de ios baraueros u otras razones, les h i c i e ron 
abandonar aouellos lugares, 
üin i5«5t e l t^aperador Carlos V, mandó re£.arr:r es-
ta f á b r i c a y de este tiempo arrancaba parte de obra 
crlstianayO mederna y e l nombre de Atarazanas Keeles, 
HD I6EP coronaban sis baluartes 300 piezas de 
a r t l l i r r i a , entre Isa que habla algunas de 36 palmos, 
oaílones, medios oaíiones y piezas de mas de cincuenta 
o. 
l ibrae ae ba^a, puestas todas en sus cu reñaa , i^ e estas 
algunas eran tomadas a i franoóa en Tornay, 2 685, alen 
do Correrrlüor D. Uleco de Vi l ia iobos y b e n a v i á e s / a q u e l 
hombre enerp-íco ouyp" nombre nos ha t rasmit ido i a t r a d i -
c ión , se sacaron algunas piezas de estas Atarazanas, de 
ias que se ¿ua leron dos medios oaíiones de alcance en e l 
Baluarte ¿e San Andrés , cinco en e l del Obispo, uno en 
l a xorre ¿ e l lusnte de sta© Domingo y otros en i a Puer-
ta del Mar# 
lambien prestaron rran se rv ic io las Atarazanas como 
Hospitales, durante algunas de las i¿picemlas que mas 
t e r r i b l e s efectos causaron en ^ i a ^ a , 
¿n otras ocacIones s i r v i e ron de oficinas y almace-
nes del astado y finalmente de cuarteles^ qspecialaente 
para fuerza de A r t i l l e r í a y ü a b a l i e r i a , 
después que l a r e v o l u c i ó n de Septiembre de 1866 
proyectó l a d e s t r u c c i ó n de alrrunos ed i f i c io s locales, se 
pensó en conver t i r en escombros las Atarazanas, 
A l empezar a derr ibar e l Arco de entrada, mone-
mento árabe notable, e l üarqueá de l a Paniega se presen* 
tó a la ^unta itevoluoioneria y p i d i ó ae detuviese i a 
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oirdfiB» antequereno A^ui lar y otros vocaiee, v l s i t a -
ron con e l £t9 P reu l le r arl derribo y este se p ñ r a l l z o , , 
quedando oasl i n t a c t a l a puertP de entrrda, 
gn e l solar se Ins ta la ron después a l g u n a s . / ¿ w ^ ^ 
pars e spec t ácu los y a i Bftbo se adfcftS e d i f i c a r a l l í e l 
Mercado qne bn|i ex i s te . 
a l t e r c a d o reúne inmejorables condiciones de so-
lidez y cepacidad, i r e i n t a y seis p i la res jjLe hleriDO sos-
tienen su techumbre colocada sobre una armadura, que en 
su i n t e r i o r sustenta catorce arcos grandes y veinte y oc] 
ocho pecueños, fonardos por cuarenta y dos columnas ar-
tls ticamente modeladas. Tiene cincuenta ventenas aue 
f a c i l i t a n la renovación del a i re y en sus fachadas on-
ce puertas, Su i n t e r i o r se divide en tres departamentos 
esi-acioaos. 
) Asi se dec ía en l a K e l a c i on h i s t ó r i c a de l a inunda-
ción que padeció l a c i u d r d de Málar-at en la noche del 25 
6 
de Se^tiQüibre de 1 764. 
(2) Aip-un Utltnmé** opina que en una E s q u i l a que 
se h&llah* cercana, pero no en i a Q«I« habie dentro del 
rec in to , lío se probaba esta oplnldn. 
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AITTIaüA v.AS.. GÜKtOSAS Pg MALAaA Y SU 
PR0VI1TCIA 
LOS OEGAÍÍOS Díi IA üATlfiDKAL 
por las actas deX OEbtido consta que en e l Sir-io XVI 
siendo obispo don Pedro áe ;i*oiedot pogals y a órgano nue 
t r a Catedral, puea se alude a l a dotacldn de l a p l a z a 
áe organista. 
En 1597 se mandd construir un órgano a un f r a i l e de 
Santa Doniníro, notable a r t i s t a de este panero que r e s i -
día en Sanllfcar de üarrameda, 
Pero como en e l aho siguiente hubiese f a l l ec ido a l 
arzobispo de S e v i l l a y entre l o s expallos se embarcase 
e l órgano en c o n s t r u c c i ó n , acnrdó e l uablldo malairuefío 
«n 4 de Diciembre de 1598. se escribiese a l líunclo pera 
que ae l e v a n t a s e e l ambartro del órgano y que e l canóni -
co doctoral don Alonso Barba se ^otoraayor pidiese l i c e n -
cia a l P r io r de Santa Domlnn-o para que e l f r a i l e que hiz 
e l órgano fuese por e l y lo pusiera a buen recaudo, 
funcionando ya este, cuyo colocación coa€6 qulnlen-
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tos duoadoa, seo»un acta de ai de Ju l io de 1599, aparece 
otro acuerdo de £5 de Junio de I648f autorizando a l or -
ganero Salvador de fuentes para que construyege otro dr-
^ano a n t i c i p á n d o s e l e varias cantidades, ¡.las e l encardo 
quedó s i n efecto pues en 14 de Ju l io de 1651 se mandó 
labrar otro a un re l i f r ioso de tían Francisco, que por 
accidente se hallaD^en balara y era tenido por excelente 
organero, 
iiin 1765 reaultaj^^ae^un isoiee, de las cuentas de f á -
br ica , que se pa~aron a C r i s t ó b a l narcá a, maestro del 
Ar te , 1,420 reales por un Kealejo que habia hecho pan 
la i p - l e s í a . Volvió a t ra tarse e l asunto, pensando en 
encaro-^r la cons t rucc ión de unos buenos orr-an-s a un 
extranjero; pero en le s e s i é n del 15 de J u l i o de 1776 
el Obispo, dií?no siempre de loa , don Jos^ Molina Lar io , 
manifes tó que no creia dl^-no der ese trabajo a l aludido 
extranjero pudiendo hacerlo lo mismo un a r t i s t a espa^ftj., 
Se aceptó l a idea y previo informe de l a Keal uámara, 
informe del consejero don Jor^e Boaroh y proyecto de don 
Antonio ü o l e r , se a u t o r i z ó para gastar en los oréanos 
iiaata Eü.OOO ducados, contando con un legado de 500,000 
s 
reales Q«e hizo e i obispo don JoaíS ij'ranquis ^asso de Cas-
t i l l a , «ífis CQÜIO nacieran d l f ieu i taaeg prre cobrer este 
iefrado;8l uabildo se decidid en 29 de ¿ñero de 1777 a 
hacer un solo or^ane, dejando e l otro en proyecto, 
te h ic ie ron í res t ionea para aeber quien erf e l mejor 
maestro a quien pudiera confiarse y en 15 de líayo de 
1778 ee dec id ió escocer a don J u l i á n de l a Orden, nota-
ble orfranero de Cuenca. EX 12 de x<ovieabre del expresado 
aílo entraoa en nuestra ciudad acompahado del arqui tecto 
don «'osé Mart in Aldanuela, de cuyo t r á f i c o f i n nos heaos 
ocupado, ei. que debia hacer la caja del instrumento y d i 
r i f f i r l o . 
E l obispo a l hablar con e l lo s no solo confirmó eá 
encarp-o del uabildo sino QU« les mandó hacer e i otro ó r -
gano a su costaa^ se^un consta de las actas de 16 de flo-
siembre de 1778. 
Gran concurrencia habla en nuentra hermosa i g l e s i a 
^a./or e l J de diciembre de 1781. ^e estrenaba e i primero 
cié xos oréanos i©s construidos por e i seaor l a Orden, 
«1 colocado en e l lado de la E p í s t o l a . Se c e l e b r ó Misa 
Dip'nldrd con seis capas y tocaron e i nuevo oro-ano las 
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manos mapristrales del maestro de c a p i l l a don «Jaime To-
rrens. 
a l órgano del lado ael Evem-ello se t emlnd y probó 
« n i 782. 
Un I l u s t r e h i s to r i ador aiiade; 
«Quedó don «Julián de la Orden tan prendí-do de su 
obra, que menospreciando e l r i sueño porvenir qua se^u-
r&mente le o f rec í an su mucho Ingenio y jsuen ^usto, maní 
festadoe en sus obras, quiso acabar sus d í a s a l lado de 
esta y pub l icó a l ü a b l l d o l e hiciese merced del t i t u l o 
de Maestro Capan aro de esta I nde st a pera v i v i r en l a 
torre y escuchar desde lo al to los dulces acorces de 
los heimosos oréanos que habla construido, y as i se lo 
otororó e l l l u s t r i s l m o Cabildo en bl de Snero de 1783 y \ 
v iv ió en la tor re todo e l tiempo de su v ida , que fuá has 
ta e l mes de añero de 1794, Y otro tanto sucedió con 
don José ^ p r t l n Áldehuela que l ab ró las cajas de los or-
p-anos, pues habiéndose dado a conocer en o6ta obra, r e -
c ib ió e i enceríro de hacer un diseno parr; e l l a b e r n á c u l o 
« h i z o aquel modelo en madera, que de Tabernáculo 
s i r v i ó hasta que se hizo e l que existe hoy de marmol, y 
comprendiendo e l Cabildo su pe r i c i a y delicaco <rus to , a 
11. 
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l a maorte de don Antonio üamos, le nombró maestro mayor 
de las obras de esta Igles ia ,»» 
1»8S ce^ss se ed i f ica ron en forma de elefantes torres 
con tres cuerpos y una a l t a r a de veinte y cinco varas, 
lál primero e s t á formado por doce p i l a s t r e s de orden ^6ni 
oo# fiil secundo lo forman doce columnas áe orcen c o r i n t i o 
y e l tercero por otras doce de orden compuesto. Sobre 
este se levanta una airosa cúpula encima de /a ojial hay 
un pisón que sirve de base a una e s t á t u a de l a fama de 
cerca de tres metros de a l t a , contiene cada oro-ano oiea-
to siete regis t ro y 4,48b caños sonantes. 
Con frecuencia se han hecho reparaciones costosas 
algunas recientemente^dirigiendo las p r im i t i v a s los ma-
estros Pavón y MartineáL de Ortega, y las ultimas impor-
tantes ino lv idab le músico D, Eduardo ücón Kivas, de 
quien nos hemos ocppaao mes de una vez en estas columnas 
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los moros de ISB costas de liarrueoos venían predicando 
l a Guerra Santa contra ios c r i s t i a n o s . Los Cantones 
en los pulpi tos de sus ¿ l ezqu i s t a s , alentaban a lo£ 
devotos de Msiioma a desatar sus odios contra sus 
adversarios, llevando como preiaio promesas de bienes 
oe le s t i a l e s , 
Felipe I I , apese.r ae ios áfraves asuntos y guerreras 
espedí clones que le preocupaban, oríranlzd una escuadra a l 
al mando c.el General u . ¿Toan f ^ «íendoza» que sal ien-
do del puerto de Málaga, tomó rumbe hacia Oran y 
Alcezalquivl r , 
ÍTo lejos de A l m e j a , una tempestsd h o r r i b l e se de-
sene a dend, naufragando las veinte y cuatro n^aleras 
Que componían l a escuadra y pereciendo todos los t r i -
pulantes. 
Se envalentonaron los ¡..oros con este desastre y cau-
3aron nievas v l c t I m a s ^ ^ W ^ ^ ^ ^ - o n nueva sanare c r l s t l a -
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na e l t a r r i t o r l o mar roqu í . 
S i de t e l i l l a U . Pedro Venenas, m i l i t a r es-
perto y conocedor de aquel t e r r i t o r i o ,espuso l a ne-
cesidad de que ¿ a p a ñ a se apoderase d e l refídn de Velez 
de la aomera, que pose ían ios ar í re i inos y de cual era 
Gobernador e l t e r r i b l e Cara í J u s t a f á . 
E l Key creyó portunas ias indicaciones de Venenas 
y se organizó o t ra esped íc idn en Llálar-a, ax mando del 
General ü . Fernando de ^endosa. Centenares de voiunta-
rioa se unieron a e l l a , mas^&i enfermar e l Jefe, ?e 
dld e l mando a üon Sancho ele ^eyba, quien en ZZ de 
Junio de 1563 abandonaüfc. e i . uesto de Málaga con sus 
galeras , 
ITo s i n trabajo iot^raron desembarcar, pero ias contra-
riedades se nucecíian, no en todos loa combates t u -
vieron suerte los nuestros y t en í an que luchar contra 
enemiM)8 muy superiores en numero y arrastrados por 
Sn cieo-o fanatismo, :ue l a íhac : .a mor ir antea que ren-
cLirse. 
^os espedidonari os» con besf antea bajas t u v i e r o n que 
regresar a iaa costas m a l a g u e ñ a s . 
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>reocupsdo e l «ey de Jáapana y s u s Consejeros L l i l i t a r e s 
con esta nueva deso-racta^ se pensd en una nueva e s c u a -
dra, para l a c u a l se oonstruyeron p a l e r a s en i o s a r s e -
nales, no solo de España, sino de I t a l i a , glandes y 
Portugal. 
üira indispensable no solo conquistar e l i 'enón, s ino 
dar un ejemplar castigo a ios moros, limpiando % 
ja l a vez a l ü e d i t e r r a n e o de los piratas que lo infes-
taban, llegando su audacia a pract icar désembarcos 
en lag eos tas i i s p ^ ñ o l a s , haciendo daños y cautivando 
a l o s í iabitantes de los poblados. 
Se nombrd por Cap i t án « e n e r a l de l a f l o t a , a l 
tantas veces v ic tor ioso i». Garc í a de Toledo. 
£e reunieron en nuestro puerto noventa y t res ^a^ 
leras y m s^ de sesenta navios de menos importancia. 
Eat«s galeras perAenecian 10 a l Keino de S i c i l i a , 11 a l 
de Mpoies , 10 a Es paila; 5 a Juan de Carmena; 5 a 
^adrique de U a r v a j a i , 3 a ^arco Antonio Coloca; 4 a 
•^oiaeiiVi, 5 a l Duque de á a b o y a , 12 a Juan Andrea Doria; 
4 a iaarco Cen tu r ión ; 7 a Alvaro de Bazán, 1 a l Abaa 
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pian; 2 a Gui l l en de Rocafulia ; 2 a Luis de Ugor io , 5 
\ ios Caballerovg de l a Urden de San Juan; 1 a Joaquín de 0*3 
entellas y 6 a l -rteino de Portup-al. A estas Gsleras 
ban unidas, la capitana, la Matrona, un fraledn y oinco 
é r a t e l a s . Embarcaron en las naves 16,ooo soldados y 
po gastadores, toda rúente entusiasta y r-uerrera. Datos son 
stos que debemos a un estudio sobre estos hechos que 
Hbiicd en l a Hevista Lé t i co iüxtremeha, e l Cronista de 
ÍISLCTQ br . UÍBZ Serrano, 
E l de Agosto de 1564, e l aaaneeer, zarpó l a 
Bcuadra del puerto de ¿lálacra y a medí odia del 31 
leo-d a la© eos tes-^erbertiseaa» 
De^embarcd e l grueso de l e j é r c i t o en l a 
neo Torreg de A l c a l á , y d iv id iéndose en o-rupos t i i l i -
treg avenzd necia Velez de l a ^oiaera, no s in espmeri-
ntar pé rd idas de muchos hombres, a causa del calor 
la f a l t a de a-ua, 
¿os vecinos de la ciudad huyeron a l a S ier ra y e l moro 
dea se dispuso a defender e l Be&úu. 
Don Garcia de Toledo, en 5 de Septiembre empiazd las 
t er ia3 desde e l Cantal a l a Caleta y v iéndose los 
poros perdidos, se embarcaron unosty otros in tentaron 
salvarse a nado. 
¿n i s madrugada de± d ia 6, Juan Andrea Doria , se apode-
rd del Peiidn y mfiás tarde de los l u c r e s más e s t r a t é -
pric os# 
lYictoriosa l a e^ouadra y duramente oasticado los marro-
quíes , la escuadra rep-resó, 
Al anochecer del d ía 14 de Septiembre Llála^a vid apa-
recer los be reos tr iunfadores, 
iül pueblo de J^álap-a acudid en mesa a les playas. E l 
| Ayuntamient o oráend a ^os ercauuceros, que d i r ig idos 
por los «Jurados de las Colaciones Parroquiales, dispa-
rasen repetidas vecef3 sus salvas en honor de Don 
jGarcía de Toledo y de su rrente. 
ítesde las Torres do ^onseca^ junto a l Camen, hasta 
Jel Postlrro de los Abades, se encendieron o-randes fop-atas, 
alimentadas con b a r r i l e s de a l q u i t r á n . Todos los b a l -
cones y ventanas se iluminaron también. 
Al toque de Anp^lus l a Jus t i c i a y Ke^imiento de la ciudad, 
;tajdoon lucida cabaiprata a l a o r i l l a del mar para r e -
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• i b l r a los vencedores. 
jsá lod dias sln-ulentes hubo g-randeB f ies tas y se or^a-
n i z ó una lucida procesidn, que presidia l a Cruz 
tr iunfante y en la que fi^uraban^mezclados con las 
autoridades, las Comunidades y los pretaios de obreros 
malagueños, los merinos y soldados de le escuadra, 
en tanto que la3 b a t e r í a s disparaban sus cañones y 




ANTIGUALLAS CUHIOSAS DK MÁLAGA Y gg 
PROVIITCIA 
EL COIimiTO DE LAS OAPÜCEIÍIAS 
A fines de l Sirrlo XVII v iv i e ron en Málep-a dos piado-
sas seño ras , madre e h i j a , que desde hacia alirun tiem-
po acariciaban l a idea de fundar un Convento de H e i l -
p-iosas, aunque no contaban con fondos n i rentas para 
e l l o . 
Llamábanse estas damas uofía María JtíamireE y Dona 
Maria del Pozo y Kamlrez, 
En ambas l a v i r t u d c o r r í a parejas con la dlst lnfclon 
uofía icaria Agustina, que era l a h i j a fué la i n i c i a -
dora de l a idea, que desde luepo acep tó l a madre estu-
diando los medios de p r a c t i c a r l a . 
£u primer ^eneamiento taé orear un convento de 
Heli^losas Mercenarias Descalzas. 
Escribieron cartas a los f r a i l e s de l a Orden, cor 
Bultaardn con los de l convento de Málaga y muy especial-
dentecon e l P, Maestro Fray Miguel del Pozo/acaso su pa-
r ientet sacerdote de r ran talento y caridad. 
3 ? 
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cuanao buscaban los medios de reaxizar l a Idea, 
s i n t i e ron especial inapiraeidn que iaa inc i taba a que 
la fundación no fuese de Mercenari/as sino de Heiip-io-
sas Capuchinas. Un i l u s t r e h i s to r i edor dice que sobre 
esto h ic i e ron . Medre e hi^'s, fervorosas oraciones a 
Dios y conociendo ser esta voluntad l a comenzaron a po-
ner en p r á c t i c a . 
Era Obispo Fray Alonso de Sto Tomás, varón doo4isi-
mo, de grandes i n i c i a t i v a s y piedades, tenia por f i s -
cal de su Obispado a don Mar t in de l í á j e ra , Abobado y 
persona que no se dejaba l l eva r de impresiones. Oyó a 
doíía icaria Agustina y a su madre y se mostró poco efec-
to a l proyecto, estimando que este pueblo no era a pro-
posito para fundación fiada solo a l a Divina Providen-
oia, y que era locura empezarla no contando las funda-
doras con fondos de ninguna ciase. 
I n s i s t i e r o n las damas y don Mar t in no d e s i s t i ó de 
sus rescDluci ones. 
Af l ig idas las pobres mujeres no sab ían que p a r t i -
do tomtr^lloraban y rezaban s i n descattsD y a l f i n con-
f in ie ron en i r a postrarse a los pies del Sr, Obispo 
demandándole l a a u t o r i z a c i ó n que su f i s c a l negaba, no 
s 
solo a e l l a s , sino 8 personas Importantes que hablan 
gestionado en íavor de las damas. 
Kesidia e l Sr . Obispo en su maernlfica hacienda de 
Sto. iomás, conocida hoy por e l K e t i r o , a corta dis tan-
cia de Churriana, que es un recreo deiieioeo s in duda Su 
uno de ios mejores de l a provinc ia , pues especialmente 
en sus Quecos de an-ua/no tiene r i v a l . 
iíin aquella soledad encontraba dercanso e l d i rrno pre4 
lado, a l l í qu izás e sc r i b ió ' sus Constituciones sinodales 
y su Ca tó l i ca querimonta, desde a l l í sostuvo aquella 
correspondencia en contra de los que atacaron e l nombre 
de su padre y e s t u d i ó reformas que Llála^a no debe o l v i -
dar, 
A la Hacienda de ü to ornas decidieron i r dfífía Maria-
na Kamirez y su hijai^ pero efecto de icpetidas l l u v i a s 
se encontraron con que e l r i o de luála^a venia de banda 
r 
en banda y era imposible vadearlo s in grandes pe l ig ros , 
l«a madre temió; pero l a h i j a l lena de Inmensa fé9 IB anl 
^ó , exc i t ándo la a que la siguiese atravesando e l cauda-
loso r i o , 
¥ a l ileprar aqui nos dice iJeaina uonde que ambas en-
eraron en las a<?uas como a i fuese t i e r r a f i rme . Admira-
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do Fray Alonso de Sentó lomás, que desde su bsledn pre-
senciaba casualmente e l hecho, del va lor , de lea dos mu-
jeres y d«l portento acaecido, no llegaba a e x p l i c á r s e l o , 
euendo v i6 que se d l r l í r í a n a su hacienda, Uandd a BUS 
dependientes las dejaran entrar y bien pronto las tuvo 
a sus pies a f l i g ida s y suplicantes, 
Inforuiuae de cuanto deseaban, admirado l a firmeza 
de aquellos corazones entusiastas y aquel que fu^ un d í a 
contrario a l pensamiento ; áo v a c i l ó en otorgar l icencias 
y ofrecer su ayuda a l a fundacldn, ya con limosnas, ya 
con í?eFt iones. 
Mandó enp-anáí^&E su coche y e l mismo hizo subir a do-
ñs Marlañe y a su h i j a , que lleDas de j d b l l o regresaron 
a Ja ciudad, 
poco tiempo después , en I69E, f a x l e c l ó Fray Alonso 
de santo dornas, sucediendole don Bartolomé Espejo y Cla-
neros que aceptd como buena l a l i c enc i a de su antecegor, 
oonfirmanddia, 
i'a fundación puede decirse que comenzó en 1596, A 
este f i n i a vir tuosa señora doña i«iarla Benltez cedió una 
hermosa caga que tenlf en l a ca l le de- Ancha de Madre de 
3 « 
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ploSjO á-e l a Mére«á, ^ra l a misma f inoa que en e l slprlo 
XVII I s i r v i ó para oolecrio de iíinaa Huérfanas de l a Inma-
culada uoncepci^n, 
Las dos fundadoras, esesoradfs de uoüa Liaría Beni tez, 
pensaron en t raer rellcrloseg del convento de Capuchinas 
de i aedr id , a le s cuales escribieron y se mostraron pro-
picias a este objeto. 
Mas l a s personas l lamadas a cooperar a l a fundadldn 
opinaron de modo d i s t i n t o y creyeron que las mondas de-
bían traerse de Córdoba, economizándose p-randes p-astos 
de v i a j e , 
-
A esta ciudad andaluza marcharon en comisión espe-
c i a l los Sreg. don Jfrancisco del Pozo Kamirez, hermano 
de la fundadora, don lorenzo Benitez, don Ml/ruel Veiaz-
qoez y otros Ke^ldOireE, 
Era Obispo de Córdoba e l sabio malan-ueno n'ray Pe-
c^ ro de íáalazar y oóntrora r e l ig ioso de la llerced y Car-
denal con e l t i t u l o de l a Santa cruz de Jea'usaien, ü^ste 
prelado r e c i b i ó y ao-asajó a l a comisión aplaudiendo e l 
Pensamiento, por t ratarse de una orcen merecedora de to -
d0 respeto. 
6 
Las monjrs de signadas fuerrm: 
pera abadesa. Sor Mari a !i?e r esa Hosa Hamlrez, natu-
r a l de Madrid, 
para Vicar ia y Maestra de Hovlcisa, Sor ¿íaria üafae 
la de Palacios, na tura l de uórdoba. 
Para Tornera primera Sor Maria Dorotea Orbaneja, 
también cordobesa. 
Pera tornera secrunda Sor Maria I sabe l Gu t i é r r ez 
de Arsnda, na tura l de Baeza, 
Vinieron a MáXa^a acompañadas 6e su confesor don 
Mip-uel Te^dn, ilerrendo e l 7 de Septiembre de 1688, 
Gran recibimiento les h i c i e ron las señoras de 
i t i iaga patrocinadoras de la fundación, muy es^eciá imen-
te l a refer ida uoíla ^ar ia Benitez, 
V i s i t a r o n rnte todo a l ubispo Sr, Espejo, e l cual 
l^n lns|>al6 provisionalmente en e l Convento de Ntra , Sra 
¿e l a ^aa. 
Ocho d í a s mas tarde, o sea e l J6 de Septiembre, 
sal ieron pnra l a casa de la ca l le ae iuadre de u ios , po-
sea-: onana ose en forma de la mismí^ 
Cele oróse función solemne, ante la auc-usta pre-
sencia del bantisimo Sacramento, 
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yaz nobles funáadorss üoíía Líerlana Kamlréa y uoña Ma-
r í a Agustina ael Pozo, ingresaron en e l Convento, 
a'anblen en 30 de Septiembre de 1698, tomó e l habito 
Doña Maria Benitez, propie tar ia de la casa cedida prra 
la fundación. 
Piadosas mujeres s o l i c i t a r o n inp-resar, entre el las 
la opulenta d&ma Doíia ^ a r i a -opez de Anaya, viuda de dor 
Andrés -^ 6 ez Hala que v i s t i á e l h&bito de le^a en 5 de 
Diciembre de 3 698, a los 85 aílos de édad. Siendo cada 
di a mayor e l numero de re l ig iosos r e s u l t ó estrecho e l 
Convento, no pudiendo admitirse a otras muchas señoras 
que deseaban Ingresa r« 
Acudió entonces l a incansable fundadora daña l i a r l a 
Agustina del i'ozo, a l a bonced del rey don Felipe V, 
protegida por e l ^yuntaulento, 
fin 1706 lorrrd se l e diese i a casa que ocupaban 
los Of ic ia les de laa lientas reales de s, M, en l a c a i i e 
de San ^p-ustin, frente a l Convento de esta orden, 
'eomr.ron pose^i on de l a f inca en 18 de «;ulio del 
ultimo citado ano. 
Desde luep-o se pensó hacer una buena I r - l e s l a , 
¿ y 
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aouálondo a este proyecto con sus llmoaaas muchos f i e -
les, ^e comenzó en 1721, poniendo l a primera piedra e l 
canónico dignidad de Aa^soMopo -y Aparicio v i s i t ado r de. 
los conventos de l a p rov inc ia . 
Se terminó l a obra e l 16 de Septiembre de I7E8, 
celebrándose un soleóme Octavario, que fuá costeado; 
'fil primer di a por e l Cabildo Catedral, 
£.1 setrundo, por e l Gobernador Sxcmo Sr, don J e r ó n i -
mo de Soiis y ^ante, 
Kl tercero, por e l Caballero Veedor, 
£.1 cuarto por e l piadoso Conae de ¡ u O l i i n a , 
Ü»1 quinto por e l Marques de Puente e l Sol , 
K l sexto, por don Gonzalo Chacón, hermano del ya c i -
tado Conde de U o l i i n a , 
a l sép t imo, por don Juan Hemos, 
iüá octavo, por i a ciudad que acudió representada 
por au Corregidor y Hepldores, 
-•os mas notables oradores de Málaga tomaron par-
te en estas f ies tas , a las que concurrieron las comuni-
^adea relip-loaaa, m i l i t a r e s y pueblo, 
i Durante muchos ahoa i té la^a admiró l a re^la seve-
r i s i c a y ejemplar de eatag monjas, flntre las cu&lee so-
bresalieron írran numero por sus v i r tudes hasta e l punto 
de que s e r í a labor muy p r o l i j a c i t a r sus nombres. 
uin 1868 estuvieron amenazadas de tener que desalo-
jar su Convento. Aquella amenaza se c o n v i r t i ó en hecho 
f a t a l en e l verano de 187*3, ü D e d e c i e n d o ordenes de un 
Alcalde, cuyo nombre omitimos, aquellas pobres mujeres, 
entre las que hab ía muchas ancianas, fueron expulsadas 
de su c laus t ro , Llorosas lo abandonaron y pocos ai as d 
d e s p u é s supieron que habia sido destruido y que su sola 
era sub stado. 
Después de 1875, gracias a ios esfuerzos de genero-
sas almas, adquirieron otro solar en e l barrio de l per-
ehel, s i t i o conocido por l a huerta del Obispo, donde l e -
vantaron su reducida casa y una pequeña Ip-lenia que co l -
mó sus modestas aspiraciones. £»ntre las personas a quie-
nes la comunidad de Capuchinas debid grandes favores y 
lomoanas en l a ^poca de su t r a s l a c i ó n merece c i tarse e l 
^ r . D# ¿ 0 3 ^ Gorr ia , de ino lv idable recuerdo para aquella 
pobres, re lip-iosas. 
£»n la ino lv idable noche de l I I de ikiayo de 3 95^¡ 
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fué este uno de ios templos y c laustros incendiado^ 
destruidas sus imágenes, ááe-unas de p-ran valor a r t i s t l ^ 
oo y profanadas las sepulturas de las r e l ig iosas y las 
de los ^res fciendoval, grandes protectores de l a Comu-
nidad, ^os esqueleto^ fueron paseados por las calles^ ^ 
siendo objeto de burla^y algazaras de una turba de mo-
zalvetes. 
I 
Áim GUALDAS CURIOOS DE jyALAGA Y 
su PKoviiicia 
EL OBISPO DOIT JULIAK 
{Sabido es por todos aquellos que han dedicado su aten-
ción a la H i s t o r i a de MáXagt, que durante e l periodo 
árabe los cr is t ianos que regfcdlan en nuestra c a p i t a l , 
aas o menos respetados en su c u l t o durante determinadas 
épocas, tuvieron sus Obispos 5? de algunos de e l los han 
iie^a do hasta nosotros not ic ias de d i m a mención. 
£n los úl t imos aíios del sip-lo XI fué ^obernedor 
de la ñ i o c e s i s malagueña un Obispo denominado J u l i s n , 
que se<?un Gui l lan Kobles en su Mála/?e musulmsnB, era 
pastor excelente, muy estimado por su o-rey. 
üas como e l mismo exacto cumplimiento del deber 
sebe despertaar enemigos en | M corazones perversos y 
Dajos, donde l a envidia a l i e n t a , no f a l t a r o n almes r u i -
^ 3 que desearon e l mal de aquel varón v i r tuoso , 
^a calumnia aspm(5 su repugnante cabeza para derra-
bar gQ ponzoña y se p r e sen tó una denuncia a las auto-
2 
r i a r ¿ c s a lmoráv ides . 
ísstast menos tolerantes que las anteriores y con me-
nos s impat ías para los c r i s t i anos , ha l la ron ene ^ran oo&-
elon para vejar y m a r t i r i z a r a l prelado, que tan respeta-
ble era para los suyos. 
Fué arrojado de su e l l i a , encerrado en una macmorra y 
e e l l a se le sacó para conducirle encadenado^ gerrun unos 
oranadp y ser-un otros a S e v i l l a . 
Ho se tuvo not ic ias de J u l i a á , y l a voz publica a f i r -
&ba que habla rendido e l alma después de ser barbaremen-feí 
e azotado. 
la s i l l a ¡nalan-ueüa se cons ideró vacante y aquel anó-
malo estado hizo que se reuniesen c le ro y pueblo, acordanc 
ido elegir sucesor a i que se tenia por muerto, 
j 
Fue nombrado un sacerdote anciano que e ju rc la e l 
par^o de arcediano. Aceptada por este la desin-nacidn, vimi 
pleron los prelados de las diooe3lg l i m í t r o f e s y se le 
ponsap-ró solemnemente, 
S j l í rc la ya su potestad cuando un d í a apa rec ió 
7iv(> y sano e l Obispo J u l i á n ^lue era c i e r t o que habla es-
tado cautivo y que fué objeto de malos t r a tos ; pero que 
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s i cabo conal^uid Xa l i b e r t a d , 
¿ícciam^o i a dlprnicu d que ie cor respondía probando 
qae sus derechos eran prefer ib les a les de su arcediano. 
Mas este, apoyad© en la l e t r l t l a ided de an e l e c c i ó n , 
en la buena fe que a electores y a elegido i^uló y sobre \ 
todo en ha l l s r se consadrado, no se resignaba a ceder. 
Los f i e l e s estaban divid idos en sus opiniones y e l 
confl icto se pfpolon^ába. 
Entonces se acordó acudir en consulta a l P o n t í f i c e 
aaffia la I g l e s i a en aquellos d í a s de prueba e l Pa-
pa pascual I I , 
Los his tor iadores dan a entender que e l mi aao 
«Julián en persona hizo e l lar^o viaje a itoma. 
Informado e l Pont i f ice de caso tan e x t r a ñ o , l a i -
dos los documentos probatorios y consultado e l inciden-
te con sus teo'lo^os acordó restaurar a l a Sede a i primer 
Obispo,mandando que e l otro obispo se mantuviese ¿ e l era« 
rio e c l e s i á s t i c o con e l ofrecimiento ae elevarlo después 
ai primer Obispado que vacase en ^spaiia, 
Gaso de gue e l pppa no fbese obedecido l e de ^ t i -
en absoluto de su dignidad y ordenaba a los c r i s -
tianos no le reconociesen por su pastor. 
£.8ta reso luc ión de i a que se ocupt e l p, ünrlque 
flores en su Uparía Safyraaa (Tomo X I I p 3í¿0 y siguien-
te) la d lotó pascual l l f en i a de Octubre de 1112. 
Se oree que J u l i á n vo lv ió a ocupar la s i l l a de que 
se habla v i s to privado. 
1* 
/.mGÜALLiíS CUKJOSAS Xi% MALAGA Y BU 
PKOYTHCIA 
üQllSTITUCIOIJ/ ^ 
Si veleidoso Fernando V I I , e l que tan pronto dabe v i -
ves» como p r o f e r í s mué raí a la Oonstltuolon de 1818, l o -
erró con le cooperación de les tropea francesas vencer 
a les fuerzas que eceudlllebe e l General Klepro. 
Í¿1 dls cuatro de Septiembre de IBS3, ae ocupó 
la ciudad por los soldados franceses y e l e j e r c i t o i^s-
paol r ea l i s te . 
Málarre no hizo res is tencia , pues sabia que ere 
i n ú t i l . 
Kurnereaos pa t r io tas , temerosos de oestl<ro^evacua-
ron le ciudad, especialmente aquellos que pertenecieron 
e l Municipio presidido por don francisco 'rellez y e le 
célebre confederacidn P a t r i ó t i c a Iúalap>uene, que ten-
toa di adustos dló a l merques de Campo Verde. 
¿,1 p^eneral f rancés Bonnemein se p r e sen tó en le 
ciuded y de orden ae s. U« r e s t a b l e c i ó e l anticuo s i s -
^ I 2 
teisa ¿e ooh ierno , volviendo todo e l ser y estado que te-
nie en promero de ^arzo de I&2Ü, 
por lo pronto los ¿tefrldores Perpetuos ocuparon sus 
B Í t i s l e s y QUedd disuel to y sujeto a regpns^blildades e l 
láunic ip io u onstituoiono 1, 
lío d e j ó de noterss en 1& s ca l les prandes alardes, 
paes numerosas y chol lónos turbas de esas que aprovechan 
[Los movimientos p o l í t i c o s en provecho propio ye dsndo v i -
tad s la l i be r t ad o contra la l i b e r t a d , que eso les t i ene 
Sin cuidado, soñaban en un saqueo paseando los sacos y 
fclfor^ s de que iban provistas para ocultar e l codiciado 
bot in . 
1 Mas las autorid1 des tomaron precauciones, les tropas 
ouperon IFS cal les jiu los desmanes fueron pocos. 
La flamante láp ida de m plaza de la uonstit ucidn, 
rota en ¿.odazos, cayendo a l suelo entre v lvrs e ¿'er-
ando Y I I y mueras a l uodip-o de I b l E . 
•¡franceses y e spaño le s organizaron fiestas como pú-
dica demostración de c»enera.L re^oci Jo y en e l l a s p-astd e 
A y u n t a iento buenos escudos, 
uoe d i as después IB mayor parte de la trope franc 
e s l l á píira ^ntequerti, con rran oontentsmiento de loe 
p-uehos^  que siembre recorüaben en loa nuevos ocúpen-
os e los inveidrea de I b l O , oauae de les t r i s t e s esce-
na que reneron de aen^re de patr iotas IPS cei lea de 
iaraa, 
Ke^resó e l obispo don i lona o u-iriedo V i r i l , d e s t e r r a » 
4o por ios emicoa de r*le^ot y los canónitros y re el ene-
ras que hfbian sufrido io-ual suerte. 
£1 prelado apenas l le i rd f» yáiagft, antea de i r e su 
Palacio^ fué a la uatedr-nl, ecompanado de numerosoa s á -
cere o tea y de grupos del pueblo que le vitoreaban. 
laiábien regreso la uomunidad de i ie l i^ iosos uapuchi-
noe. 
£e ®and6 que todas las personas que tuviesen pf pe-
Itfl y l i b r o s r e l a t ivos a l per iodi cons t i tuc ional loe 
entregasen a laa autoridades en termino de tercer d i s , 
Bafrüendo s i no lo hiciesen, un arreato de tres meses. 
SI los hubieran quemadOyO i n u t i i l z 8 Q 0 7 se les fomar ie &&< 
0ausa, A loa que no denunciasen ocultaciones, a i ente-
^rge de e l i a s , se Xma improndrien riq-urosos castigos, 
P^eciiando en cambio con esplendidez a los delatores. 
e l Ayuntamiento r e c i b i ó una orcen de l a Ken-encia 
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L f l que ee ent reprFise a i£ B tropea í r m c e a n a todOR loe 
lumín l s t ros y u t e n s i l i o s que p i d i e r a n , f ac fc l i tp nadóse les 
U par medios p&ra e jecu ta r ÍES obras jaecesariae, cua r t e -
es f almacenes y h o s p i t a l e s , 
ye estas cantidades y e fec tos da r i an rec ibos ios 3 n -
endentes, 
08si a d i a r i o se pubileafean e s t r a o r d i n a r i o s con e l 
Ipii^rafe de IVive uios y Ylvr. e l iiey eb80lut9> dando cuen 
tfi de las v i c t o r i a s que se conseruien con t ra los c o n s t i -
¡uo iona les . 
cas ti todos e l l o a l l evaban c o l e t a , 
Tenemos a la v i s t a aquel documento en que se p a r t i o i -
>a la p o s e s i ó n de Uaaiz y de l a I s l a de Ean Fernando, y 
i i f i n a l d e c í a ; 
»Málaoaenos ; redoblad vues t ra a l e a r l a , entregaros a 
m r e g o c i j o s y placeres s e n c i l l o s y moderrdos, que s i n 
•imites og proporciona e l j u s t o y b e n é f i c o Gobierno monár 
luloo de vuestro adorado BoberanA Fernando, v i v a e l y t o - , 
m so Keal F a m i l i a y con e l vivfen todos los malap-uefíoe qw 
Le Quieren de c o r a z ó n , con nuestro nobernador, Caro ," 
J!»ste r-eneral caro era una especie de camaleón , que 
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riabfc A* coior p o l í t i c o ge^un 2^8 clrcunBtanciae, 
contra e l se e i z 6 en alp-tme ocaaldn e l i y untamiento y 
jrueb88 Imprecas existen de aqueles disidencia a entre e l 
obernador y loe ediles •naiecltfi^o®, 
uabildoe enííi^ron 8 M. cocilsioneáos que le fe-
icitasen por sa « e r l a o i o n de c r i t e r i o , 
Uesirnó e l ecleol&stico P! fogoso r e a l i s t a y Lecto-
i don Juan de la Lúe lera Soj-is, cuyo sermones fueron mo-
ivo de proceso y e l canonizo don José ^lox-a y Gai.indo, 
por f i n se conslruid que pudieran regresar e sus 
)p8res los vecinos que se h L b i z n ausentado por hater ser-
láo en la M i l i c i a íTaclonal, o disfrutado empled de ios 
bnati tuclonaies, sifimpre que lo h l c l e r ^ e n un plazo de 
Qince dias, y sin per ju ic io de s u f r i r castigo por los da-
)3 ocasionados a terceras personas, 
¿1 que no se presentara dentro de ese plf-zo y fuera 
capturado s u f r i r l a dos meses de c á r c e l y una multa 
| doscientos ducados, 
muy curioso y sentimos no poderle^ por su exton-
n^ puolicar in tegro , e l manifiesto que publ icó e l uoml-
Ke^io de IB provincia de idálao-e don Jerónimo da la 
rre 49 i ' raa ier ra . 
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gn e i preámbulo h£:ce la h i g t o r l f de Xn c o n s t i t u c i ó n 
Le 1812, ana teme t i z á n d o l e y copiendo franes de uno de sus 
Creadores, e l conde de toreno, para deducir los fines r n -
t i re l íp ' iosoa y a n t i p a t r i ó t i c o s que a su j u i c i o l a I n s p i -
teban, Añadía que para extcrminio de aquella mala Bgml*-
l i e , era preciso. 
primero, ^ue todo loa Ayuntac.lentos, v^ : n excus? alrunc, s-
pe suscribiesen a l d ia r i o &jl Ke«t& urador que se publics-
be en Madrid y a i que iba a ver Ja luz en i l á l a ^ con e l 
t i tu lo de £4 procurador del i>ey y de IB Ilscldn. 
í Secundo. LTo se admi t i r l a ejercer e i ¿ i a ^ i s t e r l o a los 
bié huüiesen aceptado e l iterrlmen uonst 1 tucionai y se re -
ÍD o ofertan ios t í t u l o s de ene ciase expedidos por la ylpute 
ción p r o v i n c i a l , 
percero. an termino de 24 horas se r e c o c e r í a n todas las 
arces y ouniclones de los antiguos mi l i c i anos , confiando 
E ios Municipios eata misldn. 
Cuarto. Los que no entregasen la R armaa serian muí- L 
p8¿03 en 500 re.j^ea de ve l i dn , que s e r v i r í a n para e l ax--
Pfea&to de 1 nueva M i l i c i a i teai . Añadía que esa recop-l-
ra debU hc cerse inme diatemfente, aeblendo eenep arrebata 
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dS8 de 3us manos como pudieren serlos de xa.-, de un lo-
co furi oso." 
Quinto, te mandaba establecer la M i l i c i a aeul con & 
grrer-lo s las disposiciones pubiicadae. 
AHTI GUALDAS: C¥5£0S-AS DK MXl*ASÁ Y 
SU PROVIIÍCIA 
^ l i ^ CARADAS KOiiDfínAÍ-^  
Sn e i año 1615 ce l eb rá ronse muchas f iestas en isspafía y 
aun en ciudades de America, en honor del mis te r io de l a 
Inmaculada Concepción de Mar ía . 
parece que Mála-a no fué de las u l t l aas en sumarse 
i . -i 
en estas manifestaciones Inspiradas en e l deseo de hon-
rar tan jrran misterlo.oontrastando con las polémicas que 
sobre e l mismo suscitaban las sectas del Lutero y sus 
hereiares af ines , j 
lío tenemos detal les de las f ies tas que Málaga y An-
tequera l l avaron a oabot pero s i de verif icadas Honde. 
En l a i g l e s i a Mayor hubo notables V í s p e r a s , a las 
9o« a s i s t i ó todo e l c l e r o , e l d í a 7 de S eptiembre de 1615, 
la noche se exhibieron b r i l l a n t e s iluminaciones en 
borres, balcones y ventanas, uniéndose e l pueblo a l a 
**l8tooffáela para l l e v a r l a s a cabo. 
s 
pespufts se rea l i za ron lucidas mascaradas, que untas á.e 
¡señora8» autoridades y hobleza organizaron, no s i n bastan 
Qt.. f» maiearade a a l l l tmfete^ c^r .eata t áe atraá 
tes d ías de p r e p a r a c i ó n . 
Be aquí su d e s c r i p c i ó n , t a l como las indica un i l u s -
tre h is tor iador rondeño. 
En l a primera mascarada iba delente una música de 
chir imías y atabales. 
Seguía ¿>, Gaspar Vázquez de Siíondra^ón, en su concep 
to de primer c u a d r i l l e r o . 
Un joven ricamente vestido con estandarte color na-
ranja, donde se l e l a La l'arde. 
Alegor ías de La S o l i c i t u d , E l Knfyafít, La Discordia 
La Acar ic ia y La ¿Enfermedad, 
La cuarta y ul t ima c u a d r i l l a iba precedida de un 
pendón neí?rot que decia: La IIoche. 
Cuatro enlltados personajes con bolas y capuces 
salpicados de e s t r e l l a s , 
Sobre un buey apa reó la K l Tiempo , 
Seis salvajes con mazas. 
Una carraza donde a p a r e c í a La -c'ama. 
Otros seis salvajes. 
f 1 , 
i,a mascarada sfembollzaba l a vida del hombre en sus cus 
tro fases. 
Otra nueva mascarada sa l id también compuesta de otras 
cuatro cuadr i l las , marchando a l a cabeza les nobles de 1 
la ciudad,• 
En l a primera c u a d r i l l a tbe e l Alcaide del C a s t i l l o 
D# Prancisoo More^dn y í ía rvaez . Después personajes r e -
preaentailéo San Mateo, Abraham y San Jos^, Patr iarcas , 
Heyes y ¿ a c e r d o t e s , 
l e t ras en un carro , t i rado por las Vir tudes , una 
doncella representando a l a Sant í s ima Virgen, -^1 lado 
hifíos revestidos de Áncheles con hachas y ninfas con tna-
< 
tramento». Á los p*es de l a Virgen un dra^-dn de o to . 
Presidia l a secunda caadr i l l a e l Al fé rez Mayor P . 
Bartolomé Jiménez V i l l a J d n , Después varios andeles y 
uno en e l centra con un estandarte donde se l e i a : Conce-
Mda sén pecado o r i g i n a l . 
iíl P o n t í f i c e Pablo I I I , Cardenales y Alabarderos, iül 
Pe2,sonaje que representaba a l Papa, l levaba un car te ldn 
aonde decia:Hon est, nonífire intent iones compra^riedere 
|¿ataia Mariam. 
j^ a teroera c u a d r i l l a l a d i r i r r i a e l X.loenclado D, Pe-
¿íodrioruez Coronado, 
Después un an&el a cabal lo , cuatro Teólosros que eren 
el yoctor 2uiaelt Mercenario: ^.leSandro de Ar le s , Hico-
iás de ¿ a r a y e l Padre S ix£o , los maestros canonistas 
Kavarro y 0¿e4af Cole í r ia l y C a t e d r é t i á o de Osuna, Obis-
pos, Cardenales y p o n t í f i c e s , La representacidn del Bey 
V, Juan de Araron, Alabarderos, servidores con bp^chas, 
Paulo V, l j , Pedro de Castro y otras mascaras. 
Delante de la u l t ima c u a d r i l l a iba e l Corregidor de 
Aonda ^« Antonio Tabenj-o de Quiñones. De t r á s mús icos . 
San Gabr ie l , andeles, f r í tanos , portugueses, nebros a ca-
baila, j ud ies , romanos, húngaros , franceses, tudescos 
7 e s p a ñ o l e s . 
Varios de estos personajes los representaron i n d i v i -
duos de l a f ami l i a de los Ahumadas# 
l'odos llevaban en e l pecho un c a r t e l que d e c í a : Ma-
r l a s in pecado o r i g i n a l . 
i<a mascarada r e c o r r i ó entre aplausos las ca l les de 
¿onda, 
MX s iguiente d í a continuaron les f i e s t a s . Por la ma-
fiana hubo p roces ión concur r id í s ima predicando en l a I g l e 
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sla Mayor Fray Matftas de V i l l a i ó n , f r a i l e franciscano 
¿esoalzo. Definidor de l a Provincia de Melara. Por l a 
tar&e c o r r i ó s e l a s o r t i j a , siendo Jueces e l Licenciado 
Juan iismirez de Kscamilla. Alcalde Mayor; D. Bertolomá 
V i l l a l ^ n , Alférez Mayfir, y i í ranoisco de Torres, He^i-
dor. ií1ué mantenedor e l ^orreiridor D« Antonio Tabuyo, que 
seguido de ooho j i n e t e s &e p r e s e n t ó en l a f laza, xuvo 
por padrinos a ios iiepridores D9 I>ietrO Jiménez de Áranda 
y I), Mar t in G i l de Mesa, apareetd después ü . Bartolomé 
Y l l l a l d n , aonrrleude do l a Torta acompañado de seis d i s -
frazados, s i g u i é n d o l e D. aaapar?i£ Vazque« de Mondr8í?dn 
cpn su e s é o l t a y a este D. ¿ e r n a r d i n o de ^humada iiuzdn 
rodeado de Caballeros, l l evan lo a su lado una nef?ra c i n 
esta t a r j e t a : 
A l Sudesco desafio, 
a l i^rancás y e l iáspañol, 
que mi ne^ra es l a mejor. 
Corrieron otros machos y los que conquistaron premios, 
reeralaronlos a sus damas respectivas. 
Dtirante varias semanas e l recuerdo de estas mascara-
da fu^ objeto de muy favorables comentarios en l a cfcu-
^ d del Tajo, 
Y Sü PROVIKCIA 
L i ^ FEüIAS BS MALAGA 
prdxlma la f e r i a de Aerosto, alendo objeto ya su cele-
.braci^n de proyectos y comentarios en circuios y cafes, 
y contándose con una ^unta de jj-estejos, cllfrna ¿)or to-
dos conceptos de nuestro aplauso, es de oportunidad 
que dediquemos hoy un pequeño a r t í c u l o a este asunto. 
Aunque desde hace dos años no se viene incluyendo en 
la Junta, como en casi todas las capitales se hace y 
en Málaga se hacia, ^ 1 Cronista de l a Provincia; no 
por e l lo hemos de obstenermos de colaborar en cuanto 
se r e f i e r a a l a propaganda de la f e r i a , pues datos 
htstdricos y recuerdos no olvidados, nos tienen con-
vencidos que sÉn provechosas para l a ciudad que las rea-
l i za . 
sn los pasados s ig los las fer ias o mercados, pues con 
acabos nombres líe mencionan, tenian p^ran importancia y 
eran centros de grandes transaciones para r icos y pobrej 
.os mercados eran francos, o no francos. Sn aquellos 
no se pagaban alcabalas n i otros derechos y en los no 
francos se abonaban los mlstiios t r i bu to s que fuera 
¿e e l ío s • 
r gn Kspaaa lo ceíicesídn de estas fe r ias corres^ondia 
a l a Corona, tuviesen o no f ranquic ias . Con arreo-lo 
a la Novísima Hecopiiacidn (Libro I Z T i ru lo V I I I , Le-
yes 7 y 8) las so l ic i tudes se tramitaban por e l Supre-
mo Consejo de Hacienda^y e l de C a s t i l l a , cuando la exen-
cidn de franquicias se t ra taba . La gracia se considera-
ba perpetua por su naturaleza. Sn l a famosa Ley de Par t í 
das hay notables prescripciones sobre las f e r i a s . En 
e l la se dispone áe admitiesen a c r i s t i anos , moros y 
judies, siendo salvos en sus personas, bienes y merca-
d e r í a s . IX que ios robase pe^aria los daños y p e r j u i -
cios ocasione dos a l mercader, se?rán este lo jurase. 
Cuando e l l ad r án no fuese descubierto, l a IhAemnlza-
oidn c o r r í a a carp-o del Concejo, o del Señor del lugrar. 
Apenas conquis tada Málacra, en 28 de Septiembre de 
1489^la Heina Doña Isabel firmd en Jeén una Real Cé-
^ para que hlAáese en iaiálaq'a una f e r i a e l jeves de ca^ 
geíüana, en e l a r rabal , determinándose que los que con-
¡rriesen fuesen c r i s t i anos o moros, no pairasen alcaba-
^ ni sisa, n i otro derecho, exceptuando los paí?os de 
.Opios que por Ordenanzas confirmó su Al teza . 
Ue t r a t a de una Cédula bastante curiosa que 
ir su muclia extens ión no pepoducirnos, 
Deducimos del Cabildo de 21 de líoviembre de. 
^421, que hubo alguna otra Heal Cédula confirmando y 
ipiiando la conces ión . 
Gomo hemos indicado^ l a f e r i a empezaba en l a puerta 
,e Granada y sesruia por l a que hoy es cal le de Alamos, 
rrlda a l a muralla, hasta l a Puerta de Buenaventura. 
Gran numero de c r i s t i anos y no escaso de judíos 
ffloros llevaban a l l í sus mercader ías y los vecinos de 
iap-a las ao-otaban. Como l a g-anancia era secura, acudían 
poblados dis tantes , dándose e l caso de que e l lup-ar 
h i t aba estrecho y de ^ran incomodidad para vendedo-
8 y compradores. 
he l io s acudieron en queja sol ic i tando mayor espacio 
( A 
rP gua tiendas y entonces e l Cabildo Secular, en s e s í d n 
3^9 de Septiembre de 149E, diapuso se ejecutase la f e r i a 
n ia Plaza Mayor de las Cuatro Calles (hoy c o n s t i t u c i ó n ) 
c-uíendo por l a cal le de Granada hasta l a Puerta y Pla-
¡ta del mismo nombre. 
tampoco esta soiuoidn debld ser totalmente s a t i s f ac to -
ja. pues los ixeyes i n t e r v i n i e r o n y comislonari i i | f a -fedro 
je Hojas, contino de la Casa de Sus Aktezas, a l objeto 
e dar dictamen en derecho que constituyese l a ley 
ara e l porvenir . 
l l e^d Pedro de liOfoa% oyó l a representacidn de la 
iudad y á los mercaderes y en su v i r t u d d ic td l a s i -
ulente sentencia. 
En e l negocio y causa que por e l Hey y xieyna, nuestros 
efíores se ha cometido, a mi , Pedro de Hoj^s, oontino 
« la Cass de sus Altezas, p»r una su Carta de Comlsldn 
S^e por mí fué aceptada» por l a cual me fué dedo que yo 
Uniese a esta ciudad de Málaga e viese a s í por v i s t a de 
^os e l lufrar donde se acostumbra a facer mercado, que 
5a e l Asrabai de l a Puerta de Granada, delante de dicha 
^erta, como otro lu^ar donde e l k a c h i l l e r Juan Alonso 
• 
rano» Corregidor de l a dicha ciudad, después eefíaid 
ge f ic iese dicho Mercado, entre l a Puerta de Gra^ 
L y la de Buenaventura, que inforiaado bien de las cau-
5 que dan de l a una parte y de l a o t r a y todo lo demás 
5 ge requeria saber para dicha de t e rminac ión : "Fa l lo» 
l el lue-ar y s i t i o donde mas cumple a l se rv ic io del 
^ y de l a Heyna, nuestros S e ñ o r e s , a i pro y bien eo-
1 de esta ciudad e sus vecinos, e moradores, o de las 
ras personas que han de i r e venir a l isercado: que e l d i -
Mercado se haura ende ahora y de aquí en adelante en 
Plaza que yo he l imi tado y s e ñ a l a d o , l i m i t o y s e ñ a l o , de-
ite de la Puerta de Granada de l Arrabal de dicha ciudad 
láe la dicha carra de merced y p r i v i l e g i o s » « a . p e á l a -
que se hae-a dicho cercado, contando por plaza y mercado 
1° lo que toma l a dicha plaza lias ta e l muro de dicha o i u -
» como lo que toma BaÜendo de l a ciudad por dicha Fuer-
i s t a la o t ra de l Arraba l , que sale del monasterio de 
Notor ia , i áa r tes 8 de Se<>lbfcfcnbre de 1495»» 
0r¿enes de Koj as fueron cumplidas por l a ciudad . La 
ia quedó establecida en l a Plaza del Arrabal en l a Puer-
¿e granada, confinando oon e l Líesón de Graala Fernandez 
gpués ^anta Ana y hoy Saldn V i c t o r i a iüufrenia)» ^ e ñ a -
¿o como ampl iac ión del s i t i o e l terreno hasta l a ^uer-
¿e .paenaventura, continuando hasta e l lucrar de l a *»ura-
aue se señald para l a Gasa de los f r a i l e s T r i n i ta-
8. determinados mercaderes se l e f i ^ o s i t i o especial 
pasó con los caleros y pescadores» 
abemos oon datos f i j o s cuales fueran las causas que 
s*r©n ^e^^erlaa 
(ivarón l a d e s a p a r i c i ó n de este Mertfado del Arraba l , 
jque aun e x i s t í a en e l Sií?lo X V I I . Se dice que se ciraans-
ibio a determinados dias, que did lu^ar a p l e i t o s y 
P&m las más notable» l a del a 1cb M e d i t e r r á n e o , Xa 
i en algunos de e l los i n t e r v i n i e r o n los f r a i l e s de l a 
ced y los Mínimos de l a V i c t o r i a , a quienes afectaba 
^encidad de l a f e r i a . 
ios Siglos XVII y X V I I I las f e r i a s , o mercados p rov ie io -
®s se fjteron convirtiendo en mercados f i j o s , de los 
lea no debemos ocuparnos. 
p 3 de A-arzo de 1872, en l a Secretaria del ayuntamiento 
^un ió l a ¿un ta juixj?a de Concejales y vecinos a l ob^e-
ie íí^s-anizar una f e r i a de cercados para e l Oorpus. 
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L xeyd ana mocidn del per lodis ta ü . Rafael Garda San-
cnez Q^ e fué aprobada. 
En ÍB9S se ine ta ld l a f e r i a Mercado en e l cauce del 
üio Guada-Unedina, por i n i c i a t i v a de una comieldn p r e s i -
dida Por e l Alcalde Sr. berrera k o l l a 5© fiemos o l v i d a -
do las d i f i cu l t ades que se presentaban • 
las enerc-iass del Alcalde y del Gobernador consl-
pufcron vencerlas, 
Se inauguró e l dia 7 de Agosto, 
Be instalaron casetas ^ botleo ajfidalwrestsiendo entre 
Il las las más notables l a del Club M e d i t e r r á n e o , l a 
pe ^epe wrozco, l a de t r i n i d a d Cobos y l a de la Guár-
ala C i v i l . 
j i l año sicruiente oontinud l a f e r i a en e l mismo s i t i o 
instalando pabellones. Centro de B^radables reuíifeénes 
ei ^Iceo, e l Circulo mercan t i l y e l Ayuntamiento, 
focos años después , qu izás a l siguiente hubo un ensa-
co de fe r i a en e 1 Muelle de Heredia que no se r e p i t i d 
^cho. Hoy e l Marque de ¿ í a r t i r i c o s , e l cual tanto de-
be a las i n i c i a t i v a s y admirable ac t iv idad del £ r , pro-
ANTIOIJÁLLÁB CURIOSAS DJi; ia]lLÁaÁ Y 
gg PROVIITCIA 
PK ifKHHAÍlDO QSQBIQ 
Con motivo de l traslado de ios restos de l eminente 
aotor Fernando Osorio, a l par que los de l a ac t r iz Je-
ronima l l ó r e n t e y de l aotor ecsécp Antonio Quzman, des-
de la clausurada Sacamental de San Sebastian, a l psn-
teiín de hombres I l u s t r e s » se han escr i to varias bioi-
?rafias y r e l a t a á o s no escasas a n é c d o t a s , referentes 
a Fernando üsorfcp, a su labor escán iea y a su dremati-
ea muerte» 
Málaga no debe olviderse tampoco de este actor , 
que a l l á por los añoe de 1857 y IB58 actu6 con ^ran 
aplauso en e l lea t r o p r i n c i p a l y profesó a M^lap-a escep 
cional afecto . 
Las mslap-ueñas despeíftarun siempre sus entusiasmos 
y buena pruebe de e l l o es una poes ía que l a casualid d 
^a io a nuestras archivo y , que, por no creer la conoci-
¿a, tenemos e l deber de reproducir . Se escr ib id en una 
s 
¿e las temporadas en que Fernando Osorio, trabajaba en 
gála^a, meaes antes de I n i c i a r s d l a enfermedad del co-
razón que le l l e v ó a i sepulcro. 
Creemos curioso reproducir eaa p o e s í a , que mi en tras 
bellas paisanas l e e r á n con p^usto, ya que entonce3 como 
ahore, ersn merecedoras áe poé t icos madrigales. 
Hela aqui; 
Doncellicas maiap-uenas 
«IB© d^ ^ a n t e e s í u s l á í s t s las de los o j i l l o s nebros, 
las de hurtadoras p e s t a ñ a s , 
que roban los pene asientos; 
-
las de me j i l l a s rosadas, 
y enredadores cabellos, 
pues aunque e l l o s no se enredah 
nd dejan a nadie suelto; 
las de l á b t o s que avergüenzan 
a los carmines del c i e l o , 
cuando e l s o l por Occidente 
da sus ultimas r e f l e j o s , 
Morenicas, morenicas, 
pero de color tan be 1^ .0 
que n i por lo blanco es nieve, 
n i por l o rojo moreno; 
de d len teo i l los blancos 
y contorneados cuel los , 
que aunque oe huesos ^ carnes 
muestran carnes y no huesos. 
Hoy os escribo eata carta 
no con car iño de suec-ro, 
sino áe amante entusiasta 
apreciador de lo bueno, 
én e l agosto passdo 
03 contemplé sonriendo 
y creo qae en este ¿u l lo 
llorando tenp-o de veros, 
que casado no era entonces 
y ahora ya , no soy so l t e ro , 
"Dice un r e f r á n , que e l casado 
huele a puchero de enfermo 
-
y aunque yo huelo a muy l imólo 
me ha rá o le r mal e l proverbio. 
!Ya se acabaron los barios 
3 
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doncLe me sentaba a veros, 
y las cai les y las plazas 
y las tiendas y paseos. , . . ! 
por m i l partes 03 buscaba 
mi corazón y mi cuerpo, 
y ahora ya s i qufcreis verue 
t e n d r é i s vosotras que hacerla. 
Cuidado con mi seííora 
que es celosa con estremo 
y aunque muchas veces yo 
l e h&fro ver l o blanco ne^ro, 
ay! malagueñas , cuidado 
porque es e l diablo cojuelo. 
D i r é i s algunas, aerior, 
?quien nos escribe estos versos? 
otras , J e s ú s , que mal p-usto! 
y habrá quien dl^a: Ique necio! 
pero aunque nada 03 importa 
s ¿ yo me voy o me venfro, 
quien canta su mal espanta 
y yo canto l o que s ien to . 
Mas por s i acaso os molestan 
mis palabras 7 desefcs, 
conolayo mi e p t s t o l l U a 
dioiendo que voy a veros, 
que en i l á l a r a e s t a r é un mes 
y que como a pasajero 
me t r a t é i s b ien y no mal, 
y no r e c o r d é i s aquello 
de, a l que de paso, cañazo , 
• 
porque es un r e f r á n muy v i e j o . 
Os besa humilde los pies 
vuestro servidor a t en to» 
Hoy a 14 de junio 
N L . , , - ^ v- -.ir loa loe s í e s ¿vi-dex ano m i l ochocientos 
cincuenta y ocho, en mi oaaa. 
Campillo 16 tercero . 
Isrnoramos s i l a ca l l e de Osorio que existe en i í á l a -
o-a, fué recuerdo que se de¿ le6 a l i l u s t r e actor , pe-
ro de todos modo.-5 nada se perderla con anteponer e l 
nombre de Fernando, a l de Osorio, en e l ro tu lo de l a 
indicada c a l l e . 
a«# % las GXI~ 
AKTIGUÁLIAS CUHIQSAS m MÁLAGA Y 
SU PKQVIITCIA, 
LOS PHIMEROS T1UBAJÜS DE LOS 
^BHOCAHRlLaS AIIDALUCES 
luvo tanta Importancia para nuestra p rov inc ia , por su 
trascendencia, l a inaugurac ión del f e r r o c a r r i l de ¿uálap-a, 
que no vacilamos en denicar un a r t i c u l o a este auceso, a 
eaU acto a l parecer s enc i l l o que eno#rraba un porvenir 
de prosperidad para l a i n d u s t r i a y para e l comercio. 
£1 dia Ift de Marzo de 1860, los d ia r ios locales A v i -
sa¿or Malagueño y Correo de ^n&alucia, aparecieron aque-
lla mañana con orlas y publicando a r t i cu ios en que se 
consideraba aquel dia como solemne en los ¿-nales mala-
\o hombre buene, 
róenos. 
Desde las diez de la mañana, e l camino de Churria-
aa^ como e l de l a Cruz del Humilladero, se veian l lenos de 
Araonas, que a p i e , a cabalj.o, en coches y hasta en ca-
^ ^ s e d i r i g i s n hacia e l punto de l a inau^urecion. 
•^ra un dia de f i e s t a , de giras campestres, de 
n 
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aleírrlaf pues muchos llevaban sus meriendas. A las on-
ce sal ieron de l a ciudad los carruajes con las comisio-
neg que habian de a s i s t i r , con las autoridades. Direc-
tores, Ingenieros y Junta de gobierno. 
Sg una a l t u r a de l llamado Puerto de uoña Justa, se 
habia levantado una amplia tienda de campaña, adornada 
con banderolas; pero que no habla podido cubrirse por 
efecto de fuerte viento que reinaba e l dia antes. 
^n la tienda se ex tend ió e l acta , que r e d a c t ó e l 
Al l l e g a r las comisiones varias bandas de música 
distribuidas en e l terreno, dejaron o i r sus ecos, a l par 
que se disparaban cohetes y se daban muchos v ivas . 
Secretario, que lo era don Josó Carvajal y Hué, llamado 
mas tarde a ocupar un s i t i a l en loe Min i s t e r ios de l a 
¿©publica, aquel p o l í t i c o honrado, l i t e r a t o d i s t ingu ido , 
poeta inspirado y soire todo hombre bueno, que recorda-
dos siempre con í?usto, 
i>ÍrÍÉ?iose l a comitiva e l luo-ar donde estaban forma-
os los trabajadores, con sus azadas en las manos aliaea-
ao por h& repetidas banderolas. A i l i se hallaban e l GO-
^ernador c i v i l de l a Protlno ia don ^ntonio Querola, e l v 
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^enerablet Obispo señor ^asoallana, e l Ayuntaíutento pre-
sidido por e l Beííor ¿ l a z Z a f r a , l a ^ iputacidn, e l conse-
jo ¿"rovlncla l , los jueces de primera instancia y de l a 
pa», ias corporaciones Invitadas y srran numero de ac-
cionistas. 
El señor Guerola pronunció un elocuente discurso, en 
el que exp l i có e l acto tra&cendental ^ue se realizaba 
y p ro fe t i zó como eata fecha ser ia recoraada por los h i -
jos de Málaga, aunque pasasen mi chos anos, germinó con 
an viva a l a Helna Isabel I I , que fué por todos r e p e t í -
aos. 
Volvieron a sonar las músicas y a dispararse los 
cohetes, mientras e l Gobernador c i v i l primero, y des-
pués e l señor ^ascallana y otras autoridades, removieron 
la t i e r r a con una pala de p l a t a , j í d to l a rando en voz a l ta 
inaugurados los trabajos del f e r r o c a r r i l de Córdoba a 
Málaga, 
£in este momento^ en un impulso de entusiasmo, e l D i -
put&do P rov inc i a l don ¿lanuel p l ed ro la , tomo l a azada de 
barios de un obrero y entusiasmada l a comit iva, cada cual 
Oopió una herramienta, y acaso por l a vez promera se di6 
9i espec táculo de ver a persones d is t inguidas , cubier-
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los pechos de condecoraciones, clfíendo fa j ines o me-
loll&a, en tra^e de ceremonia, t rabajar durante un ra to 
con ardor ^ estrila lento l a azada^ l a esplocha^ en manos cu* 
ciertas con blancos guantes. Un d ia r io de l a época dice 
que fné un momento de ^ran entusiasmo, i e lamas co rd i a l 
, expansión, E l pueblo a p l a u d í a inciifso las mujeres, y l a 
primera t i e r r a removida para las obras de nuestros ferro-
carriles se reord con e l sudor de las representaciones 
oficiales malacrueSas* 
Proced ióse a f irmar e l ac ta , » n l o que se I n v l t r l o 
un buen r a t o , y lue^o la «^unta 4ft ^©bierno obsequió a l o i 
invi tados. 
¿us to es consignar aquí los nombres de las personas 
qae mas directamente Inf luyeron en esta obra, jetadas en 
su discurso por e l gobernador c i v i l señor Guerfila, En 
primer lu^ar e l ¿ l l n i s t r o de fomento, Marqués de Corvera; 
el Director General de i^bras p á b i i c a s , don José Prancls 
co de ü r i a y e l incansable malagueño, que también fué Mi -
^Utro, don Melchor Ordoñez, Nadie olvidó en aquellos 
Estantes a un malagueño, que f a l l e o l d dias alites y fué 
Residente de la Junta de CrOblerno de l a Sociedad, a don 
¿oaquin Ferrer . 
pero en aquellas horas los mayores plácemes fueron 
para don Jore-e lorine-, alma de aquella ianpresa, e l cual 
entre contrariedades y a l e a r í a s , v i 6 l l ega r a f e l i z tér-
ajino l a obra 4ue e l 15 de ¿larzo de 1860 se i n a n z u ó . 
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ANTIGUALLAS CURIOSAS DE MALAGA Y SU 
PHOYINCIA 
SMÜEL EX PERFUMISTA 
Empezaba a correr e l S i^ io XI y eran grande a las l u -
chas existentes entre los mismos musulmanes^ provocadas 
por l a ambición de los mas y e l odio feroz que tantas 
veces fué causa de que se ensangrentase l a comarca ma-
lagueña. w 
¿1 guerrero que dispohia áa un centenar de hombres 
aspiraba a convert irse en óefe de l a monarquia y los 
hermanos l ichaban contra los hermanos, sén detenerse 
para e l l o en ninguna clase de o b s t á c u l o s . 
Esclavos y bereberes, dentro de los l i m i t e s de núes 
tra provincia | se ensañaban de un modo hor r ib l e y cons-
piraban sftn descanso para obtener l a Victoriano perpe-
tuar su i n f l uenc i a . 
En esta epoea e x i s t i a en Málaga un Judio cuyo nom-
ha llep-ado a ser celebre no solo en l a h i s t o r i a de 
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^^acra sino i n la de i reino de a r a ñ a d a . 
iiamabase e l Habi baauel Levi^ entre los hebreos^ 
y loa mahometanos l e conocian por Aben Naghdela. 
&ra duenírite una tienda humilde de per fumer ía , 
no de una e s p e c e r í a , como hasta hace poco se venia i n -
dicando, l a cual se hallaba no lejos* de l a ca l le ac-
tual de la Aleazab i l l a , A l lado estaba las mansión 
de 4bul» Casin ben A l r i f , que desempeñaba e l carrro de 
Wazir, en nombre de Habb$s, i>eñor de granada, 
^ra Samuel hombre ener í r ico , constante como casi 
todos los de su raza, y*4o¿aáO de especiales conoci-
mientos que en larcas horas de estudio habia adquirido 
^os s i rv ien tes de /v to i r granadino, aprovechando 
la vecindad^pasaban no poco tiempo en casa de Samuel, 
entretenidos con l a charla s i m p á t i c a e i n s t r u c t i v a de 
este, 
i 
Los que no sabian e s c r i b i r buscaban l a ocas ión 
jfcara que bamuei les redactara y escr ibiera su c o r r e s ^ 
pendencia, trabajo a l cual aejpreataba e l j ud i a , no sa-
bemos s i por amistadlo por s-anar algunas monedas, l o 
cual es mas probable dada l a estrechez de su poftÉÉlon. 
ül minis t ro de Habbua nnr,«0. f 
uciüDus aprecio en varias ocasio-
lio ,supo que admirar, maa^  a i l a l e t r a magnifica y 
evocante que usaba, tan apreciada entonces, o los con-, 
ceptos admirables que revelaban e l talento no común de! 
©odesto I n d u s t r i a l . 
Adivind lo que aquel judio v a l i a , comprendid que 
no era e l puesto que ocupaba dig-no de aquel hombre y 
ittostrd deseos de conocerle, 
Fáci lmente quedó satisfecha su curiosidad, .puso 
a pruebas e l mér i to de Samuel y e l é x i t o le animd a 
convertir en arma de in f luenc ia a l perfumista; que na-
turalmente aceptd cuanto se l e quiso proponer. Tai vez 
&e realizaban con e l l o sueños y planes que en horas de 
ambición formo e l iJuéto, cajito para no darlos a conofeeí 
oer antes y sa^az en no desperdiciar ocasiones. 
Gaslm v i d en Samuel un p o l i t i c o h ^ b i l y un au-
1 i 
x i l i a r importante. 
Ho v a c i l ó y hacieMole- cerrar su tienda lo con- , 
tojo a Granada y lo presentd a sus compañeros, i n v i s -
t iéndole de honores y lográndole puestos de v a l i a . 
Samuel ya entonces conocido en l a corte o-ranadi-
08 Áben " ^ ^ ^ - pape! p o i i t i o o con 
Xa maeatrte qut css ln b©n a l A r l f esperaba. 
Eabbus no fué tampoco esquivo para e l hebreo y sus 
consej08 ios oia con preferencia, estimando l a adminis-
t rac ión de su Wazir. 
i i u r i 6 Casin y e l señor de arañada desed que no 
le reemplazara o t ro que .aben Háchela . 
Revestido este,con tan ambicionado car^O;empezd 
a mostrarse t a l como era y a evidencia^ sus e n e r ó l a s . 
Dos enemigos poderosos t ra ta ron de combatir su 
inf luencia, 
-íimbos le odiaiban a muerte, 
Hi h ipóc r i t amen te guardaban su odio, n i les con-
trariaba que? Aben Iíae»&dela l e comprendiese. 
i^ra uno de eaos enemirros Aben Bacanna, beréber 
saruruinario, que gobernaba las posesiones malacrueñas 
de España, como Víazir de I d r i s I • 
í 
i^ra e l o t ro enemi^é i r r e c o n c i l i a b l e Aben Abbas 
ministro del Ca l i f a en Almería , mas osado que va l i en t e , 
• 
Una noche, r e f i e re Guilxen mobles en su h i s t o r i a 
^ Málaga, r e c i b i ó ^ben l ía^hdela l a n o t i c i a de l a muer-
ta del vvazir aimeriense. 
O L S D 
¿n t re^ose »4 auerio po^o después y le pa rec ió o i r una 
vos que le reci taba firea versos hebreos, cuyo sentido 
era e l sipfUlente: 
»Ya Aben Abbas ha perecido lo mismo que sus ami- 1 
y parciales: alabanza y s a n t i f i c a c i ó n a ^éá» 
» E l ' O t r o v i z i r que conspira contra e l s e r á en 
breve abatido y reducido a polvo ,» 
l»Que se han hecho todas las mur,oraciones, to-
das sus maldedes, todo su poder; santif icado sea e l 
nombre de Dios!« 
Pocos anos después esta p r ed i cac ión ex t rañe i n s -
pirada por e l odiot se v ió cumplida. 
Aben Bacanna aclamd por S u l t á n de Málaga a Yahya, 
hi^o del difunto I d r i B I ; pero a l entrar en e l puerto 
malagueño los bajeles del esclavo Nacha con e l c a l i f a 
Hasan, huyó Bacanna y se refusdd en Gomares» 
Un d i a fué este Invi tado por e l Ca l i f a a reside 
d l r en ¿íála^a, 
F ió se de la palabra de l sobBFano y no v a c i l ó en 
l legar a su lado, s i n ver l a t r a i c i ó n qne se le u r -
dia. 
¿ 1 anticuo Vazar de Málaga fué inmediatamente 
preso y deoapi tadí ) . ^ 
¿c» asesinos Cfe ^ben JJ—^kfe&e Laoanna de jaron a l 
salae'uefío üamuei l i b r e e l campo de enemlp-os poderosos, 
s i n que e l tuv iese pa r t e en sus f i n e s t r á c r i c o s , 
A l .^unos años mas d e b i ó durar en Granada l a i n -
f luenc ia de Aben Naerlidela; pero s i n que l a h i s t o r i a 
nos de nuevo dato sobre su v i d a , n i l l egase a f i j a r 
l a épocp de us muerte . 
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preocupados andaban nuestros ediles ante e l temoar de 
haber incurr ido en e l de sagrado de l a Princesa Doña 
Juana, Infanta de ü a s t l l l e y Gobernadora de estos r e i -
nos, desechando l a pe t l c ldn que en su hombre les pre-
sentó en 23 de ¿ñero de 1556, e l mensajero cortesano 
Don Juan de Vivero , para que Málaga concediese alp-uns 
cantidad a l proyecto de l a toma de Arp^el y r ecupe rac ión 
de Buxla, Aunque alebraron ser pobres les vevinas de es-
ta ciudad, tener acotadas las rentas, s a l i r con frecuen' 
cia a rebatos contra los piratas moros y sobre todo los 
pr ivi legios concedidos a i t é l a^a por ifts üeyes uatdl icos 
y sus sucesores, no debían estar sus concienciad t ran-
Qüilas, soire t do a l saber que otras poblaciones l ia-
ban hecho grandes esfuerzos. La mayor prueba de esas 
^certidumbres fu^ que un mes después de estar en Má-
2 
ia^a ^0G JUSLn Vivero, un Keí?láor vo lv ió a expolier e l &&0Ü 
8sünto en pleno C a b l i á o , e l d ía £8 de Febrero y p id ió 
qUe por honor de l a ciudad, aunque a costa de esfuerzos,' 
¿ebian enviarse jor lo menos 200 hombres de armas, man-
tenidos por cinco meses, Y cuentan las actas que se acor^ 
i6 sa l , p6F© demandando l i cenc ia para sacar e l costo de 
las rentas de terc ias y alcabalas. 
Aumentaron sus dudes cuando fueron el tacos con toda 
uro-encia para un uabildo ex t raord inar io , e l d í a 26 de 
karzo, ^e hablaba ¿e mensajes Impor t an t í s imos , qae se 
hallaban en poder del Corregidor, 
Ala hora de l a c i t a , nuestros edi les acudieron mas 
Que deprlsa, sobrados de curiosidad y no exentos de te-
mor, a las ^asas Consistoriales y algunos antes de ent-r 
trar en e i l s miraban con recelo a las casas de Monte-
rro30, que estaban también en l a ¿'laza de las 9uatro Ua-
Ues, y en e l las instalada l a C á r c e l , donde en aquella 
p^oca entraban nobles ^plebeyos, a capricho de las Keat 
le8 « ius t ic laa . 
Pero e l Cabildo empezó y e i mfcedo fué d i s i p á n d o s e , 
leyeron por e i escribano del Consejo t res cartas, pe-
rQ eran mas bien portadoras de aleares nuevas. Estaban 
gas e r i t as por e l Emperador Carlos V.t por e l p r inc ipe 
pon Felipe y por l a Princesa de portup-al, En el las se 
¿otioiBha que el Emperador renunciando a todos sus de-
rechos a l Reino, en favor de su h i j o , dejaba e l trono, [ 
¿e^lendo alaarae pendones en favor del joven heredero, 
MI 17 de A b r i l del dicho año de I5L)6, leyóse en Ca-
bildo una carta extensa del corregridor de arenada so-
bre e l orden y forma en que debian alzarse los pendo-
nes por e l nuevo rey Don ifeiipe I I . Para l a ceremonia 
se desiírnd e l Sábado, 25 de A b r i l , 
A las cuatro de l a tarde de este d ia , las cercanias 
¿e las anticuas Atarazanas, de l a famosa i s l a de Hiafe 
líán, o de los picaros, citada por ü e r v a n t e a , Aprustin 
Hojas y jueyba, se veian l lenas de ffente de todas 
clases, iiobles y plebeyos, soldados y esclavos. Iban 
reuniéndose los Capitulares, j i n e t e s en hermosos caba-
os con sus palafraneros y pajea. Juntos ya todos, 
orináronse de dos en dos, saliendo de la dichas Tarazá-
is o Atarazanas, cruzando l a Puerta de l Llar, no s in 
everenciar la Virtren que a l l i e x i s t i a y entrando por 
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10 ü s i i e ^ueva hasta llep-ar a l a Pls za Jgayor, 
iba deiande de e i i o g , también en su caballo, e l Por-
rero lidayor, con aii maza de pie.ta, su ropón con mancas de 
^ • ' - ' • • ' I 
punta de t a f e t á n carmesí y su prorra de elefante t e r c i o -
pelo de Iprual co lo r . Detuvieron los j ine tes sus cabalíraé 
darás ante l a Casa Capitular y entonces subid a l Cadalso 
o tablado de madera, que en e l centro de dicha Plaza se 
habla levantando, e l abigarrado Portero Mayor, quien con 
grandes voces, tres veces sepruldas, proclamó a l nuevo 
Monarca, entre v í t o r e s y aclamaciones, 
[ bose^ada la ^ente, silenciosos y descubiertos los 
Capitulares, que hab ían echado p ie a t i e r r a , presidido^, 
por e l Correiridor y e l Obispo, a quien se acordó i n v i t a r 
a este acto l a tarde antes, de modo o f i c i a l y solemne, 
el üiscribano Mayor, con su t ra je de í?ala, leyó las car-
cas del emperador, Rey y Princesa Gobernadora, referen-
tes a este acto y ya terminadas, e l Se^idor mas anticuo 
1 lo era e l i l u s t r e Comendador Don Juan de Torres, pa-
vono de l Convento de loa Angeles, subió a l tablado l i e -
andD en sus manos e l h i s t ó r i c o pendón de l a ciudad^ r e -
gido en e l asta, Uló de nuevo e l Portero sus vocea de 
31 i 
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formula y entonces e l üomendador, deaplecando e l pendón, 
Oon voz pausada, crrave y a l t a , esclamó por tres veces: 
- . iCas t l l la y -edn, por e l Key Don Fe l ipe , nuestro 
• 
Hecho esto, tocaron las mús icas , v i c t o r e á e l pueblo, 
bajó l a r e p r e s e n t a c i ó n del tal lado y i>on Juan de Torres , 
liizo entrerra del pendón a l Alférez ^ayor de l a ciudad, 
que lo aguardaba, Orcrenizdse enseguida l a cabalgata y a l 
frenteyel dicho Alferez^de Ke^idores. Jurados y altos 
funoionarios de l a J u s t i c i a y de los servicios p ú b l i c o s , 
recorrió las ce l i e s de Malaga, oyendo por todas partes 
aplausos y aclamaciones, hasta regresar a l a Plaza don-
de quedó e l pendón izado en los balcones del Ayuntamien-
to. 
Calles, e d i f i c i o s , i g l e s i a s , conventos.. . todo se ha-
daba engalanado con colfraduras y bandejas, Lucian estas 
aaemas sobre Xaa mural las , en las puertas del Mar, de 
lanada, de Anteqgera y de luena-ventura, Bá. Aibaide Don 
^Isro ¿ lanr ique, habia adornado también l a Alcazaba y e l 
Slbralfaro, de cuyas fortalezas era Alcaide , 
Llegó la noche y uála^e, se adornó de numerosas y 
6 
goOffl¿as luminarias, 
los Capitulares vo lv ióron a recorrer laa ca l l e s , acom-
a~a¿os de ndaicas y alumbrados por hachones. 
Los áfeíroci^os púb l icos duraron vr r ios di as y e l E6 se 
oelebró una magnifica corrida de seis toros , h a b i l i t á n d o -
le para e l l o , como fué ooatumbre de aquel sip-lo, l a plasa, 
encerrándose los toros en l a c a l l e j a que no ha mucaos 
^os fu^ des t r t lda y se llamaba del x o r l l , para estes 
fiestas los balcones de l a Plaza t en í an duerios especiales 
ue los u t i l i z a b a n . Poseemos escr i turas de venta de albu-
los de estos balcones y por e l los se pagaban crecidas can-
Jldrdeg, encontrando fác i lmente compradores en las mes 
^restocráticas famil ias de l a sociedad malagueña. 
2H07irClÁ 
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I© puede ñus 31 ra c i uñad diaputfer la g l o r i a de haber 
sido una de Íes primeras poblaciones españo iaa , donde 
kaiió as i lo e l arte t lpon- rá f leo . Ya fuese purgue las 
epidemias que asolaron a Málaga durante e l s í c l o X7I 
motivasen el* retraso de sus indus t r i a s , ya por otra 
eausa, es l o c i e r to que mientras S e v i l l a , Córdoba, Gra- ' 
nada y otras ciudades cercanas abrieron sus puertas a 
ios beneficios de la Imprenta, nuestra ciudad permanecid 
Inactioa s i n que impresor alguno se estableciera en e l l a , 
untequera, en nuestra provinc ia , aparece en 1070 a l -
ber^ ando en su seno a Juan lobato que. permanece a l l i has-
ta 2577^ un ano antes ya le hacia competencia Antonio 
¿e ¿ e b r i j a . 
iüálara contaba en ese si<?lo con una b r i l l a n t e p ié 
de l i t e r a t o » , de rarones de c ienc ia , que acudían 
a 0tras ciudades, especialmente a S e v i l l a , A l c a l á , Gra-
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. v O'ordoba, a Imprimir sus l i b r o s , por no e x i s t i r tm-
j-esoi* en «ate nuestra pa t r ia chica, que patrocinase ias 
fiadas muestras ae su ino-enio. 
1599, apare ce ya en ^áxar-a l a fip-ura ae «iuan xvené, 
Lg^Xeclendo au o f ic ina t i p o g r á f i c a . 
$\xé le suya nuestra primera imprenta. LXL e l l o es tán 
pnformes to¿os nuestros b i b l i o g r á f i c o s . 
Kebié nacer en c a s t i l l a y a l l i hizo sus primeros 
a y DB en e l Ar te , 
¿n I58B aparece en S e v i l l a , perteneciendo a los ta-
íersa del colep-io de san Hermenep-ildo . 
¿1 promer l i b r o que se imprimid en ¿.¿¿lar-a por ¿aan 
ené, lo fué en ibra e l tomo I I I de la uescrlpcidn 
eneral de A f r i c a , sus guerras y v i c i s i t u d e s , desde l a 
WUotén del mahometaniamo hasta e l año 1571 siendo su 
pl|P; ^uis de üarmoi c a rva j a l . 
an 1600 itené hizo dos l i b r e s notables, uno de e l los 
B Historia del .tebeiidn y castigo de ios moriscos del 
^£0_de Granada, debido también a l e pluma de Marmol 
:fc f o l i o , £49 ho.jas, s in contar l a t a b l a ) , ¿ r a e l o t ro 
4í¿do de j>a ü a b a l l e n a ae l a Gineta, por e l c ap i t án re-
0 ^ u i i a r Godoy. La primera ed ic ión se h i j o en S e v i l l a , 
en oasa de üernando ü l a z , e i aíip i57&# ^pu i i a r Oodoy era 
l i terato antequerano y gobernador del O a s t l i l o de G l -
braXtar. 
yesde entonces xiené no cesd de t rabajar , exceptuándo-
se un pa rén t e s i s de tiempo, en que fué a Granada, sec-u-
r&iüente Cuacando fflCKjAMa ganancias. 
Entre otros l ibros que imprimid, recordamos la Ins -
trucción de uuras % por don Jí'r^ncieco r a d l i i r ( Í60S) : 
Jantagi a poet lcaffcat£i la entre los t i tanes y Ies gioaes, 
|er Pedro Gut ié r rez (1607); Pintura y breve recopl lac idn 
de la ca tedra l , por e l Licenciado cuspar de i-ovar, (1607) 
«Ordenanzas de Llálara ( I 6 I I ) . ^ ibro de todos ios sermo-
neg, por Arias de Lio acoso ( I 6 I I ) ; excelencias de la 11-
ggana , por rancorbo (1617) Epitome de l a fundaeldn de 
P provincia de ijáj.ap-a , por e l P. HT% Juan de l l ó r a l e s 
Ke l ac lon . . . del c r i s t o de Quadalcazar, por e l £ , 
^a;_l]ála?-a, su fundacidn y su an t igüedad , por e l mismo 
(lb2Ej viaje y naver-acion ae la f l o t a de Lueva ^spena 
P|í Fr. Antonio Yazquez, y ¿*lor-io del re t ra to de don Ma-
Süj^ Alonso i^erez de Guzman, por Pedro de n,: pinosa (1620) 
16ut>.le hizo - compe tenci a Claudio Bolán, que se 
rc3iad6 con sus prensas deside Antequera', 
r 
1 
$1 «rudi to don Marcelino Gut i é r r ez del c&ílo, en su | £ . 
f ioro de impresores escaño les inser to en l a Kevista de 
ibiiotecas, Archivos y Mfiseoa, c i t a un Antonio nené que 
jerci^ su indus t r ia en Málaga desde 1616 a i 6 £ 7 , Debid se: 
[er nijo 0 hermano de ¿uan Mané, ¿ i ult imo dfto r e l a t i v o 
este que hemos podido ha l la r ge r e f i e r e a 1 6 ^ , 
Si premio de t ipógra fos malap-uefíos f ten importante 
oy, r ea l i za r l a una acc ión jus ta , dedicando una l á p i d a a Jl 
f 
nac ríene y consiguiendo de nuestro Municipio dier^r su 
ombre & una de las cal les de la ciudad. 
1 1 ! 
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50 había podido la Junta P r o v l n o l a i , n i l á de Ansamen* 
tos y Befensa, flfcultar l a n-raves no t ic ies que llegaban 
respecto a que lag huel&rs de D, Garloa iban invadiendo 
Aaáaíucia. ¿il Capi tán General de Granada, y en su nom-
bre e l secundo üabo D. ¿^ ní onio González Anleo o f i c io ' pa: 
ra que nuestra ciudad se aeclarase en estado de Gu 
El Aleslde, nuevamente pose/dionaao, pues antes se le 
desterró^ u . Antonio Gabrera^convocó a l Ayuntamiento y 
la Junta publ icó una hoja dando cuenta de que l a fac-
ción habla entrado en Ubeda y de que en la acc ión de 
Villarrobledo se ha biabes pe rimen ta do perdidas muy sen 
sible. Se organizó una columna més, pues eran varios 
ios que ya había salido de l i á i e ^ a . 
Consultadas todas las autoridades l a donta de üe-
lenaa, acordó en 28 de Septiembre de IB56 
Puü l i ca r s i n pero.iüa de horas la Iiey l í e r c i a l 
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nombrarse una Comisión permanente e jecut ivas . 
QUe la auarcia Kacional se acuartelase inmeó-í£ temen-
los A r t i l l e r o s y Bomberos en e l convento de la paz# 
t l primer B a t a l l ó n de M i l i c i a s en l a Aduana; e l íbep-undo 
e!f>X& Merced; e l lercero en los Agustinas; e l Escuadrón 
cazadores en las fosadas: de l a Corona y de l a V ic to r i a ; 
os ¿an ceros en e l Cuarte l de puerta llueva y e l l a t a l l ó n 
iurai en e l Carmen. 
j£. Que todo ciudadano que perteneciere a l a Guardia 
ional v is t iese de uniforme, en la In t e l igenc ia de que 
I -^g3 Q^ -e usasen bigotes nfc otro d i s t i n t i v o m i l i t s r s i n 
ierlo se les castlo-aria severamente. 
>, »¿ue e l Ayuntamiento mandase que se presentasen todos 
os vecinos de 16 a 50 ahtfs, con las amas que tuviese^" 
*tue e l Comandante General convfecase a todos los ^ f i -
lóles ret irados para que mandasen los pelotones ae veci -
os. 
• Qae l a A r t i l l e r i a tuviese l i s t a y dlítadas todas sus 
M«aa. 
• Que se pusiesen en estado de defensa los puntos de l 
rcisn, Capuchinos y V i c t o r i a , r e s t a b l e c i é n d o s e en lo& po. 
1 las fo r t i f i cac iones de l Gibralfaro y formándose J / ' 
edaot0 a r t i l l e do en la Tr in idad . 
Que se tapiasen las entradas de l a cludsd, emplean-
¿oge a los p r e g l d l e r í o g en esta obra y u t i l i z á n d o s e loa 
a ter i£ les de los Conventos en derr ibo, 
c)». Que las Uunic iones de ios almacenes de Te a t ino a se 
trasladasen a l Muelle Vie jo , 
jQ, ^ue los faluchoa estuvieran próximos a operar en las 
playas de l a Uaxeta y d é l carmen, 
I I , Que se formase una d i v i s i ó n de Reserva, compuesta de 
las dos Compañías de Granaderos , y Cazadores del ¿ a t a -
iion del ZO de Linea, de lí^s Movilizadas y an ¿scuadron , 
!&• Que se formara un Cuar te l General en Melara y otro 
en Sonda, a i primero lo formarían los Kac lona les de 11 á* 
la^a, Veles, l 'orrox, colmenar, ¿irchidona, Antequera, -^lo-
y Goln y e l sep-undo loa ae Hendct, Oaucin, Campillos 
be 11 a y ^-stepona. 
2. nue se establecieran p-uarnlciones permanentes en 
Nnia^ Casares, Oaucin y Yunquera, f o r t i f i c á n d o s e , 
M« Que la defensa de la^ ¿ e r r a n i a se encarase e l CO-
Pfiüante General de Honda. 
^ • ^ue se a l i s t a ran buques para embarcar a los presl* 
y presog. 
¿ue se f i j a r a una l inea de partea, con objeto de jo» ^ 
reclt>irios cada doce hor&s, 
j7< Que no se dieran pasaportes s in e l abono del n e r i -
¿or del respectivo Cfeartel, 
El mismo dia l a Junta dió una proclama, participando 
los movimientos m i l i t a r e s de l a par t ida del ^ a b e c i l l f 
(jomez y se alentaba e l patriotismo de los iuElaíruenos, La 
nueva columna, mandada por Juan ^ntonio escalante, que 
por cier to no resul td muy lucido en su primera espedictor 
saíid por l a tarde con fuerza de Granaderos de l a Guaráis 
Provincial de U á l a r a , Carabineros y C a b a l l e r í a . 
SI £9 como las not ic ias eran cada vez mas alarmantes 
pues la facc ión se acercaba a Jerez, Qe& oraenó que to-
dos los a lba f í l l e s y carpinteros se dedicasen a las obras 
N f o r t i f i c a c i ó n , que se oran-nizaran ios pelotones y se 
suspendieran xas faenas del Muelle . En ^arnicer ias un 
pr&nadero de la m i l i c i a h i r i d o-ravement e a l precronero de 
a^ oludaa, ¿1 alcalde Cabrei a publ icó un lando disponien-
0^ se constituyese e l üonse^o de Guerra y se condenara 
a fuerte, previo proceso verbal a las que auxi l iasen a 
i03 c a r l i s t a s , diesen vivas a L>. uarlos o mueras a ün. 
11 • 9 8 ^ c i e r o n proolauag 
3a 
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f r iese o matasen o robaran objetos de alr-un va lor . 
SI 1^ de üc tuore fueron detenidas varias personas 
s ias que se ocuparon armas, entre otras a i ex-r.ep-iaor 
K Vicente ^.yaia. envió a l i^scribi.nü »# i^uis Oloma, 
a ^ora de l Üio, llevando fondos paré i s columna de es-
calante. G-rupos de nacionales mandados por D. B4¿tiel Be* 
dondo y P. ¿osé Canavate sa l ie ron para guarnecer los cas 
tilles de Alhaurin y lorremollnog. Para la Serrani& de 
Konda marchd otra esped íc ion y a su frente e l uorohel 
Corona, 
AIITIGUALLAS GURI Oe AS DE IIAJuAGA 
Y Sü PIK)YINCIA 
LA COIIQUISTA DE L?AlAGA 
n oomaemorarse hoy un nuevo aniversario de l a recon-
quista de Málaga, no hemos de r epe t i r lo que -obre 
ella sernos escr i to en otras ocasiones, mucho méa 
cuando Medina Conde, i^arz o, Ou i i i en Hobles y otros 
Ilustres cronistas , cuyas obres, son í á c i l a s de ad-
quirir, han detallado con erudito pluma los detal les 
del cerco y de l a entre.cra, 
Sn cambio creemos curioso copiar l o que sobre e l l o 
eseribia en su H i s t o r i a p o n t i ^ i c p l y Cat(5li?at e l sa-
bio Abad de San Frontes y Beneficiado de Pueíias, 
Sonzaio de I l l e s c a . , por ser re la to poco dODnocido. 
Dice a s í : 
Estando batiando los arrabales de Velez Málaga, los 
pi fa C a t ó l i c o s , asomd en esta e l Rey Baudeles, con buena 
^nte, contra e l cual s a l i e ron lueo-o los nuestros, 
aeáanclo ex combate de Velez# Trabóse con los moros 
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arla oallente eaoanaruza, a donde e l Monarca 
{611°°» p0r PersonBiCOC10 muy g e n t i l soldado, v l -
ien&0 e ^e^ r8e contra un valience ar-areno, dándole 
gfits priesa, que este vo iv id l a espaáda. Yendo a su 
icance, t i r ó l e l a lanza que l levaba y puso mano a 
espada (que iba c j i j ada dal arzdn) y no l a pudo sa-
1^ por lo que entonces ju ró de nunca t raer enpada 
•ino en l a c i n t a . Finalmente los moros volvieron huyen-
p y su Rey con e l l o s y los nuentros retornaron a l 
ere o, 
ntes que Ifl^acabasen, l le íraron ax puerto de ¿láiacra c l e r -
ps navios que venían de Planeen, enviados por e l Key 
e Hoaanos Maximil iano, con un r i c o presente de t i ros 
e a r t i l l e r í a , pólvora , munlcidn y muchas campanas r ran-
88 y pequeñas para ponerlas en los teriplos que se 
«nsap-rasen en los pueblas que iban ~anando los moros, 
W »rande e l contento que con este presente r e c i -
leron los Keyes y tanto tenor causó a los s i t i ados , que 
^ Otro dia se dieron a pa r t ido . 
Niias en Velez ¿lálap-a las d i l i genc ia s y ceremonias or-
^ í ' i a s , caminó iuepo e^ . campo sobre la r r a r ciudad 
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¿la^a» en e l cerc0 d0 le cual se tuvo meyor recaudo 
otro ninguno de Ion de hasta a l l í . Cercó des-
fortaleza de Olbralfaro hasta l a Alcazaba y por t o -
Xa merina. 
partióse todo e l campo en doce estencias, dando a ca-
uris an Cai-itén de los Caballeros pr incipales que 
bia en e^ campo, isi primero d ia que se vino a l a mano 
a los mor03^ val ient emente y embis t i eron en une de les 
tsncias a G u t i é r r e z de Sotomayor y a l ^Icayde de At i en -
y salieron heridos Pedro de Baeza y D. Alvaro de Ba-
n, Puso xue -o e l Key en lur-ar de ios muertos a Per-
ráo de Yer-a y a Fernando de^lmeida , p 0 r t u - u é 3 , y 
fa enausar semejantes danos y pe l ig ros , porque la 
adad era muy fuerte y dentro hebia mucha y muy buena 
fite^  determinóse por los tteyeg^ con acuerdo de los Capi-
Res^ que nadie pelease^ n i se hiciese otra cosa más que 
^ar ios bastimentos a ios cercados y tener mucha 
erita con que nadie pudiese entrar ni s a l i r de la, ciudad, 
atando a s i , áont inuando este desip-nio s a l i ó de l a 
a¿ai un moro atrevido de los que entre el los se l i a -
- 4 - V ^ ' 
sn flrsacldaa t e l cual entrd en nuestro caiapo muy d l s l -
ulado y con solo un puííal secreto, con intencldn de 
« t a r a los Keyesvoon achaque de que venia con al^un 
BVÍSO» 
Sntrd este -oro y llegando a le tienda del 
arqués de Cediz, d i j o que t r a í a muchas cosas de c t e r -
a importancia que comunicar con e l Key y l a ^eyna, 
iue le pusiesen con e l l o s . Llamd e l Marqués a un ci tado 
ayo y mandó que l e pusiesen aquel moro en la t i enda 
el Key, 
uando a l l á l legaron estaban lo^ Keyes reposando, que 
icababan de comer, En tanto que despertaban mandaron a l 
oro que aguardase, 
Entrasele en una tienda a l l í cerca y v id sentados en 
s i l l ^ g a ^ , Alvaro de Portugal y a Dona Bea t r i z , 
arques a de ^oya. Como e l moro los v i d tan bien vestidos 
con tanta majestad, penad que aquella eran los Ke-
es y Brremetid con pon Alvaro, h i r i é n d o l o muy mal en 
csbe2a, La Carquesa como vid aquello did «oces , 
Araron sus criados e h i c i e ron pedamos a l moro y a l l í 
so 
muestro Señor l i b r a r a loa Beyes de un tan írran pe-
r0 qUe parece ha»to a l que le acontec íd a l Rey 
rfena con - u c i o Sfevola. 
og días después de esto, durando todavía e l cerco, 
¿e Afr ica a ^ á l a ^ a un c i e r t o moro que presumía de 
itón y Profeta y comenzd a predicar a ios moros, 
jlendo que Uahoma le etiv'aba, no a otra cosa, sino 
lecirles que lio tuviepen temor a los c r i s t i anos , que 
tesen a pelear con e l los porque le vefeian en b a t a l l a , 
eanáo en su ayuda. 
Creyéronle los moros s in mucha d i f i c u l t a d y una mafía-
en amaneciendo^ sa l ie ron de l a ciudad llevando por 
£ al profeta y dieron 4e á o b r e a l t o en e l Maestre de 
Untara, don Juan de Z u ñ i d a , e l cual di<5 con e l l o s 
tanta fur ia que no le pudieron r e s i s t i r , fué hir iendo 
£tando en e l l o s , hasta meterlos en la ciudad y 
Primer o7 de el los murld fué e l íaantdn que les t r t ó a 
raííados, 
&ilaente e l cerco áe apre tó de t a l manera, que la ciudad 
tuvo de dar a par t ido , con solo que ie otot^asen las 
^8 
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í más nuestros Beyes preciaron fué sacar de l a pr^-
Ldn y cautividad i n f i n i t o s cautivos que ee rescataron 
tras el los grande numero de esclavos que se ganaron. 
Con esta importante v i c t o r i a ac^bd l a n-uerra 
y los Heyes se fueron a invernar a Valencia, 
jando l a J-enenlfea de Málan-a a Don j a r c i a Fernandez 
janrique*» 
ANTIGUALLAS OIJHIOSi.S PE IvlALÁCA Y 
SU PROV3IICIA 
levantada la ciudad de Málaga, como ias de Menoba, Se-
xifirmum y otras cercanas, por aquellos aventureros fe-
nicios que ambiciosos de riquezas no vadi laron en a t r a -
vesaí los mares, señando otras t i e r ras y otras produc=e*dt 
ciones que f a c i l i t a r o n sus transacciones, no es de ex-
frañar que nuestro puerto fuese desde anticuo citado 
cQfflO centro de comercio y amparador de naves. 
ün autor f rancés emite su op in ión en este sentido 
y dice; ^03 autores españoles como e l verdadero, o su 
puesto, Fiavio Dextro, Qsorio, -a^brosio de ^orales . G i l 
González, Dáv i l a , Pineda y los autores de las His tor ias 
üadiz y S e v i l l a , pretenden probar que estas dos c i u -
dades y las otras del Océano de l a derecha e izquierda 
e^ la desembocadura de4. B e t i s , Cartaírena, Málaga y las 
otra3 sobre e l iuedi terraneo tenian cantidad de baxeles 
con ios cuales antes que xos ca r t a í r ineaes hubiesen es-
I bieoi¿o su ¿Oíainio, eomeiíeiaban oon e l A f r i c a , I t a l i a , 
i iaterra, las aa l i a s , etc.>» 
*Í5n q«e cons i s t ia egte comercio que llálap-e real izaba, 
^es áe a^ dominación eartarrinesa? Deade lueo-o se expor-
•aban ^aderas» v^0^9 acei tes , cereales, cera, l i n o , a l -
ienaras, vasijas de barro, hip-os y sedas, pero e l comer-
BQ principal era e l de los salazones^p pescados en sa^ y 
íaiamentos^ o escabeches, 
¿ra tan importante este comercio, que en antiguos y 
ecientes descubrimientos hallamos ves t ig ios del mismi), 
a en p i las salsar ias , ya en restos de vasijas^, o en r e s i -
uos- de espinas^ o escamas de pescados. 
Las naves malacitanas aeefttsR & ^ oms. con los cecia-
^ o pesí?Hwi)3 salados y secos y con los adobados en es-
abeches o sa l samento» , a que feran a f i cionadfsfcmos los ro-
íanos, que sep-un Pol ib i& no titubeaban en dar por ellos 
Q^ as importantes. También e l p^^ado seco se exportaba 
1 las regiones de A f r i c a . 
Samuel I:ocharí lle^-ó a conjeturar, dada l a fama áif es-
05 Embarques que e l nombre de Malaca se le did a nu^o-
ra ciudad por los salsamentos que en Púnico se expresan 
" ' ^ " ^ ^ J ^ U ^ a i e o o n a i v , , J * ~ c f ^ -
v e / 
j & t t i i * (x ni nbrnñ- textualeg de Medina -onde). l o hemos 
¿e nerraT que esta creencia se d e s v i r t u ó después y que ese 
ocibre procede de aquella diosa t i r o f e n i c l a llamada Msla-
ciia, Que se reconoc1^ también con los nombres de Gnka, 
Sio-a y í i ao r i s , a la que se profesd p-ran cu l to en las cos-
cas del Medi te r ráneo , donde los fenic ios elevaron sus co-
lonias, 
¿ra tan o-rande e l numero de estos i ndus t r i a l e s , que 
8 Korna erirrieron una corporec ídn especial , especie de 
consuiado^o Cuerpo de iie£?ocÍaates malagueños. 
Grutero Inser ta una l á p i d a que as i lo prueba. En e l l a 
ie escribiótfPublio^ Clodio, Athento, Comerciante en s a l -
iamentoa y nuinquennalicio de¿ Cuerpo de Hepociantes de 
iálap-a y su mujer Seancia Succensa labraron en vida un 
íepuicro, para á i , sus i i i j e s , l i b e r t o s , l i b e r t a s , y todos 
ü^s degencientes^. 
tiempo de los imperadores este comercio, en vez 
ie ^isminuir^ aumentó, fjstrabdn nos habla de los celebres 
-alaamentos Kxitaaoa o Sexi taños y hacia e l año 145, en 
15 época de Marco Aurel io Yero, los barqueros malac-ueños 
5Ue iban a .toma con sus naves, levantaron una estatua a l 
besado imperador. 
4 
jafflbi^n o l t an los epigraf is tas antiguos ot ra lapida 
ios barqueros de Uálac-a dedicaron a Quinto % i l l i o & 
prdcuio, hombre de mucho caudal en l a pesca, a i que por 
I ug muchas riquezas y est&msclón que tenia en e l pueblos 
ho hebl^n hecho su Patrono los refer idps barqueros, 
Al derr i barse las marallas de la& alcazaba, h a l l a -
Sronse mul t i tud de restos arque oiop-l eos, que como antes 
indicanosy eran recuerdos de aquel f lo rec ien te comercio» 
ias dimensiones de este a r t i c u l o nos impiden entrar en 
detalles, pero no es d i f i c i l conocerlos examinando los 
caríoses a r t í c u l o s que por entonces publ icó e l i no lv ida -
ble maestro de his tor iadores señor nodrlr-uez de l e r l a n -
pa, en las columnas de una importante r ev i s t a barcelone-
sa. 
Aparecieron I n f i n i t a s p i l a s salsarias de írran tamaño 
Uenalllos muy curiosos de pesca, molinos de sa i de todas 
freías, plomos para las redes, y depositados en e l fondo 
h aquellas p i las restos de pescados, que es f a c i i fue-
atunes. Parte de estos hallazgos se conservan en e l 
*U9eo de l a r.eal Academia de ^eclamacidn. ^n Torrox, cer-
a aquel Faro, existen también p i las iguales o pareci-
• y É« descubrieron huellas de 
esoa& fiamos salgam er^a 
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ramificada esta í n á u a t i ^ l s i l e ^ ó hasta cades y has-
l^íspails ( b e v i i l a j donde a q u é l l a rente de mar p e r p e t u ó 
ia mernoria de Cayo ¿ l i o A c e i t o . 
ja dominación proda primero y mas tarde la i r r u p c i ó n 
julmana, debió qu i ta r importancia a esta i n c u s t r i a , que 
teniendo por base la expor t ac ión a paises lejanos, no le 
era f á c i l enviar naves por e l Medi ter ráneo, o e l Océano, 
sin peligro de caer en poder de corsarios y p i r a t a s , an-
siosos de bot in y siempre a caza de cautivos que explotar 
Pero cuando los .ieyes C a t ó l i c o s en 19 de Agosto de 
I4B7 implantaron en la i e r r e del Homenaje, junto a l a 
Dm de ios cr is t ianos e l v ic tor ioso pendón de C a s t i l l a , 
hallaron todavia s e ñ a l e s de esa indus t r i a que los nuevos 
pobladores se dispusieron a continuar, 
Famoso es e l b a r r i o de l o s Percheles , llamado asi 
W las percha^* o palos ^nSÍ^que se coleaban y secaban los 
lacados que lue^o hab ían oe ^ repararse . Ss los r e p a r t i -
mientos consta que se midieron hasta t r e i n t a percheles 
1 sitios para sa l azón , otorgados a los nuevos vecinos • 
medición se hizo por Alonso de Cardona, acatando las 
riienes del l icenciado Diep-o Martínez de A s t u d i l l o y dan-
fe e l escribano Antón López , EX a i t i o que se determlnd lo 1C / 
ggiiaióycomprendía desde la r ibera del Guadalmedina a Isa 
ürres de ií-onsaca, donde despuea se eatified e l Convento 
e uarmelitas lescaizos, entre e l camino que iba a las 
orres de piment ei^o S^orremolinos, y l a plays, o sea los 
abares que hoy comprenden las ca l les del Carmen, C t a r t e « 
es, Sal i t re y ot ras , A cada s i t i o se otorgaron terrenos 
ae comprendían tres so^as de larr-o, de ¿Édide^de seis- va-
•as cada sop«a# 
£8 de Octubre de 1493 se did l i c e n c i a , cumplimen-
anco una ¿íeal Cédula de los neyes C a t ó l i c o s , para edif i^ei 
ar t re inta y nueve casas para anchoveros, o indus t r i a les 
edieados a l a p reparac ión de anchovar. Cada casa t e n d r í a 
reínta pies de lar^o y quince de ancho, debiendo s e ñ a l a r -
^ fuera de los muros y de l a parte de arrabales habi ta-
os, para que no molestase e l mal o lo r , 
I I de ^nero de 1502 se d i c td ^-eal ¿eapacho del 
Onsejo de los Keyes Q a t ó l i c o s , expedido en S e v i l l a , per-
diendo a l Uorrepridor de Llála^a e l conocimiento de los 
'^ cs pendientes a instancia de esta ciudad y en su nom-
^r is tobai de ^erlan^a, contra D« úiep-o Garc ía de H i -
i r / 
^estross, por querem»» este apropiar un s i t i o para an-
cilovertas y solares para casaren l a parte de ouaáa lmeai -
na, á-e ^03 <3ue la oiüá-a^ tenia hecha donación a otras 
personss, poco después e l 22 de A b r i l del mismo año, se 
midieron los solares de l a otra parte del r i o en l a aco-
ja ¿le la ciudad, para otras casas de anchovas^ fronteras 
a las que estaban edificadas en las laderas de las huer-
tas. 
m e l l i b r o de Provisiones que comprende las de 1516 
g las de 1620, a l f o l i o acj7 vuel to existe una iteal Cé-
dula fijando loa derechos que debia ^dte-er l a anchoa que í 
se embarcase por este puerto, lías en 27 de ¿ñero de I5£S; 
estos derechos se modificaron, abonándose seis maravedí-i 
ses por cada b a r r i l de anchoas. 
Son curiosas las Prevenciones que en las Ordenanzas! 
de I 6 I I , dadas por e l Corregidor D, Antonio Yelez de Me-
tana, se f i j a n para los anchoveros, fiata indus t r i a con-I 
tinuaba en e l barr io de ios Percheles y no era permitido 
dedicarse a e l l a a su^sto que no fuera vecino de Máiaera, 
e^ imponían penas de seiscientos maravedises a los que 
a^s hiciesen s in l i c e n c i a , K x i s t i a un F i e l , o inspector 
. esta indus t r i a . Se hablan de exportar en b a r r i l e s , no 
pudíe^do estos cerrarse s in le presencia del g l e l , ¿ s t e 
carí?o s u b s i s t í a aun en e l Slr-io X V I I I . Cobraba un marave-
por cada b a r r i l que Inspécc lonaba . 
Ocupándose IES expresadas ordenanzas de las preparecio 
ne3t decían: 
«que todas las personas que los dichos anchoveros ace-
cen para descabezar y embarrilar las dichas anchovas, por 
i jornal , o por b a r r i l e s , o como fuesen avenidos, no 
aean osadas de descabezar sén embarri lar , salvo que l a 
anchoa sea buena, e que aparten toda l a mala, e qee si asi 
no lo hic ieran paguen de pena seiscientos maravedís , re-
pErtldoo corno dlcno es de uso, e que cuando l a anchova o 
ia saralna se llevase fresca, luei?o l a provean de toda 
•i-a sal que hubiese oaifester, para que no se ca l l en te , e 
Papúes de embarrilada l a requieran con salmuera fuerte 
f^no l a pongan a l s o l , salvo debajo de tejadc^ bajo l a d l -
cils pena repart ida como dicho,»» 
Como consecuencia de estas Indust r ias de salsamené* 
8 y anchoas. Málaga hacia un comercio enorme de s a l , le 
\ ¿16 motivo a varias Heales Cédulas , entre e l las la de 
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Ly9 en qo^ 9^ mandaba daria ^or ejL recaudador de las Sa-
inas de^ aieino, a razdn ae 35 maravedís faneca; l a de El 
e iáar2í> de 1509 en que e l Correrridor quedaba obligado a 
pom&rsr persona que llevase cuenta especial del repar to; 
8 de £7 de Junio de 1509 en que para cubr i r e l reparto 
¿e 400,000 maravedises hecho por M. se Imponía un ar-
bitrio a cada almuz y e l acuerdo municipal de E7 de Enero 
e 1533 en que se e x i l i a un nuevo par-o con destino a l pro 
e^cto de t ra ida de a Mías a esta ciudad, / : : 
de lamentar que esas indus t r ias que dieron renom-
)re a Lláiao-a, ya en l a época romana, ya en los Siglos 
T/I y XVII aparezcan casi muertas, y no se aventuren ca-
ales que las resuci ten y acrecienten. 
1 
AIJTlGUÁi^ LAS CÜHIOSAS D5 LiAL^ GÁ 
Y SU PHOVIKCIA 
IGIESIA Y COIÍV^NTO DSX. CAHlíI^ : 
gde 158o venian haciéndose rrestiones para que en Máian-a 
ie implntaae un convento de Hell^iosoa Carmelitas y ya 
I 
niñero de io84 vino de granada, donde habia reailzado 
unaacidn, e l p . Fr, Gabriel de l a Concepcidn. Lxen-d 
n los dias de xa pegte y prestd í reneroeos servicios en e l 
ospital que se habia instalado en l a Ermita de Sen An-
rés, frente a las Torres de Ifonseca. 
Esta Ermita se'habla creado a pr inc ip ios de aquel S i d o , 
or lo3 armadores y ?ente de mar, que en e l l e se r eun í s y 
Obraba sus f iestas y devociones, Siendo pequeña pa-
a contener a los f i e l e s que a l a misma acudían, espe-
iaimente los domincros a o í r misa, se amplid y decoro 
l0r ios vecinos de losPerchelear, siempre ba^o la advoca-
ión de san Andrés. 
binada l a epidemia, durante la cual e l p . Pefíuela, 
116 con egte nombre era conocido Pr. Gabriel de la,Con- -
PCi(5n se habia captado e l c a r i ño de aquelies buenas 
-E-
Lites, 36 ^ati i tu^ e^  rei i fr loao a decir en i s Ermita su 
íi3a d iar ia y a predicar ean alíruna frecuencia. A i proyec. 
tgr la creecidn del nuevo Convento expuso su piadosa 
íiea a i Obispo que ko era don francisco Pacheco Blanco y 
&l correfrldor don Pedro Sapata de Córdoba; pero uno y 
otro le h ic ie ron notar la s i t u a c i ó n en que l lé leca se 
encontraba, diezmada su población por las epidemias de 
lobo y de 1Ü82 á 84 y padeciendo hambre, consecuencia 
natural de aquellas enfermedades, lío d e s i s t i ó por e l l o 
el celoso f r a i l e y aprovechando e l nombramiento de 
nuevo Corregidor, reca ído en don BlegrO ^rdofíez de Xa-
ra, s o l i c i t ó l a l i cenc ia que le fu^ otorgada en 8 de 
Marzo de 1584, concediéndosele la Ermita de San Andrés y 
loa álmacenes de las Torres de Fonseea que s i r v i e r o n 
P8ra Hospitales, posesionándose en 16 de A b r i l con 
a8istencia de los iiec-idores. Cap i tán Artea^a y don Per-
•^ náo Ufarte Zarr ientos , 
i0s f rai lee de banto Domingo establecidos en e l mismo 
arrio desde 15o4, formularon opos i c ión , acudiendo en-
tonceg e l P, P i ñ u e l a para su defensa a la l e a l Canci-
^erla Granadina, más en esto regresó e l P r io r de 
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o^g pomlnícos, que estaba ausente y tras varias conferen-
cias, la intervenoidn de± prelado, del Corregidor y de 
asbos Cabildos, se lo^rd una concordia, tando es a s í 
en 26 de Junio fuá conducido e l Samo. Sacramento 
¿esáe ¿anto Dominíro a la Birmita de San Andrés, que-
dando consagrada la Ip-lesia provisionalmente a l dia 
siguiente. 
Fué elegido por Vicari'o e l 37a citado relip-ioso siendo 
ios primeros conventuales Fr. Jerdnímo de la Cruz y 
Fr. Pédro de los An/reles, Después se a l i -^ id p r i o r a 
íray Juan Baut is ta , h i j o de esta Provincia^pueg habia 
nacido en nonda, hombre de ^ran talento y v i r tudes , que 
fué procurador de su ^rden en itoma y P r o v i n c i a l de 
Castilla la llueva, car^o que e j e r c í a cuando mur ió . 
El 17 de Agosto de l mismo citado año la ciudad eedid 
al Convento nuevos terrenos para ed i f i ca r y labrar 
^erta. Además los f r a i l e s s o l i c i t a r o n de 1 Key FaÍÍ4 
I I l a donación d e f i n i t i v a de l s i t i o y ermita^que les 
otoi>6^previo señalamiento necho por los Regidores don 
^ie^o de (STentimilla y don pearo de A r r i ó l a . 
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cronista de ia Orden Fr, Francigco de Santa Ligria, eg-
^ sus primeros anos la pobreza de esta Casa fué su-
siendo e i objeto de Lias valor que en e l l a t e n í a n los 
i 
cildes h á b i t o s de los Helirriosos, pues s i los marineros 
g gocorrian con ei± pescado no ten ían pan s igu ie ra , 
I ser un año egcasiaiLio de t r i r ^ e n Kspana y especial-
nte en Anaalucia, y un d ia , entre otros, f u é tanta 
falta que eran las cuatro de ia tarde y nc hablan co-
do, pues no habla un pedazo de pan, n i s icuiera de 
jo o de habas, itsme., 
Septiembre de 168 6 e l p r i o r Fr, Franelaco de la Concep-
K descubrid un manatial r i qu í s imo de airuas en la hacien-
de don Me~ del ^ a s t i l l o , en lo a l to del Arroyo del 
Él©. 
büen ejemplo y las vir tudes de los fundadores fueron 
iiaedos por los vecinos de l Ba r r io , que aumentando sus 
^nag permitieron aumentar y term5nar l a Ig les ia .no 
"^a de adornos, labrar l a s a c r i s t í a y ampliar l a huer-
este Convento un precioso y sico r e l i c a r i o con 
íg0S ¿e santos, que era muy venerado, 
7né ^sss de novicios y siendo Pr io r e i F r . Biuí5n 
Stok, murió en e l l a un novicio na tura l de ^ranada, 
Í quien r e f i r i o especiales deta l les de su vida ejemplar 
ie impresos constan. 
La Crdnica de los Carmelitas hace también ele 
os del P. Pr ior Pr. José de -a Medre de Dios, na tu r a l 
3 hollina, que f a l l e c i d e l dia de San H i l a r i o , del año 
Mt y^de Fr , Fernando de J e s ú s , na tura l de «^aen, es-
.mado no solo por sus v i r tudes , sino por su mucho saber y 
ifícienoia en las le t ras divinas y numanas, siendo dis-
pulo del celebre Fr , Juan de San Braul io y ocupando 
provecho las c á t e d r a s de ü i se r i tu ra y lenguas ^riep-a y 
sbres. sra orador eminente, 
e^sde e l 15 de Octubre de 1626 la ciudad iba todos 
8 años ese d ia , en cumplimiento de una Heal c é d u l a , 
a^ función que celebraban los f r a i l e s en honor de l a 
^atre fundadora, aquella viro-en a v i l e ñ a que conquis tó 
corona de e s c r i t a » a c l á s i c a y de inspirada ppetisa 
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a^ Cantidad deeiarada por i a i ^ i e a l a . 
gn Octubre de 17E8 se celebraron solemnes f i e s -
oara honrar l a Canonizacidn de San Juan de l a Cruz, 
0 en e l Siírlo anter ior se rea l i za ron con motivo de 
barita Teresa. 
¡9 ¿e Jul io de 1776, estando ce lebrándose e l Ceta-
rio de la Virgen del 0armen, se prendid fuepfO a l a l -
rmayor. Ardieron muchos objetos valiosos. La. tropa 
B religiosos y alr-unos vecinos apagaron e l incendio, 
desplomarse una cornisa cayeron con e l l a varios hombres, 
n 1831 se n t i t l t é ' este Convento para cap i l l a del Ge-
rai Tórridos y sus compañeros. Aquellas vict imas de los 
latíamos p o l í t i c o s quedaron muy reconocidas a los He-
íiosos, g r a t i t u d que no olvidd en su notable obra l a 
aia del General fus i lado, l o es posible olvidar tampoco 
eaorla de aquel 2 . V i c a r i a , que pe r a id l a raadn a 
secuencia de los t r i s t e s y fuertes iepresiones que su-
^ su oorazdn o-eneroso auxiliando a l i n f e l i z nirio%t 
^ste del barco apresado. 
^ealt^erse la expulsidn de los f r a i l e s del templo quedó 
e^rto a l publico y en é l se veneraba l a imagen de l l t r a . 
-7- / / I 
¿el Carmen, a la que tanta devocidn profesan ios 
libres ¿e ^ar, ^ á s tarde, a l ser aenunciada por 
uínosa ia Ig l e s i a de ^an Pedro pasd a ser parroquia. 
e l inolvidable dia 12 de Mayo de 1931, este templo^ 
ano la mayolria de los de Mála^a^fué objeto de toda c l a -
de daños y profanaciones, quedando destruido parte 
el ed i f ic io y quemadas sus imacrenes y re tab los . 
|B aquella ip-lesia ex i s t i an esculturas de ¿rran mér i t o^ 
is^eaialmente, l a de San J o s é , y San K l i a s , a t r ibu idas 
ior algunos c r í t i c o s a Pedro de Uena, aunque Orueta 
0 33 de esta opinidn. ün cambio s i es t imó como posible 
e e t^e escikltor, l a e f i r r i e de l íuestro Padre Je sós de 
a ^ iaericordts, cuya c a p i l l a llamaba l a atencidn 
6 ios intel i f rentes , apesar de su e s t i l o rec^ro-ado, 
a talla se a t r i b u í a a dos le^os carmeli tas . 
^ ias paredes se destacaban al-unos lienzos de mér i -
entre e l los una coieccidn de veinte , representando 
D3 ^ r o fa ta^ág l iionte Carmelo, y dos notables medallo-
* Que adornaban eH. P resb i t e r io . 
Junto a l a l t a r de San José se nallaba e l Confe-
rí0f donde en aus tíltiaas horas se pos t ró e i i l u s t r e 
peral l o r r i ^ o s . iros dice, aunque no pernos podido pom-
obsrlo, que este se sa lvó de la d e s t r u c c i ó n . Seria 
ortuno trasladarle a l iúuseo, 
egte templo se conservaban anticuas Hermandades, de 
^íoss h i s t o r i a . 
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ANTIGUALLAS CURIOSAS DE MALAGA 
Y SU PHOVIIíCIA 
S i xOPTO DE UNA MOIiA 
^efieren his tor iado rea tan sensatos como Réagtfo y de 
eiio se hace eco Medina Conde, en e l Diccionar io ¿ianms-
er^to, que se conserva en l a L l b l i o t e c a apiscopal, que 
no siempre estuvo Velez Mélafra en e l s i t i o que hoy ocupa' 
sino por e l cont rar io a reo-uiar d is tancia , junto a l 
pefídn, quinientos pasos a l Oeste de la Torre del ^ar, 
quedando e i r i o a Levante, a mano izquierda del camino 
que viene de ^Yéleg a Málap-a. A este Velez le llamaban 
en los Siglos pasados Yelez e l Tlejo y alr-uhos e rud i -
tos defendían que a l l í e x i s t i d l a Sexlflmun J u l l ^ d e 
lo3 romanos , 
?Cuai fué la causa de l a t ras lec ldn de esta ciudad? A1?TC 
¿e novelesca tiene l a t r ad l c ldn que no carece de i n t e -
r^3 y para que se perpetué ya que en viejos manuscri-
tos eg donde «xis te^ ; . l a . damosr a im púbi lc íd&d, 
Se ref iere que en e l año 1179 e l Alcayde moro de YB-
e^2» hombre tan val iente en l a guerra oomo galanteador 
L i a 9az* enamoróse perdidamente de una Joven mora, her-
-osa y rebosante de encantos, i a cual era h i j a de un 
oáeroso magnate,avecindado en ias huertas de Almayate, 
fil iado y proten-ido por e l Alcaide de Bentomiíf. 
lio debid mos-trarse l a mora muy afecta a l Alcay-
ieveleño, cuando este reuniendo su rúente y aprovechando 
une ocasión favorable l s saed de su casa y l a t ra jo a l 
recinto de gu j u r i s d i c c i d n . 11 padre de l a raptada unido 
ai citado Alcayde de Lenthomilr, s o l i c i t a r o n l a devolucidn 
ie Xa mora y esta fué devuelta, pero cuando hablan ya 
jasaáo d ías del vsrp-onaoso d e l i t o realizado por e l 
mamorado i s l ami ta , 
dorando e l padre ofendido su deshonra, acudid a la jus-
ticia del Hey Jacob Almanzor Principe de los creyentes, 
s»te ordend a l Alcayde velefío, como solucidn del caso, 
!ue tomase a l a robada como es pos a ^ pero e l Alcayde se 
rritado e l ^onarca ante tan inesperada e imprudente 
le?ativa, no hizo nuevas gestiones, sino que mandd lo más 
' con-icío de sus Caleras, con buen ndmec de infantes pa-
a que desembarcando en laa costas de l a Torre dex Mar, 
llegaran a ios moros de Velez, que por entonces se 
llamaba b e í a Malaca o Bela ^a lca , se/run Medina Conde 
y castigara de modo cruel l a audacia y desobediencia 
del orprulisso Alcayde, 
¿quellos f^acrreros f i e l e s a l a cémsif?ns atacaron l a 
' ciudad, siendo vana la res is tencia de sus moradores 
y penetrando en su rec in to pasaron a cuchi l lo a l a 
aayoria de aquellos, destruyeron los ed i f i c io s y 
convirtieron en monte de ruinas e i es tenso poblado. 
Cuando las huestes de Jacob Almanzor, abandonaron 
aquellas t ie r ras y les ^aleras surcaron e l Medite-
rráneo, con rumbo a las costas africanas, sa l ie ron de s 
sus escondites los moros que se habian salvado, an-
tre los que^sep-un moreno ¿lodrio-uez^se hallaba e l 
cayde causa p r i n c i p a l de todos los sucesos. 
Encontrándose s in hogares se refuo-iaron a media 
ieo-ua de dis tancia , en.la pendiente de un cerro a l 
Pié de la antip-ua for ta leza y £ l l í fundaron la nue-
7a ciudad, que es e l Veiez , conquistado en A b r i l 
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7f por e i -ey Ca tó l i co D. Fernando V y é l mismo 
= exist® en l a ac tual idad, 
}0 eS de esta opinión e l ¿ . Bedmar en su H i s t o r i a Sexi-
^oa^pues sostiene que Velez estuvo siempre en e l mis-
¡¡o empla^mlento que hoy y que l a Campinuela baja, x'mizoc 
piado del üey y Vado de Málaga,80» una p-ran parte del 
iio, fueron en una época, bueno y defendido puerto^, donde 
irribaban con l a más completa seguridad las o-aleras 
fenicias y car tapiñe sas. 
lo hemos de defender a i atacar esta creensia, l i m i -
tándonos a esponerla. 
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AITTIQUA^LAS CUFJQSAB DE HALABA 
Y Sü PHQYIIICIÁ 
Hacia e l afío 1685, e l act ivo e sc r i to r don Joaqnin Ma-
dolé 11 Peres, creo en Málacra un p e r i ó d i c o i i t e r a í l o de 
inolvidable recuerdo. Se t i t u l aba a l Ateneo y a l l í 
colaboraban con frecuencia l a inspirada Pepita üerarte 
Zarrientos, que no era todavía condesa de Pareent: HOfe 
bles ^acourtr'ade. Gu i l l en nobles y otros escri tores 
locales de v a l i a . 
be vino sosteniendo este p e r i ó d i c o , ( a pesar de no 
tener icrual fo r tuna que los que por entonces se p u b l i -
caron^arios y años , s iufr iendo d i s t i n t a s v i c i s i t u d e s . 
Sn Septiembre de 1890 era casi nula su s u s c r i p c i ó n 
y Pfmde deo i r áe que lo sostenia e l esfuerzo de su pro-
p ie ta r io . 
Entonces vino en su ^yuda e l elemanto joven y se 
^ncare j^fe de r e s u c i t a r l o . 
Aceptó l a d i r e c c i ó n un e s c r i t o r , cuyo nombre no 
creecios necesario c i t a r , y formaron l a redacc ión aquel 
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poeta ¿le ¿rrandeg vuelos rónza lo de Castro, que r e s i d í a 
en ¿íálara accidentalmente por prestar se rv ic io en e l 
cuerpo de topóp-r^-fos^el nunca bastante l lo rado Arturo 
Heyes, que empezaba a darse a conocer; e l f e s t ivo poe-
ta Miera©! Lebrón, y e l infatio-able luchador Ramón A. Tr-
baño. 
El primer numero de l Ateneo, rejuvenecido, apare-
ció e l lunes 6 de OctULre de dicho anos de 1690 coiabo-
randfl en e l don Koh#©«r«jt Salvador l^ueda, l u i s Ta-
beada, Peza que envió desde i^exico una preciosa poesia 
Heyes, Castro V a l d i v i a , Pepe Alcalde^Croutselles y otros 
Por aquelj-os dias naciíó una idea bastante o r i g i n a l 
que iueo-o se imi tó en otras capi ta les . 
C o n s i s t i ó en reunirse les escr i tores maiap-uefíos^ 
ecnar en un bolso varios t í t u l o s raros y cada l i t e r a t o 
pecaba oblis-ado a e sc r i b i r una novela con e l ep íg ra fe 
Que le correspondiese, i a idea de los redactores se apro| 
^ por sus companeros en l e t r a s . 
E l domingo 10 de Octubre, a l a una de l a tarde l a 
^yoria de loa escritores invitados se reunieron en la 
f a c c i ó n de l a Revista. 
I ¿ o z 
i f pres id io aquel i l u s t r e medico y I t t e r a t o , don 11 
^uel Casado banchez de ^ a s t i l l . Diputado a Cortea, a 
quisa se ^et)e I a fainosa ^ey sobre r e p r e s i ó n de ios de-
i i t c ^ de secuestro^kombre todo corazón, a cuya benéf ica 
inioiat^781 hay que agradecer l a c r e a c i ó n de la Lip-a de 
Indigentes, inspiradoara del Asi lo de ios Angeles y cu-
ya act ividad se demostró a l celebrarse en 1887, ba^o su 
su d i r e c c i ó n , les f iestas del Centenario ae la Hecon-
quista de Málatra, 
Verificado e l sorteo con l a mayor leo-alidad r e s u l -
taron agraciados ios siguientes escr i tores con los t i -
• 
tuios que se expresan: 
A i Obeso y notable prosis ta Juan José x\eiosiiiasi 
ie correspondió e l de Mos y P a t r i a , 
A l veterano Bruna, Una hora de g-racia, 
A l paolf lco ivamon Franquelo, pó lvora y balas, 
A l que ha sido despuea notable per iod is ta Kduar-
«.eón y Serralvo, *¿q> de siempre. 
A i novel i s ta Arturo r.eyes, ^1 que a h ie r ro ma-
A l ¿«y renombrado per iodis ta madr i leño xiodri^uez 
^3arof Dolores. 
4 
A l maiop-rado poeta pepe S i l v a . anior y l a p-ra-
A l fecundo namon Urbano, ^ bastidor y l a bambali-
na 
respetable don Castor Salvador Cantón, For tu-
1 Ga te de Dios, h i j o , 
* 
A l campeón pe r iod i s t l co f que poco después fué& pro-
tagonista de sangriento drajna. paco Garc ía jéelaez, lüm=a. 
tre mar y t i e r r a . 
SI incansable Augusto 5ere2 Perchel, dinamita, 
Al joven, entonces y at i ldado -o-ntonio Sassot. E l 
caballo de bronce. 
Ademas recordamos que tambine tuvieron l a corres 
pondeanta p a r t i c i p a c i ó n en este sorteo ¿ u i s ^ p a r i c i , 
Mio-uel Lebtdn. Gonzalo de Castro, ¿Loaquin '^iaz de ¿.seo-
var Alejandro Barba^ ^Icente -^ opez G u t i é r r e z . Antonio 
Morabas Palanca, pepe l íavas , Zenadro ííamlrez y Merques 
Premio ü e a l . 
mayoría cumplieron e l soompromiso, s i bien los 
^noa presentaran sus novelas antes del di a 9 de iío^á^ 
Hembre que era la fecha f i j a d a para que estuviesen 
r n * A 
termi nadas4. 
De eataa novelas algunas se publicaron en volu-
cienes aparte y muchas en las columnas de l Ateneo» en-
tre e l l a s l a de los señores ¿e rez re rche t , Kavsa Ra-
mírez, Urbano, Bruna, premio Heal. Cantón, Barba y 
Sassot. 
Peña protfÉnda nos cauga comparar aquella f l o r e -
ciente vida l i t e r a r i a que entonces e x i s t í a en ilálap-a 
con la desanimación y e l h ie lo que hoy se nota. 
Bntonceg e x i s t í a entre los poetas y prosistas l o -
cales una fraternidad envidiable , se publicaban seis 
o siete rev is tas , l a prensa d i a r i a daba acogida cons-
tante en sus columhas a trabajos l i t a r a r i c ^ en prosa y 
• 
verso importantes, se celebraban sesiones modelo, erac 
convocados Certámenes, donde se disputaban los premios 
veteranos y noveles y no faltaban Academias que como 
la del i j iceo ofrecia ocas ión para que no se entibiase 
e l amor a las buenas l e t r a s . 
Los que fuimos testip-os de aquella p l é t o r a de v i -
^ de l a l i t e r a t u r a malag?ueríaf hemos tenido l a pena 
ü-e concurr ir a sus funerales. 
10 ¿ a l a que nueva generac ión resucite lo que nun-
oa d e b i ó morir ^ 
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MTIGUALL^ CUHlOSi^ PB MALAGA Y 
BU PRQVIHCIA 
LA HKRIIAHBAD 1>K WB líKaHOS 
Después de i a reconquista se sabe que en nuestra 
) eludad quedaron un buen numero de nebros, acaso ai^unos 
procedentes de aquella len-ion fañosa que a c a u d i l l ó Ea-
¡aet e l 2 e ^ r l , de aquellos bravos soldados que p r e f i r i e ^ 
h 
P©o la muerte a l a entrega de l a ciudad, se refugiaron 
bajo los muros del c a s t i l l o de G t b r a l t « r t viendo desde 
aquellas almenas f l o t a r e l pendón o r l s t l ano en l a í o r r e 
del Homenaje,izado por e l Comendador don Gutierre de 
Cárdenas, 
Aquellos h i jos de las regiones Africanas, formaron 
iea^le luepo ag-rupaoiones, t a l vez separadas de los 
otros mpros, 
JSn e l año 1522, a l celebrarse en Málaga solemnes 
fiestas en honor del Emperador Carlos V, corr ie ron pa> 
¿ los . dando mayor esplendor a esos actos. 
ífin otras fiestas posteriores recordaoiüs que tam-
ben tomartji& par te . 
jsn los dias fatales y oomentados en que l a r e b e l l ó n 
¿e los morisoos^ e ñ t a l l 6 ; y a en las al turas de las Alpu-
jarras, ya en los r iscos y bosques de l a S e r r a n í a de 
Honda, o en los montes cercanos a I z t a n , Toléx y otros 
pueblos que h i c i e r o n suyos, se not<5 que no fueron los 
nebros los mas afectos a esta i n s u r r e c c i ó n , a pesar de 
exist i r en ^ran numero. 
Acaso ^or e l l o a i decretarse por Felipe I I , como 
medida mas rigurosa y de castigo que d ip lomát i ca y medi-
tada, l a expu ls ión de aquellos mi l l a res de mDriscos que 
pasaron a l A f r i c a , dejando s i n brazos nuestros campos y 
abatidas;para no volver a levantarse, muchas industrias^ 
aun permanecieron en Málaga i n f i n i d a d de neo-ros. 
Kn esta época muci os de e l los se habian convertido 
al crist ianismo y hasta l legaron a formar una Hermandad 
Que »ra l a de l a Mise r i co rd i a . 
Para establecerla se unieron a los mulatos y betberis 
Cos. HJstos eran ^ente de t rabajo, en su mayoría esclavos 
Q&e se ocupaban en los of ic ios llamados de l a Palanca, 
aita y baja, o faenas del Muel le . 
^epun dice ikledina;en e l Cabildo que ce l eb ró l a c l u -
« n 30 de A b r i l de 1810, se dió cuenta de l a so-
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l l o l t u t de los nec-ros t mulatos y esclavos berberlsooe 
qQa administraban l a hermandad de la d iser teor- ia# para 
que les d ie ie l loenola para pasarla y r a d i c a r í a en e i 
Hospital de Santa Ana, en donde har ian su bóveda, f i e s -
tas e tc . 
afectivamente l a ciudad creyó justo este deseo y 
protegiendo a e^os cenare cantes no vac i la ron en darles 
la l i cenc ia que ped í an . 
Tomd l a Cofradía e l t i t u l o del Santo Anr»el Gusto#4> 
dio formando sus UonstfctucIones, que es f á c i l aprobara 
ei Obispo señor Alonso y kosco^o, que entrences re^ ia 
la dioeesls. Aquellas consti tuciones necesitaron re for -
ma^  alprun tiempo después , hacia e l ano 1692 y entonces 
se revisaron y aprobaron por Fr , Alonso de Santo lomas, 
se^un datos que debemos a l autor de las Conversaciones 
ItlacrueSas* 
Alpun esc r i to r ind ica que en ta Hermandad r e s i d i ó 
slorunos años en l a Ermita de Santa Lucia, pero dele 
exi8t l r e r ro r , o t r a t r r s e de otra hermandad que foxmammí 
alíyunos nebros y mulatos dis identes , lambien se ha 
•^oho equivooaáPfiient e (Conversadones ¿ ia ia^uenas , lomo 
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Ouarto pa^# 89) • que l a Cofradía de ios Hep-ros. fué 
base de l a de San J u l i á n , l o que desmiente l a de ta l l a -
da h i s t o r i a de aquella anticua Hermandad que estuvo 
en san Juan de Dios hasta 1679, en que v in ie ron loa f: 
f r a i l ea de esta Orden y Ae^o l ab ró su Hospi ta l y su 
Ig les ia en los solares de l a Mancebía. 
A fines del ü l ^ l o X f l l l l a Cofradía del An^el Cus-
todio, por f a l t a de hermanos, d e s a p a r e c i ó ; pero quedó 
en l a i g l e s i a de Santa Ana e l a l t a r de dicho Santo An-
t?el y la bóveda érn que se enterraba a los nebros y muií 
le tos, 
lia ca l le que se l l a n ó de los Beírros debió su nombr 
a las muchas f a n i l l a s de este color que a l l í habitaban 
Deapues de Dufía Ventura/ desde que a l l í estuvo e l 
asi lo ^alesiano, que dona Ventura Terrado p r o t e g i ó y 
si bien no existen nebros n i mulatos, se ven s u s t i t u i d 
¿os por un centenar de ^Itanoe y no g-lítanos, especial-
mente de pequeños en trabes de Adán y üíva, que seíjo-
íeg de aquel lup-ar no se dan cuenta^, n i l a autoridad 
se lo recuerda, de que ex i s t en . Ordenanzas l lunic ipales 
ea esta muy I l u s t r e , muy noble y muy hosp i t a l a r i a c l u -
de Málaga, 
A i m GUAICAS CUiaOSAS DE MALÁGA Y 
SU PKOYIIjgiA 
ItA CAPIXÚUA DE IA. ^IICA^IIACIQH DE 
t A OATKDHAiL 
Ss la mes hermosa de nuestra Catedral y , como dice e l 
señor Bolécrf^ a l edif icarse se pensó dedicar a l Apóstol 
Santiarro, ya que en e l CabildOyal morir e l prelado D# 
Bernardo i.Ianrique se hizo constar que este habla oráte-
/nado se l e diese sepultura en l a Capi l la de ¿antiap'Oy 
que se estaba haciendo. Cuando se colocó a i l i 8¿ mauso-
leo de este Obispo, e l pueblo l a conoció por l a cajkij-la 
ie^á^i janr ique y después a l dorarse las a r i s tas de sus 
^cos y cas^toftes de su bóveda, se l a ¿foffiteo l a csp 1* 
iia dorada. 
Kl citado Obispo lep'd tna importante cantidad para 
^adorno de e l l a , que fué inver t ida setrui damente, B l 
arQuitecto, h i j o de bevilia^aunque residente en Maiap'a, 
"^n Laut i s ta Vázquez, cons t ruyó e l retablo y Cesar de 
^ s a i a p i n t ó un lienzo con e l Mis ter io de la üincarnación 
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el que ocupó e l fondo de una pequeña c a p i l l a , o nicho^ qu 
que se cerraba con dos tablas, probablemente del mismo 
art is ta , que a l extenior presentaba las imapenes de San 
Pedro y San Pablo^ las que abiertas dejja^ah ver l a p i n -
tura ci tada de l a ^ncErnación y eái cada una de el las e l 
misterio de la C i r cunc i s i ón y de l a Nat iv idad . Kstas ta-
blas se encuentras hoy en l a c a p i l l a üe Htra , Sra. del 
Pilar. 
A ia& derecha estuvo e l cuadro de la Purisima Con-
cepcidn, a t r ibu ido por unos a Mateos Cerero y por ios 
mas a Claudio Coellof de o-ran m é r i t o . 
Debajo se e r i g i á S t e l sepulcro de marmol en e l cual 
ee^cansa í r a y Bernardo Manrique, que la estatua de este 
eorona en ac t i tud orante l iene una i n s c r i p c i ó n que t r a -
iu3i¿a& dice; 
*»Á ¿ray bernardo Manrique venerable Obispo de Málaga 
iel Orden de banto Líominp-o^ que después de haber sido 
^rovincial , ascendió a l episcopado. Vivió en esta D i ^ n l -
^d qUe desempefíóll con prudencia veinte y tres años 
^^-^--^4^--%e3Sp^tr uno^—vAln^te y trfr&-~térf& y dió a este 
tesiplo unos veinte m i l ducados flpOEOnad.oa d ü - J n o ) . ñe 
0^ y cLecLicó esta oap i l i a para sepultura, t íur ld en f e l i z 
^cianfcáad e l E5 de Septiembre de 1564, 
e l lado de l a epis to la f igu ró un tiempo e l cuadré 
8 Hiñ0 ^e Guevara representando a San Miguel , que hoy 
llene cap i l l a propia. Se l a dotó de una s a c r i s t i a que en 
{lempo de verana era u t i l i z a d a para r eve r t i r s e los sacer-
otes a l i r a decir , misa. Es di^-na de mencidn l a r e j a que 
pus©, de autor ignorado^ 
Sn 1777 e l arcediano de honda Juan Rufino Cuenca 
ííomero, d e B e ó se le autorizase a renovar e l ornato de es-
a capilla, mas e l Cabildo no a c c e d i ó , Lleses después otor-
a ese permiso a l Canónico D, í e l i c iano ¿¡ol ína, mas era 
or que se sabia que este le ver i f icaba cumpliendo orde-
83 ie su t i o e l ino lv idable prelado D. José de Molina ¿a -
a quien tacto y tanto debió ¿ l á l a o - a , 
^e qu i t ó e l retablo de Juan Lau t i s t a Vazquez^se re-
daron los lienzos de l a Encarnac ión , de la purisima y 
'San iüi^uel y se va r ió lo a l i m e n t a c i ó n , 
^1 buen rusto a r t í s t i c o p r e s i d i ó desde e l prálop-o de 
'•as obras. El arqui tecto cortesano Ventura Eodrip-uez 
r0 ^1 d iseño del nuevo a l t a r y las obras se encardaron 
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^1 Maestro Mayor de l a ^anta I^ iea ia^D. Antonio Hamo». 
Un eBcaltor erranadino que v i v i a en aquellos añ i a en 
%él8Pa ^uan ^ c i n c e l ó las figure a de l a ^ a n t i -
giaia Virgen y de San Gabr ie l , a l par que las se San C i -
riaco, Santa Paula y á n g e l e s , d é a tarde hizo loa meda-
llones del fa l lec imiento de l a Virp-en y de l a v i s i t a de 
¿anta I sabe l , que f l^urqn en loa extremos l a t e r a l e s . Los 
an^elefí de bronce que sostienen las lámparas se h i c i e -
ron en ilálap-a, recibiendo l a comisidn y encaro-andoloa 
$X citado D, Ventura ^odri^uez. Se s u s t i t u y ó l a verja 
UntiMia por otra ba^a, de bronce dorado. 
&on dip-nas de admirarse las columnas de este s i t a r , 
cuya piedra se t ra jo de las canteras de ¿klájas, tan r i -
cas en su producción como poco explotadas hoy. 
#1 Sácííor Molina Larios no solo f?£stó o-r&n ^arte de su 
caudal en estes obras^ sino que d0nó a la capi l la i r a l io -
&as alhajan, entre e l l a s una lampera de pla ta de 1105 
0ri2a3, que as la que estfj4 eh e l a l t a r mayor, seis can-
*elftto»a que pesaban 710 onzas, una cruz, dos a t r i l e s , 
r^e9 sacras y un c á l i z con sua accesorios. 
Aparte de este servic io de pla ta cos teó otrer de bron-
I ^ o, 
¿ a t a c a p i l l a contó con Importantes memorias^dés-
ele la fundada^ en 1677^ por l a devora ^ a r í a de J e s ú s , 
hasta algunas recientes. 
I-as v idr ie ras las pa^d en 1881 í>f Tomás Eeredia 
i i ivera i re 37 r e p r e s e ñ t a l a del centro e l l l i s t e r i o t i tu^ 
lar de la c a p i l l a y los dos l a te ra les los patronos de 
nuestra c a p i t a l . 
AIITIGUALL^ CüHIOSAS PE HALAGA 
Y §g PHOVINCIA 
LAB CÜETTTAr Uí¿ UNA glEBTA ÁgHAITCSSÁ i^ 
DA 
Apenas e i General franoéa Sebastian!, que descansaba 
en granada de las fat igas de aquella campana en que iot 
Sspanoies le h i c i e ron pasar tantos malos ra tos , diez-
mando BUS fuerzas y avasallando su buen c r é d i t o m i l i -
tar, tuvo n o t i c i a del nacimiento del t i t u l a d o itey de 
ítoma, h i j o de líapoleon e l Grande, se propuso celebrar 
con festejos tan notable^T efemerlde. Una selva de IOI 
cañonazos anunció l a fausta nueva y ensefrulda organizó 
un programa de festejos en e l que comprendía corridas c 
de toros g r a t i s , fuerros a r t i f i c i a l e s en la Alhambra, 
bailes, cenas suntuosas, cucañas , danzas, funcldn re-
l ig iosa , bailes y otros rep-ocljos p á b l l c o s y pr ivados» 
Inmediatamente d ló ordenes que firmó en su uua r t e l ^e-
neral e l 7 de A b r i l de 1,811 para que H á l a l a , Anteqre-
ra y otras poblaciones ancaluzas, red? otasen también 
sus programas y se unieran a estafi publ ica a l ea r l a , que 
00 lo era para los pat r io tas ^ spa í lo l e s . 
jsl I I ¿o A b r i l e l Gobernador de Málaga Mr, B e r t á n , un 
francés ordenancista, o f i c i ó a l Oorrerldor de M^la^a, 
que l o era irernando Ordoílez, para que or^pn^zare la 
ias f iestas o f r ec i éndo le desde lue<?o que é l dlspondrig 
un bai le en su Palacio y nna cena, Keunido e l Munic i -
pio lesiprnó una comisión compies ta de los « e ^ i d o r e s ü.: 
Manuel Kenc^el, u , Miguel Crooke, u ion i s io Ju n CaW 
baiiero y u , l í i co l á s Muñoz, afectos entusiastas a l 
nuevo Monarca José I , pata que se unieran a l c o r r e g i -
dor, lo dispusiesen todo^ y mam^oneasen a su pusto^ 
Se designaron los tres dias de Pascua de r e s u r r e c c i ó n , 
o eea e l 14, 16 y 16 de A b r i l para que las f ies tas 
se rea l iza ran . 
Fue e l pr0ffler cuidado preparar una danza de p-itaños 
en que figuraban los cania mas acreditados de l a l o -
calidad, A este objeto se l evan tó un tebledo en la 
Alameda que cos tó doscientos reales, dándosele seis 
cientos cuatro a las ballacras y cantaores, mas una 
g r a t i f i c a c i ó n a los ai iruaciies que cuidaban del orden, 
^as cucaña se orp-anizó e l dia 16, dando un premio de 
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jgO ^ y; otro de sesentava un pobre diablo que estuvo 
^e^ando casi toda la tarde pera subir y que no l l e c ó a 
lo mas a l t o , de ta l le que en las cuantas encontramos, A l 
final de los palos habla colocadas algunas aves, como l o 
¿eauestra e l s iguiente eurloso rec ibo , 
(Cuenta de las aves que se pusieron en los palos =« por 
geis frailo 66 as = por dos pavl pollos 50 = por cuatro ( 
conejos 2E « Por los mandados 6 =» í o r a i 154. « Pedro Vtem 
lenáez I^ota: Los rrailos se repar t ieren a los t rabaja-
dores y un conejo Los otros t res se murieron y los pav l -
poJULoa se han vendido y abonado su importe . 
Por c i e r to que esto de poner los conejos entre las avee 
es una c l a s i f i c a c i ó n Zoold^ica que no podíamos preveer, 
&n la alameda hubo taoibien durante tres d í a s orguee ta , 
Hrlp»ida por e l Músico ¿layor del Keprlmiento i n f a n t e r í a 
^¿lálat ra , que cobró por e l l o cuat r lc ientos Reales, L l a -
aabase este |j|?ofesro D, Juan Colocosqul, 
^0nata que hubo corr ida de Toros, por una par t ida en 
M aparece que se gastaron setecientos veinte y nueve 
^aleaL, en cuerdas para los Toros I^che Vd, cuerda! 
^8 fuep-os a r t i f i c i a l e s debieron ser suntuosos, pues im-
i t a r o n unos nuevoft m i l Healea, 
¡ps casas benéf icas no fueron olvidadas y justo es ha-
qbt contar este rase-o benéf ico pues se entreg-aron, psra 
ooaláas extraorc lnar las t El00 HeaJ-es a los Niños de l a 
providencia, ciento a las Inval idas que t e n í a n su As i l o 
en la huerta de ^ranada y otros cientos a los líiííos 
Euerf4 nos reootridos en una caea de l a c a l l e de Alamos, 
gl Corregidor con t r ibuyó p a t r i ó t i c a m e n t e con 150 ü e a l e s 
y oien fane/^as de t r l ^ o . 
an l a Catedral se c e l e b r ó un^ solemne función i . e l l H 
ffiosa con su correspondiente Te Deum, costeada por e l 
Cabildo Jscieniastico, asist iendo e l Gobernador M i l i t a r , 
«i prefecto Conde de Casa Valencia, e l üorref r ldor , los 
Hea-idores, los U i l l t a r e a francos de s e r v í c i e m p l e a d o s 
civiles y l a memorable y afrancesada Giuirdla C i v l c a , 
compuesta su Of ic i a l idad de personas bastante conocidas, 
cayos nombre nos han leaado xos manuscritos de l a ^pooa, 
para qus fueran constraste con aquellos valientes p a f i i 
f l o t a s que exponían aus vidas y sus bienes en defensa 
¿8 ia Independencia üi^paíiola, 
* l dia 16 de A b r i l e l Gobernador E c l e s i á s t i c o , ! > • Pe l i«4 i 
Olano Uoilna desposó solemnemente a seis doncellas, a 
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los que se dieron dotes de d e n ducados. Fueron eptas An 
lonia de Mata Banuve, l i a r l a Jiménez Cuenca, Hosarlo So-
to Vázquez^armen estepa á s t e p a , Mp.rla r.oier j o l i n a y 
¿uane ü a r i a Arhona, nacidas todae en estetf P rov inc ia . 
-*os poetas locales afrancesados abrieron la vá lvu la de s 
su i n s p i r a c i ó n aduladora y so l ta ron décimas, q u i n t i l l a s , 
sext i l las , eppineias^ octavas,Heales y a c r ó s t i c o s a irra* 
nei^que se imprimieron por Lula Carreras, en p tpe l de 
seis colorea y se repar t ie ron por l a ciudad, a costa de 
los fondee Municipales, mas pródigos entonces que ahora 
en proterrer las musas rep-lonales s in pararse en r i p i o s jtí 
¡aas o menos, pero l o mes notable de l a f i e s t a fueron 
las dos funciones Teatrales que se organizaren en e l 
Teatro, propiedad del Sr, ¿ l i l l a , las que tuvieron efecto 
finias tardes del 16 y 16, 
^piamos integra l a hoja de inrresos y feas tos, por ser 
briosos , 
^trada de patio EIO a I y media 508,£6 
^ * t a de Clase 39 78 
Cazuela IEO I « « 
Entradas de niños 9 6,12 
psltii* Prémeroe 6 100 
palcos Sepundoe I I 166 
57 entradas para las Bramones ^ 8é 
c i l l a s »»« 38 ios »•*» 56,20 
Tota l 930,65o Keaie 
DIA 16 
Alumbrado de aceite doble, por 
todo e l Teatrof líozos y caeros 
para la comida 260 
Diario de la compañia 12C>9 
Eearl to y copia de la comedia 40 
n »»« 4el sainete 12 
DIA \% 
Diario de la compañía 1209 
Bsori to de la comedia 20 
Escrito y copia del s a í n e t e 12 
hombrado de l dic 120 
Gastos de comparsas para 
Xa comeÉia y sebo para las 
aranas 8 6 
¿bqmi&BT de nueve aranas y aifru-
nas piezas rotas , como consta per 
recibo 580 
UsndadOB de l l e v a r l a s y t raer las 40 
£els cuerdas p&ra las arañas 72 
por dos háb i t o s de bayetas y hecho*» 
ras 160 
por once l i b r a s de cera 121 
Orquesta del 1er dia 
Alqui ler de la caseA del dia 15 60 
'** » m » * del •» 16 60 
A la n iña qre can tá e l d i a I 6 f 
por l a tarde, por no ser de l a 
compania 40 
Carpintero, Maquinistas;pintar e l 
^ra^on, clavos^mozos e tc . 120 
í o r la Dirección de l autor lo que 
i 
e i a bien tengan darle {y l e pu-
sieron) 40 
TOSAL 4651 Keales 
MXlági 18 Akr i l de 16II 
151 d i rec tor del Teatro 
Antonio llavarrete 
Hesamen 
s^ofefeftde l a ouenta anter ior 4661 
Se apresa i s o-ratif ioaoion dada a i 
poeta por e l corto tiempo que deíiemperió 
su enoaríro ' 520 
Ki producto de l a r e p r e s e n t a c i ó n a 
medio precio fué _ _ _ _ _ _ 979 
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CO&TK líQÜITX) 399E 
Si importe t o t a l de los festejos celebrados en honor 
d«l n a t a l i c i o del hey de Honia fu^ e l s igu ien te , se^un 
la r e l a c i ó n prestaaa por e l Diputado de l a f iesta^D, 
Nicolás Muñoz, 
Fuegos a r t i f i c i a l e s 1000 
Cuerdas para los foros 229 
dantas de Gitanos 880 
Cuoañas y Orquesta _ - i^ -___-^>M___^1- -^ - . 204.7 
Comedias 399E 
, 9 
potes ^e seis doncellas 6600 
I (jflffltda de Huefanos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2578 
jopresOB 286 
Fuma -^r t l 
Y aqai enpíezan los apuros de los Diputados de la f i e s -
tas, Ouando en quince de ^íayo s o l i c i t a r o n que se apro-
base l a cuenta, t ras no pocas idas y venidfiB, providen-
cias y t raslados, e l £ r , Alonso Cid de Vivar informó 
qae no habla fondos, pasá a l Munic ip io , de este A l 
¿re^eoto y de este a l a Con tadur ía de Propios, &l con-
tador Dm Antonio d e l Hierro examinó las cuentas y emi-
ti56 otro wfi Informe aplastante, ne-andoge a su apor-
baclon, aierrando que en e l l a no se j u s t i f i c a b a l o nece-
sario, especialmente las famosas corr idas de xoros, todc 
M inver t ido en fuetros a r t i f i c i a l e s y lo abonado en las 
tinciones í e a t r a l e s . Anadia que habia^intervenldo mucha 
Personas y e l resultado no poétia ser mas dep'urable^ 
£i Prefecto a l leer e l informe no ordeno e l pap^ o y se 
limitó a poner a l pie de la cuenta un Diñase a l a Muni-
cipalidad, que no debió sentar bien a los e d i l e s , 
lío hemos p-eá^TDjut^'fo averiguar s i por f i n los 
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^astds se abonrron, o st continuando aquella le r^a 
t r a m i t a d o n ^ o l v l e r o n a entrar e n r i a r a las tropas 
ís^pañolaa de Bal les te ros , barriendo les oficinas y los 
afrancesados y quedándose en pie e l debito hecho con 
motivo de las famosas f iestas en honor de l r e d e n naclí 
do h i j o de napo león . 
Sobre edtas f ies tas e s c r i b i ó también hace años un 
carioso a r t i c u l o , nuestro compañero e l ^ r , Fanchez 
Kodr le^uez « 
0 ° 
Y SU PHDVIIICIA 
LA PRUffiEA EJüimiiDIOH USL GSlIEHAL TORRIJOS 
jldo es la forma en que fueron llevados los cadáveres 
1^ general D. José MA, T o r r i j o s , dex ex-pres idente 
ias Cortes 37 de si© restante3 companeros de i n f o r -
unió a l Cementerio, 
loruel Gobernador D, Vicente Gonsc lea Moreno, no 
ímitid que se h ic ie re en t i e r ro , n i que acudiese e l 
lero ni las amistades a l sepelio, 
88 csdaveres fueron llevados en carro de l a P o l i c i a 
rbana, custodiados y rodeado de ios s a t é l i t e s del que 
»8puéa fué conocido por ex verüu. o de Malac-a. 
cuantas compañías de tropa y probablemaiile de los 
eianoe reaxistas daban o scoi ta , 
8 les enterrd por tanto s i n ceremonio y se se permit id 
'Persona alguna que penetrara en e l sagrado r e c i n t o , 
'Pudo conse-uir ^ue e l aeneral ocupase un nicho del 
Plmer cuadro, e l señalado con e l número So7, 
'to Fernando VII^ confiado e l gobierno de pJspana a l a 
gioft Cr i s t ina , ver iaron iaa coeaa y entoncea por ^ea t io-
fiS de su viuda la Kxcma Era. Poiia -.uiaa Saenz de 
j^ ie^ ra , fué f á c i l v e r i f i c a r la exhiüaacidn del c.i daver. 
¿anque alj?un esc r i to r indicase que au viuda viniese 
gaáls^a a la c e l e b r a c i ó n de eate acto, no hemos podido 
^omprobarlo. 
gn presencia del Cobernadoante numeroaaa personasy ae 
llevó a cabo en l a mañana de uno de loa primeros diaa de 
Diciembre de 1834. 
acado e i cadáver , ae v i6 que ente ae hallaba casi en-
tero, como irrualmente sus ropas. 
b mej i l la derecna estaba deshecha cíiai por completo, 
efecto de uno de loa balazoa, pero l a derecha estaba 
iíaa y se^un un cronis ta contemporáneo algo sonroaada, 
m manos estaban consumidas. 
l ev i t a , que er£: de color de pasa se veia abrocha-
.hasta e l cue l lo . La camisa, e l pantaidn y las bo taa 
^ontrabasen en perfecto estado. 
* Üa 4 de Diciembre, que no poctemoa asegurar si era 
s imiente a i de l a exhumacidr, se v e r i f i c ó e l acto 
volver a l nicnc e i cadatier en lujosa caja. 
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)egcuoiertoí? todos los presentes; se rezd un responso 
por ei clerr; y se pronunciaron sentidas franes por a l -
eaos L0& concurrentes amibos y pertxdarios del Ge-
neral. Frá un momento conmovedor y solemne, 
l i d i a después (5 de Diciembre) se l levaron a fecto en 
|la ig les ia del Carmen , e i templo que s l r v i d de c a p i -
llc a Torr i jos y sus compañeros, unas exequias solemni-
simas, e cudienda a e l las todas l^s au to j i ñades y pronun-
ciándose una elocuente oracidn f ánebre , pres id id e l 
seto e l nuevo aobernador D. Ventura de Córdoba, 
La tropa que habia en l a puarnicidn, después de 
íetirarae partf de e l l a de los alrededores de la i r r l e -
sla, hizo parada en la Plaza Heal, hoy de l a Const i tu-
yan y fué revistada por sus Jefes, 
íor c i e r t - que en e l l a se leyd e l decreto den t i t u -
Fendo de todo derecho a le Corone de España, a i Tnfan-
t8 B. Carica Uaria I s ido ro de Borbdn. 
m restos de T o r r l j o s permanecieron en e l nicho ci tado, 
íQe su viuda compró, pueu no tuvieron nuestros ediles 
e4 íascK) de cederlo, Aasta que en 1842 vino fté Gober-
de Auálap-a, ex ^emvral D. I rnacio ^opez r i n t o . 
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¿0 de uno de I 0 3 fusilados y se levente e l monumento 
i i8 plaza de la Merced, de cuya in^uo-uraeIdn procura-
os ocuparnos. 
|r cierto que la viuds, sen-án e l l a misma dice, en 
obra r e l a t i v a a l a muerte de su esposo publ icó en 
¡50, cedld e l nlc^o que dejaron vacio los restos del 
liieral a l vir tuoso saeerdotelD, Francisco V i c a r i a ^ u e 
nistló en sus ultimas horas en l a c a p i l l a a l m¿ís j o -
in de las vict imas y se impresionó tanto que se vo lv ió 
seo y did la casualidad que f e l l e c i ó e l mismo dia en 
¡ese colocaba la primera piedra dex ¡Jonumento aludido. 
1 
AITTlqUÁLLAS GUKIOSA& DE MÁLAGA Y 
SU PRQYIIIGIA 
La especial s i t u a c i ó n en que Uélaga. se encontraba 
desde Ju l i o de 1836, les partidas de facciosos que ha« 
bian sido disueltas en la p rov inc ia , l a f a l t a de t r o -
pa y los motines, que eran e l pan nuestro de cada dia 
habian sido causa de que en los campos merDdeasen no 
pocos malhechores, ilecrando algunos a formar cuadr i -
l las que eran e l terrDr de extensas comarcas. 
La c r i s i s que se atravesaba •»» grande, pues e l 
Gobierno, que necesitaba fondos para sostener l a gue-
r r a , apremiaba a las Corporaciones y estas a los veci-
nos . 
A mediados de iünero, e l general don Hamon l íar-
vaez llep-6 a ílálao-a y convocó a una reunión de comer-
ciantes y mayores contribuyentes, en l a casa del preñe* 
r a l Palarea, exigiendo un emprés t ido de 32,000 duros 
pare e l equipo del e j e r c i t o de reserva de Andelucia, 
Poco antes se hebia obligado a los vecinos a qu 
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que entreprasen e l importe de un año de i n q u i l i n a t o . 
¿s te malestar f inanciero se ref le jaba en l a clase po-
bre t que adeuas se hallaba f a l t a de t rabejo, 
£e hizo necesario desplegar rifror contra los malhe-
chores y a l efecto se c o n s t i t u y ó un Consejo de Guerra 
perniánente, que en 20 de Enero s e n t e n c i ó a l a u l t ima 
pena a l degertor de la ca fc i l l e r i a Antonio Homero Este-
ban, e l que fué pasado por las armes, junto a las ta-
pias de l a c á r c e l , cuatro dias después . 
SI 29 del mismo mes, era también fus i lado, creemos 
que en e l mismo s i t i o , por e l d e l i t o de robo, Juan 
Barrionuevo Perea $a) e l Gringo , natural de Alhamsin 
de l a Torre. 
Una de las cuadr i l l as de bandidos que mas miedo i n -
fundían era la capitaneada por los TOS canos, p-ente de 
sanguinarias Intenciones y de extrema sagacidad, que 
burlaba l a constante persecuc ión de tropas y m i l i c i a s , 
t>u campo de acc ión era principalmente en los d i s -
t r i t o s de ror rox y Velez-Mála^a. 
•c»n una de las persecuciones que l a par t ida su-
^r ló , fué cocido uno de los Individuos de l a c u a d r i l l a 
jamado Antonio Aroe Cabello, na tur í i l de Sedella, horn-
ee de alguna edad, 
£e le t ra jo a Málatra y e l Consejo se reun ió para 
juzgarle e l 26 de añe ro , estando compuesto de un coro-
nel, Presidente^ seis Vocales, ü a p i t a n e s . 
üjX F i s c a l sostuvo enérgicamente l a acusac ión , acu-
sando a l Arce como autor de asesinatos^robos y estupros 
Aunque e l defensor se esforad por sa lvar le nade pu-
do conseíruir , y e l f a l l o fué condenatorio, 
ü l acusado debia ser ahorcado y descuartizado lúe-
¿ 1 2 de Febrero estaba ya l a causa í4rf€rda por ser 
dia fes t ivo no pudo e l reo entrsr en c a p i l l a , lo que se 
ver i f icó e l dia 3, 
4quel malhechor per i d todas sus eneradas en aque-
llas horas y se le v i d desfallecer y sentirse h o r r o r i -
zado ante e l castigo ejemplar que iba a s u f r i r , 
an la mañana del 5 se levantd l a horca en plena 
í l aza de l a Merced, a donde acudieron miles de curiosos 
Se hizo subir a l asesino en un burro, que llevaba 
ael l i e s t r o verdugo Francisco ptea. Iba rodeado de una 
i . • - - \ n • > * : 
pocipañla de l ae^imlento p r o v i n c i a l de Murcia, mandada por 
el capitán D, Juan de Ar l s cán . 
Aquella t r i s t e y ex t raña comit iva, partiendo de la 
Cárcel Publ ica , r e c o r r i ó las cal les del Postip-o Arance, 
üarreteria y Alamos, hasta detenerse ante e l tablado que 
se alzaba frente a l Hospi ta l de Santa Ana. 
Con m i l trabajos se hizo sub i r a l Arce, y minutos 
después la sentencia estaba cumplida y an oadavrr se ba-
lanceaba de los cordeles de la horca f a t í d i c a . 
por la tarde vo lv ió e l verdugo P i t a , con una escolta 
de soldados y descolgando e l cuerpo del a just ic iado lo h i 
¡o varios trozos, a l objeto de exponer l a csbeza en mna 
picota a l a entrada del pueblo de Eedelia, y varios pe-
dazos del cadáver en s i t i o s d i s t i n to s de l a carretera de 
Üálaira a Velez y 'rorrox, se^un d i spon ía le sentencia del 
Consejo de Guerra, 
¿leflere e l manuscrito de dome tomamos estos apuntes 
1^ uno ae los pedazos del reo se l l e v ó para exponerlo, 
^ H o s p i t a l , suponemos que a l de Santa Ana, pero a l cape-
a n se ne^ró a r e c i b i r l o , desobedeciendo e l mandato, fis-
enérgico oa^e l l án se llamaba don Antonio J iménez. 
¿1 verauíro l l e v ó entonces aquel sanr-rlento t ro to hua 
S I 
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gjano a l a caroel , pero e l Alcayde don Jos^ Ponce, Imis&i 
tando la conducta del c a p e l l á n del H o s p i t a l ^ dl^o que 
j l p-uardaba vivos y no^aer toa . 
Pocos dias después se v e r i f i c a r o n en iréla^a otras 
ejecuciones, c i t ándose l a de Antonio KUÍZ Uoreno, cono-
cido por e l Cabito de Bena^albon, y la de Jerónimo ca l -
vez (a) B o l i o j l o , que se r e a l i z ó en las afueras. 
AIITIGUÁLLAB CUHIOSAS DE , MLIAGA 
Y SU BBOYIHCIA 
EX TaATHO VIEJO DE HQIIDA 
Leí primer terc io del Siglo XIX, era costumbre en Honda, 
f 
como en casi todas las poblaciones de Andalucía , ce-
lebrar t e r t u l i a s de c a r á c t e r íntimo en una casa p a r t l -
oüiar determinada, o alternando en variaSyserrun los dias 
de ia semana, 
mientras ios hombres hablaban de p o l í t i c a , o de los su-
cesos más sal ientes que i a faceta r e f e r i a , les mujeres 
! 
se ocupaban de t ra jes , de novenas, o de murmurar respec-
• 
1° a las costumbres, o caprichos de elp-una conocida, 
8in peráonar sus lenguas a las smip-Es n i parientes. 
En las noches de invierno se jugaba a l a l o t e r í a de 
Otones, a las damas o a l ajedrez, se l e í a n versos y 
^ata se representaban algunos de los s a í n e t e s de Don 
*^^n de l a Cruz, o del pri-acioso ^editano rronzalez del 
O t i l i o . 
^ra Corren-idor de l a muy noble y l e a l ciudad de Honda 
.pacífio0 Don José Boain^o de Cuel lar , quien sep-un un 
^gtorlador de la c i tada dudad, ers sujeto poco amante 
| salir de su casa y aC cual genald como centro de t e r -
io faltaba a e l l a l o más p r i n c i p a l i t o de l a e r i s toc ra -
{ia rondeiía, ax^un iiae£5trante, eirrun que otro Candnt^o de 
Coieíriata, o cura de Parroquia y seguramente l a DOQ-
Hrsacidn p r i n c i p a l v e r s a r í a sobre los sucesos p o l í t i c o s , 
AcaDaoa de terminar oon xa e jecuc ión ae OTSC?O e i peno-
0 constitucional y los absolut is tas eren de nuevo dueños 
«1 poder, no faltando serruramente en l a t e r t u l i a de l ©o-
w/ 
regidor aduladores de aquel veleidoso monarca Fernando 
iamado en los primeros tiempos de su reinado e l Deseédo 
a quien a l f i n a l es casi secruroque i lamarian todo lo 
ntrario, los que fueron victimad de sus veleidades y 
bichos. 
noche debid abandonarse l a charla p o l í t i c a pa-
5 ocuparse de las comedias en bo^a, de Halquei , Caprara 
^osog corneal antas de los corrales, 
faitd quien se lamentase de la f a l t a de un teatro en 
a donde solo venían coLipanías^harto medianas, que 
gstrozaban las obras de Caiderdn y ^ope, a f a l t e de 
otros locales en e l Saldn del Pds l to ,© e l c o r r a l ó n 
e la Plaza de i 'oros. 
ntre loa que chalarban sobre este tema h a l l á b a s e D. 
ícente c á l v e n t e , vardn de erran honradez, emprende-
dor y bastante r i o o . l l Corregidor y algunos de sus aml-
Pos le aronsejaron que debia decidirse y ed i f i ca r un 
festro que ¿tonda le agradecerla. 
So era e l á r , Cálvente muy amante de las represen-
{aoiones escénicas» y antes por e l contrar io las cen-
suraba por inmorales y escuelas de malos ejemplos, A 
est© se le contastd que siendo é l dueño del teatro ya pro 
íurarta que solo se representasen comedias dianas de ser 
«souehadas por las personas honestas y relio-losas, que 
te todo habia en e l repertorio^o^**^-
ílxlaa noches se vo lv ld a manosear e l asunto y V i -
ente aoabd por declararse vencido y ofrecer sus cauda-
Íes a l f i n deseado por e l uorrerridor. 
e^ r edac té un memorial a l Sr . ü u e l l a r pidiendo l i c e n -
ei& para ed i f ica r e l Teatro ,sol ic i tando para e l l o un so-
en e l Placetdn que e x i s t í a en la parte ^ur del i on -
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t0 ¿e los Pedrea Mercenarios, o r i e n t a l de l a Alameda, 
gi Municipio rondeno; como era de esperar, aceedid a i 
^orial y señaladoL e l á rea del e d i f i c i o se did i a d i -
lücidn a l a rqui tec to B. Prancisoo de i-una, hombre de 
jonoci^a competencia. 
ÍO de Octubre de 1B26 se presentaron los plahos y 
Agosto de 18E8 e l Teatro estaba eivantado, no siendo 
ceño e l Sr. Cálvente en p-astRr ios cuartos necesarios, 
escribid a l primer actor Nico lás Soldado, un actor me-
ano y la noche del primero de Septiembre del citado año 
vo lugar ia inau^uracidn, concurriendo ia .^ente más 
nocida de ia c iudad, 
representd e l inspirado drama £1 Ya-ixe del tor rente y 
¡ehigtoso s a í n e t e G h i r i v i t a s e l yesero. 
s entradas so l i a n ser buenas y se procuraba que todos 
s afíos en l a f e r i a dé Mayo no fal tasen compañi as. 
instala de tres pisos, ocupado e l primero por unas 
r£ia3 que se colocaban ios que no pagaban asientos. : n 
secundo y tercer piso habia s i l l a s delanteras y de-
í&8 bancos cor r idos . 
Patio se llenaba por tece f i l a s de lunetas, o butacas. 
asientos de^.remular comodidad. Completaban su apro-
i ^ l e n t o 51 s i l l a s de primera p"aleria,7B de secunda y 
L 50 asientos de ios bancos aludidos, a espaldas de l a 
y ga f ra ier ia . 
el primer piso e x i s t í a un amplio palco propidsd del 
rrefídor y del Ayuntamiento, cediéndose una parte del 
W) a la autoridad m i l i t a r y o t ro palco, d iv id ido en 
jtro separaciones perteneciente a ios dueños del Co-
jeo. 
dejaron de hacerse reformas y todo iba bien, hasta que 
matanza de los f r a i l e s en 1835, l a revo luc ión de 1826 
as apideoias dei c ó l e r a morbo^por entonces sufridas, 
libaron a le clausura de los e spec t ácu los 
Ua a l a normalidad ' -apaña, sir-uid funcionando e l Teatro 
'ta que considerando que no respondía a l a importancia 
iionda se v id smstfettoido j^or e l Teatro Espinel . 
¥ SU PIíÜYIL'CIA 
J^ ^ POSTIGO DE ^ÜS AL^S£3 
Sn e l x-iepartimiento que por orden de los Heyea C a t ó l i -
cos se h izo , de los bienes que en esta ciudE^á me toma-
ron de los moros, sus antiguos moradores, se destinaron 
cincuenta pares de casas donadas a l Cabildo Catedral y 
contiguas a l a Ilexquita l layor, para que en e l l a s habi-
tasen los Beneficiados y C iá r i ^os asignados a l cul to 
de la Santa lerlesia kayor. 
De aqui tomd su nombre l a calxe de xos Abades, 
que se extendia desde la plazoleta del Hospi tal de l a 
Caridad,a la puerta de la Alcazaba, siguiendo paralela-
cíente l a d i r e c c i ó n de la muralla del mar, 
i n e l l i b r o del repí r t imiento se seña ló diciendo 
¿n_la otra calle que desde e l dicho l i m i t e va por enei-
H¿_^e la Igrlesla ^ayor hasta l e puerta de la Aduana, 
j^j- le de abades. 
i¡il marques de Valdefxorea dice que ese l i m i t e era 
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Kacuela que ex ia t ta dondo se hal^a hoy e l Hospital 
de Santo Tomé, y que atravesaba parte del solar que 
ocupó luer-o l a nueva Catedral , 
En esta calle se labraron por ios candnin-os a l -
gunas buenas casas y en los cimientoa se descubrieron 
habitaei£one& s u b t e r r á n e a s y objetos arqueoióp-lcos, 
Jn alcrunas escri turas ¿e arrendamiento de las 
casas que pe r t enec ían a l Cabildo se l a llama c a l l e 
del Conde, s in duda por tener a l l í su morada los con-
des de Teba. 
Isn e l l a estuvieron las primeras casas e l Consejo^ 
o Ayuntamiento; a l l i se ve r i f i c a ron los primeros Ca-
bildos y se conservaron hesta que en I I de Diciembre 
de 1528, se tomó e l acuerdo ae venderlas, indicándose 
en e l mismo que estaban «juato a l ^ostin-o de ioa ^uades 
a espaldas de la Ip-lesi a ¡uayor . Hemos de suponer que 
esag casas fueron las pertenecientes a los marqueses 
de C a g t r i l l o , que se derribaron en 1916, en las que 
habia hermosos artesonados á rabes y restos de su impor 
tancia de eooca mas moderna. Be nos indica que a l e ó -
nos de esos artesonados han podido trasladarse4 ^ra-
Qias a l a buena voluntad dex técn ico que dir io- ió e l 
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¿err ibo, 
üiii Cabildo de 15 de diciembre de aparece e l 
acuerdo de que ae quitase l a t i e r r a 37 piedras que a i l i 
habla para que l a v i s t a se pudiera esparcir por e l mar 
y en 18 de ^nero de I601 se mandó ensanchar l a c a l l e . 
Ocupémoaas ahora de l a Puerta;o fostip-o de los Aba-
des, lira en un p r i n c i p i o un p o r t i l l o abierto en e l mu-
ro, pocos años después de l a reconquiste, inmediato a 
la v ie ja Aduana de ios moros y en punto donde desembo-
caban las ca l les de A l h o l i {luefeo Canon y hoy de Rioa 
Rogas) y l a de ±03 Abadesjí^ tomando su nombre de es ta , 
Des-un el señor Bolesg^ en su d e s c r i p c i ó n de l a Santa 
Iglesia Catedral , se llamó ese postigo del perdón , to-
mando e l nombre cte una puerta asi conocida de l a ^anta 
le si a, 
-^edlna Conde lo d e t a l l a de este modo en las pá^inaE 
y 1^0 del seo-undo tomo de las Conversaciones mala 
sueñas. 
l a octava p u e r t a . . . , ee l a llamada Postip-o de los 
¿bades. Puerta del Hey y últimamente de San ¿¡ifniel 
^ la imagen su^a que coloco encima, estatua de dos 
eara3, e l mar-nifico Corregidor marqués de T l l l a f i a i 
afio de eQmo consta de la i n s c r i p c i ó n que tiene 
por debajo, en que se iee; 
« Kelnando la C a t ó l i c a Majestad de Carlos I I , 
el -wnadQ, se reedif icaron estas murallas y se a b r i ó 
esta puerta, siendo gobernador de esta Plaza y sus Ar-
mas !>• Fernando C a r r i l l o y Manuel, ¿3efíor de l a Casa de l 
IJaestre de Santian-o y Adelantado Mayor de Andaluc ía , D, 
Pedro Mufílz de riodoy, Comendedor de ülmendrale j o , Orden 
de Santiago, del Consejo de Querrá , cerques de V I l i a -
f i e l . Conde de ^Iba de Tajo, Año de 1679.» 
*Al p r i nc ip io no era mas que un Bostico, cuyo nom-
bre no se ha perdido, Por ese sal lan a espaciarse a l 
^uerto los Canónin-os que v iv í an alrededor de la I g l e -
sia. Le dieron nombre de Abades y a l a c a l l e en que 
vivían los mas, porque asi nombraban entonces a los 
clerio-os de esta p-erarquia. A l l í cerca estaban las ca-
sas p r imi t ivas del Ayuntamiento. . . ,»» 
«Viendo e l cltaao uorrefridor no podían entrar n i 
Salir los coches sin mucha d i f i c u l t a d y que leí embara-
zaba una escalera arrilaada a la dicha Puerta y a la mu-
t i l a que tenia , con per ju ic io de^ la HeajL Hacienda, 
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¿isrpuso demolerla con toda su circunferencia, escalera 
y aparte la mural la , icrualando todo e l e d i f i c i o , que 
por ser tan fuerte fué preciso valerse de barrenos. Sa-
cóla de cimientos^poniendo a su lado varios poyos^asi 
¿ejd acabada toda la obra, dándole de claro en la puer-
ta cuatro varas y meü^a de ancho y sefca y media de a l -
to." 
^sa puerta desaparec ió a mediados del sio-io XXX pa-
ra dar s i t i o a las nuevas edif icaciones, 
La estatua de San IJ i rue i i a derribéáe un t e r r i b l e 
huracán sufrido en la noche del 25 de Diciembre de 3 7T4 
y ge hizo pedezos. 
En Cabildo de 15 de Febrero de 1715, a p e t i c i ó n 
del Ke^idor don Mart in Las tantease acordd labrar y co-
locar en e l mismo s i t i o otra imagen del p-lorioso ^rcan-
?el. 
En e l solar de las casas derribadas hacia 1916 se 
edificó e l e d i f i c i o de 'ielefonos. 
i 
AHTlGUA^uAS GUEIOSAS DE MÁLAGA 
Y SD PKOVINCIA 
LAS MEgQOTAS MAI-AGUEñAS 
Xa t r a d i c i ó n y sobre todo las anotaciones h i s t ó r i c a s 
ie Medina Conde y Gui l l en Hoblea nog permiten hoy gen^-
iar algunas de las liezquitas aonde los moroa malar-ueños 
elevaban sus piep-arlas a su adorado^ Ai-á y hac ían sus 
abluciones sao-radas. 
He aqui las que recordamos, 
Ia Cerca de la Atarazanas, donde luep»o se e d i f i c ó l a mi 
manzana de Gasas llamada i s l a de Arr iafan y es hoy ca 
l i e de H e r r e r í a de l Heyj/^refiere l lorejdn que e x i s t í a 
una Llexquita, en l a cual se hallaba la sic-uiente tns-
or ipc ion , traducida por Juan de Robles, e l in terpre te 
1* ioa l^eyes C a t ó l i c o s . 
*En e l nombre de Dios piadoso. Alabemos a Dios po 
derogo sobre Uuley Almanzor y sobre los suyog. Es-
te es e l estudio del Señor^ A l i Alhaumad, Quien en-
trase en su cap i l l a sab rá su d o c t r i n a , ^ 
ge Sn lo® patios de las Atarazanas habia otra mezquita 
abierta a ia oración de todos los musulmanes que fre 
cuentaban l a marina y sus hop-ares cercanos, E i Mue-
zijp llamaba a ios f i e l e s desde lo a l t o de l a vecina 
forre ^orda, 
ga En ia parte mas a l t a del c a s t i l l o ae o i b i a l f a r o se 
levantó una mezquita, Ser-un C á r t e r tenia puertas de 
bronce» azulejos con adornos e inscripciones sagradas 
Su i n t e r i ü ^ %media mas de diez metros de larc-o por 
ocho de ancno. Constaba de tres naves. Hasta fines 
del S i^ io X 7 I I I se conservaron las inscr ipciones de 
^ue d^ cuenta ^edína Conde, desaparecidas después 
bajo los blanqueos y r epe l los . Junto a l a Mezquita 
estaba es-taJ&e e l alp-ibe para las abluciones de los 
crecentes. 
Después de la Reconquista e l l o c a l se p u r i f i c ó 
p c o n v i r t i ó en templo c r i s t i e n o , bajo l a advocación 
de San Luis , Obispo, en recuerdo de haberse recon-
quis-tado ^ál^cra en ese d ia . En e l SÍP-IO XVI subia e 
e l Cabildo de la ciudad en p roces ión para celebrar 
una f i e s t a r e l i g i o s a e l 19 de Agosto, 
4* para ©4 servloto piaüogo de ios servidores y so l -
dados que r e s id i an en la Alcazaba, en e l s i t i o l l a -
mado Cuartos de nraaada^ y í ^ / l y n ^ ' p ^ i -
Tenia au entrada por un 9«fcá.o de herrade^*©^ y for -
jaba au teoho un artesonado de intr incadas labores 
geométr icas , no faltando las correspondientes i n s c r i p -
ciones. 
Manos ignorantes fueron blanqueaiido y cubriendo 
sus paredes, columnas y adornos pero las reformas 
que hoy se l l evan a cabo en e l viejo e d i f i c i o , se 
han empezado por aquel lucrar, donde los conocimlentoi 
t écn icos de los Sres Torres Baibas? y González Sdo, 
van descubriendo nuevos valores a r q u i t e c t ó n i c o s . 
o-,^a Mezquita J^ayor se llamó Mezquita Alchama y en 
ej.j.a se aposento la Gatedrax p r i m i t i v a . Tuvo É^ n 
hermosos patio de naranjos, que no f a l t ó quien su-
ponn-a se hallaba donde e s t á hoy e l j a r d í n de l 3a-
ararlo,Simonet a^j^ífte que en e l l a debió estar l a 
famosa Universidad Llalacueha. 
Aben Baíiit qua v i s i t ó esta Liezquita en IS60, dice 
que era muy ^rande, celebre por au santidad y qu e 
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poseía un pat io de s in ir-uai bej-xeza, 
íué predicador de eata mezquita Alhasan ben Abdei-
hatim, notable por e l modo cíe r e c i t a r e in te rpre ta r 
el Coran.' . 
5 ,^Cerca de i i u r a r que ocupa hoy e l Sagrario e x i s t i d una 
mezquita, llamada l a Llenor # puea desde iuecro hay un 
acuerdo del Hunlc ip io , su fecha 5 de diciembre de 
|4894 en que ae dice que las Hepartidores Francisco 
de ¿iioaraz y C r i s t ó b a l de Mosquera, aeíia-iaron y nom-
Qraron por Caaa de l ^yuntamiento una ^e^gulta^ qffle 
ea a las espadas de la Ifyj-eaia kayor. 
7a ío f a l t a h i s to r i ador que asegure que ex i s t i an otrbs 
varias mesquitas de menor importancia, acaso de ca-
r á c t e r par t icular# y quien aeílala como lur^ar de eáia 
de e l las e l solar que luen-o ocupó la icrxesia de San-
tiago, 
Dada l a relip-ioaidad de los musulmanes no puede 
ext rañar esta abundancia de sus templos elevados a l a 
grandeza de Alá y a la sabiaurta de ¿lahoijia. 
I AITTIGUAL1AS CURIOSAS DE MALAGA 
Y SU PHOVirOIA 
XAS ^SHTULIAS DEL OAFt UI-IITSHSAL 
En é l aolar , que, en l a ca^xe de Granada^iioy de D. 
Salvador So i i e r , quedd por efecto dei derribo del es-
pacioso convento de San Bernardo^se hallaba situado 
este Café, que no hace muchos anos dees pa rec í 6. 
%>& piqueta demoledora de l a r evo luc ión de Septiem-
bre de I86B, a l a r ro ja r de sus celdas a las pobres 
monjas» di6 ocasi on para que aquellas terrenos fuesen 
adquiridos por par t iculares y se formasen buenas man-
zanas de casas, separadas uor las cal les de üendez IIu-
ñez, Denis^ Imio de Guevara, 
Don Antonio Campos Garin, después Marques de Iznate 
como premio a sus trabajos en pró de l a r e s t a u r a c i ó n , 
compró e l solar y se propuso construir un café sun-
tuoso del cual liálap-a necesitaba. Los que nuestra 
ciudad tenia eran pocos y modestos, s in esceptuar e l 
l a ^uoba, bajo cuya parra t r a a i c i o n a l tomaban las 
familias de la clase media, en los rir-ores aei verano 
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gU vaso de avellanado I m ó h y e.i Cttjj 3in Techo f r e -
ouentado por ios po l i t i so s l i be ra l e s y escenario de es-
cenas bullaneraeraa en dias de p-ran alarma. 
E l Sr, Campos designó a l notable arqui tecto Je-
rónimo Cuervo^, qt. e también dir ip-ió p or entonces las UáQí 
obras del Teatro Cervantes, para que d i r i g i e r a la e d i f i -
cación. Sncarpró a l eminente a r t i s t a D» Bernardo Ferran-
aia e l adorno del l oca l y l a pintura de los lienzos del 
tecno, que se terminaron y expusieron en ei. derr ibo del 
Convento de l a raz , aonde luep-o se levantaron e l rasare 
¿e Campos y las do& magnificas manzanas de casas que &&& 
son ^aia de la r l aza de l a iuerced. 
Terminado e l Café, que tenia tres entradas una por 
la cal le de £ran&da^otr« por l a de Uendez i&l le i y otra 
por e l Oaíluelo de ¿an Bernardo, se puso aquel s i t i o de 
nioda. Se ve i a l leno todas xas noches, asistiendo elemen-
tos muy d i s t i n t o s , 
lio lejos de la entrada del C ai. ue l a sen tó sus rea-
le3, aprovechando dos o t res mea^s, que servia un v ie jo 
cS{¡iarerO, que quiero recordar se llamaba Matias , pran 
eri'Usia3ta de toros y cante flamenco, una pe na de l i -
s 
teratos1 y a r t i s t a s , que ya pocos viven y que es justo 
rec ordar, 
Eran de oir las discusiones que aXXI se formaban, 
paes l0^ habia de todas opiniones p o i i t i c o s y reifeo-io-
s.ofe, alternando l i b r e s pensadores con fervorosos cat6^1-
cos^con repubi.icanos, 
Se proyectaban y creaban p e r i ó d i c o s , sob^e e l mar^= 
iaoi de las mesas se escr ib ian versos, aíírunos mas ver-
des que el peretri i y se organizaban sesiones l i t e r a r i a s 
que se conver t í an en real idad en los salones del Liceo, 
Ins t i tu to y ^ope de Te.£ra, 
A H I ae e s c r i b i ó y or cuatro caballeros particulareg 
ei famoso y hoy r a r í s imo l i b r p de semblanzas, que se 
t i t u l ó ; .bocetos a i g piumaf que tantos disgustos costó^.' 
láoiuso a l run desafio oportunamente arreglado. 
be daban bromas pero ¡que bromas! T ere lo peor 
Que no habia mas remedio que aguantarlas^ o s u f r i r una 
r6chifla descomunal, 
Hecuerdo un buen sehor, empleado de Hacienda, que 
8e dormía todas las noches en su asiento, y en una de 
^ a s c i e r to a r t i s t a , que ya murió y n-oza de .justa fama 
y ¿e cal le con su nombre, aprovechando que e l sueno del 
individuo era de una pesadez tnve ros imi i , le p in t a r r a -
jeó cara con l áp iz de carbón y aimarrre, de jándole 
que ele aquella facha fuepe a un ba i l e que se daba 
en casa de B. Robuatiano^ dis t i no-uid(X_sehorrT qu e v l v i a en 
la calle de Casapalma y r e c i b i é a sus amistades dos ve-
ceR en semana. 
Iban también a tomar e l Lio ka a las indieaaas mesas, 
un i n d u s t r i a l , al^o entrado en arios, que tenia una mu.jer 
bastante ft-aapa, bastante p-orda y bastante cebosa. Para 
nadie era un secreto que ren-istraba los b o l s i l l o s a su 
marido, que le armaba unos escándalos tremendos y que 
haata le reo-aiiaba s i iba a su casa después de las nueve 
la noche. Un d ia , pepe S i l v a , e l poeta inspirado, de 
a r i s t oc r á t i c a fami l i a y elefante apostura, a quien loe 
'isios l levaron a morir a un h o s p i t a l , in t rodujo en log 
^i-Silios del o-a^ an ael i n a u s t r i a l , una carta amorosa, 
eoná firma de mujer y e s t i l o apasionaao, capaz de incen-
diar un p o l v o r i n , esposa no olvidada de su costumbre 
|p0Uciaca, h a l l ó l a vo l cán i ca esquela y aió a l i n f e l i z 
p^eado un mal ra to tremendo, encer rándole en cas i ta 
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cu&ntas npciiea. j^Qr ¿oytuna para ¿á iva no ae en-
ter<$ aquel del autor de xa pesada broma hasta meses desf 
püe3 nnn-^r^Ttnn^ j-n^H fíi^n piiinriñr? y "haRtR i<T|ilfiir]npiiiii'ri 
E l veterano Huiz Borrego trazaba en aquellas mesas 
ios procrramas de sus funciones fenefleas, que tantos i n -
gratos redimieron del servic io de las armas y r-racias 
a ios cuaxes se compró y bordó e l manto de la miiap-ro-
sa l a tro na de Máisare, de IB que tan devoto era e l aplau-
dido in terpre te ác ü t e i o y Lerodes, quien contaba, en-
tra sus p e e á d i i l © s veniales, haber contribuido con ios 
ingresos de sus veladas dramát icas a dotar áe armas y 
uniformes a los I J i l i c iaa& Fedé ra l e s del aíio 75, que 
luerro se bat ieron entre s i , y otras veces c©ntrjL las 
tropas del rieneral Pavia, ensangrentando las cal les de 
Bruna era de los constantes, Ib£ antes que toder^ 
e0n su t i n t e r o en e l b o l s i l l o y pluma en r i s t r e se es-
2ribic>/a±li , s in que e l b u l l i c i o le d i s t ra jese , B l Fo~ 
j l e t l n . ^a I l u s t r a c i ó n de Málaga y aquel dij-uvio de 
Periódicos que le contaron como Director y qae t en í an 
-^ss s impa t ías del ba i le sexo, como ningunos otros pe-
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r10dic3O8 tuvieron, tienen n i t a ñ a r á n , 
ilugoa n e r i 8 0 l a aacaba de aquella t e r t u l i a los or io - i -
nale3 para ^1 lauaeo, desde xueprO son par-ar BU céntimo 
lo qi e a l f i n resultaba mas decoroso que las ur opos i c io -
nes de airrun otro per iodis ta editor que abonaba medio 
duro ! por a r t i c u l o , Y justo eB confesar que andábamos 
la mayoría tan poco sobrado^ de cuartos que se aceptaban 
los diez reales y tan agradecidos, aunque no siempre se 
pagaban, que era peor, 
31 inolv idable c á p e l a , formando sociedad con per-
sona a quien me unen lasos de sanare y carino, soltaba, 
o abitaban caaa ch i s t es l to que levantaban roncna. No 
üab i a e sc r i to r , n i cdmleo, n i p i n t o r , que se xibrase 
de aquellas ino-eniosas descar&as de a r t i l i e r i a , 
!Que versos de aleluyas se escr ibieron a x l i , que 
titulaban !Yi]ta y milan-ros de xulanl to de TaII 
Como en la t e r t u l i a figuraban varios autores drama-
tico.g, como JdEfsa Perchet, Atenodoro Lluñoz , Andr^ey, ros-
i^o-o Ace ¡Jora t i l i a , Cuesta^ Urbano , que entonces empe-
í^ida^ aordon y otros no hay qye decir que toda la ter-
tul ia a s i s t í a e l estreno, por tándose como eaceiente 
I - ••• - - o - ' 
^¿ab&r aer oa t yero e l dia sin-ulente Ipobre autor! 
y f pobre comedial La c r i t i c a era c rue l y encima hab ia q\ 
que parar e l café y un ponche a los amip-os. 
De a l l i sa l ie ron nevelas, drsmeia» sainetea, poemas, 
coieociones de a r t i c u l e s , l i b r o s de h i s t o r i a y c r i t i c a s 
¿e a r t e . Hasta se formaban empre 3as Teatrales y se or-
ganizaban compahias, que, bajo l a c.irecci6n de IÍUÍZ 
¿orri (ro, nacian escur sienes a Granada, Antequera, Velez 
y otros Teatros, conquistando aplausos y provechos. 
Ya de aquella t e r t u l i a no queda n i e l s i t i o , pues 
hasta e l CAfé se cambió en tiemdas de ropas, pinturas 
y mecheros de ¿ a s , Llercurio venció a Apolo. La v i l pross 
triunfó de ia poesia. 
Y gracias a que alp-unos de aquellos con te r tu l io s , 
con mas o menos canas, vivimos todav ía^ y podemos con-
tarlo. 
AIí TI GUALDAS CüxJOíL'AS DE JL ÁLAGA Y 
l 
Sü PKOVI KCIA 
DILIGEIICIA KOBADA 
Verdaderamente e 8 c a n á a l o s o 3 eran los hechos que ge 
suoedian en nuestros campos en i o s primeros meses de 
É850. E l bandido Zamarr i l la reaiizana sannrrientas ex-
cesos dn la berrania de ..onda, nabia dado muerte en 
Iguale j a , en e l Bies de Febrero, a don Francisco G i l , r j 
rico p rop ie t a r io , h i r iendo a su esposa. En e i ouadel-
medina habla aparecido estrangulada l a sexagenaria L'a-
riana Fracaso. 3n l a vente de Alfarnate f u é robado e l '' 
Correo que venia a •uiálac-a, por once hombres armados, ¡ 
i«03 laarones demostraron rrrsnde empeño en apoderarse dej 
un paquete de causas criminales que se r emi t i a a g^ra- ¡ 
nada y de unos pxieiTOs de c t rac te r o f i c i s l , Cuatro 
ttaa después err muerto cerca d e l palo e l joven Antonia 
^pez Nui les , 
151 c r imina l Carpacita realizaba sus fechorias 
feo lejos de Campanillas. Una ronda pudo detener a l i n -
z 
¿ividuo de esta partida Antonio del i^tno Gut ierres , pe-
0^ como intentase escaparse, la tropa l e hieo fuer-o y 
quedí muerto, 
liab ia estado en M á l a g a v a r i o s aiaa e l i l u s t r e Duque | 
¿e San ^orenzo, e l cual e l B de «.a^o tomó l a d i l i g e n c i a 
para i r a Granada, Se le hizo una c a r i ñ o g E despedida y 
aquella mañana e a l i ó pars su destino, con otros v i a j e -
roe. 
Cual no ser ia l a sorpresa de todos e l l o s , cuando no ¡ 
lejos de Colmenar aparecieron cinco hombres armados y 
dando l a voz de A l t o ! los encañonaban con l a s escopetas.* 
& l mayoral r e f rehó los caballos, e l coche paró y 
aquellos forarridos creyendo que no los obedecían .tan 
prlnto como deaBaban^se enredaron a t i r o s contra los 
pasajeros. 
Abalanzáronse a la portezuela del carromato y obli- i . 
fiaron a s a l i r a todos, h a c i é n d o l e s que se tendieran en 
ei suelo boca abajo, ^os maltrataron^ y de modo v i o l e n -
'0 l e s quitaron cuanto dinero y alhajas llavaban encima, 
cambien se apoderaron de ios efectos que e l coche condu-
s 
isl Duque de San ^orenzo había rec ib ido un baiazo y 
lo abandonaron her ido . 
Terminada la operac ión a l e j á r o n s e ios ladronea no 
son amenazar a xos robados, para que permaneciesen en 
aquel a l t i o hasta que exloe estuvieran muy ^ejos. u l 
Duque se hizo conducir a ^¿ ia r>a y en ser-uida dió conoci-
miento a l a autoridad del euceso. 
I*os comentarios fueron muciiog y diversos y s in perder 
horas se organizaron columnas de í^uar \ i t & C i v i l y t r o - ' 
pa de l inea que persln-uiegen a iog salteadores. 
Loe primeros diss no ha l la ron t ; lstaf pero e l 15 de 
¿iayo tuvieron not lefias de oue l a part ida ge hallaba es^ &í 
condida en una hacienda de campo del mismo termino de 
Colmenar, cuyp colono, por miedoso por luc ro , los prote-
¿j lecró la columna y los bandidos r e s i s t i e r o n , A l ver-
se$i perdidos intentaron escapar, pero unutilmente, 
- ^ l l i mismo quedaron muertos cuatro de el los que 
fueron Antonio Hosado, ladrdn de pésimos antecedentes, 
eonocido por ]3aut is ta y reclamado por las autoridades 
^ ^ i c i a l e s . ledro de l Hio (a) e l Sa l ta r te , Simón del 
HiO y a l faaiosQ Jond e l Lilcho, cuya captura bien desea 
áa, 
^a colurana reo-regó a ^ ¿ i a ^ a y entrd ^or e l camino 
¿e u i i e t a s , trayendo sobre bestias log cadáveres de 
los ladrones, ¿lucha oyente acudió a ver los , 
Se depositaron en e l Hospi ta l de San «^ulian, donde 
estuvieren expuestos a i publ ico , hasta que empezaron 
a descomponerse ios cuerpos. 
Después de este hecho r enac ió durante aln-imos 
Eieses l a t ranqui l idad en l a x^revincia y varios r i c a -
chos ae IÚS pueblos que se nabian reíUí?iado en l a car 
p i t a l volvieron a sus oaaaa. 
lío obstante se renovaban columnas de tropa y c i v i -
les que r e c o r r í a n loa campos. Solo en la ^errania 
continuaban alo-unas partidas de ladrones, que entre 
aquellas breñas burlaban la persecuc ión de ios soldado 
por conocer ios s i t i o s y estar proten-idug por ios cam*-
POsinos. 
Y SU PKOYIÜCIA 
SSi ASKSIirA.ü DEL SARGMTO ÜOLIIÍGUES 
m ponirifTO 5 de septiembre de lb55% se celebraba en e l 
campo de Hedinc una parad-? de la m i l i c i a , s i objeto j 
le comprobar e l número de a l i s tados , líálar-a entera l l e -
naba squel s i t i o , e l Muelle y e i Paseo de l a Farola, 
o^s batallones desf i laron ante ia Diputacidn p rov inc i a l , , 
y e i rrobernador c i v i l pronuncid una elocuente arerr-a, te; 
|tnsndo con vivas a xa l i b e r t a d , a ia. r.eina 37 a i r-eneral 
Espartero, 
Enredáronse dos sujetos de pelea, por un motivo t r i v i a l . 
Uno de e l l o s , era cler-o 3? se liaman© Francisco de 
^art0v9. Un - iealde de bar r io , que era a i r vez sarr-en-
| to de ia íú i l ic la Haclonal, íiamado don Antonio Dociin-
p'Uez, hombre de n-r andes simpa t i - s, fué requerido para 
ü4ue interviniese en la ^alea, ^ a í lo hlso y t ra td de se-
parar a los r e ñ i d o r e s ; pero e l c ie-o , que t e n i a una fa-
Ca ^n ia Liano, en vez de obeaecer se e ncard con e l s a r -
>ento y l e did una tremenda puñalada en e i v i en t r e . 
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j i ierido, en n-ravislmo erí tadc, fué oonduoldo a l Hospi tal 
ie san tju&n ae Dios y e l i^artog quedo detenido. 
90 bien empezó a oóndlr por ios barr ica la no t i c i a del 
gsesinato, se notd bastante animacidn, particularmente ent 
jre ios individuos de la compañía de que era sarp-ento 
lOíain^uez . 
Eeuniéronse é s to s y empezaron a grandes vocee a pedir 
5ae en e l acto fuese fusilado e l cierro. Cundid e l motín 
y todos los nacionsies se echaron a ia ca l le con su? fusi-
les y sables, haciendo causa común con ios amotinados, poi 
?a parte, los alcaldes de barr io celebraron *]unt& ¿7 accr-
iaron pedir también e l inmediato castir-o del cien-o ase-
ai no , 
En v i s t a de aquellas mani fes tac iones» se juntaron en 
i£s Casas Capitulares ios individuos del Ayuntamient o y 
36 2 omprome t i e ron a s a l i r a á.a c a l l e , hablar a ios orfepos 
Mer s i era posible aplacarlos. Ex alcalde did e l ejem-
fio, 
p aiand6 también recado a i juez y tiste ofrecid terminar 
^ causa en pocas horas y por medio de una posta extraor-
lrteria r e m i t i r í a a ia audiencia de Granada p^r^au exa-
| ia vez, la aisma compaiíia de Domínguez se cons t i tu -
ye r^ardia en Xa Cárce l para v l r - i l a r e l prego, que es-
5Da incomunicado en an calabozo, 
.íauri^ e i sarp-ent o tan pronto como se c r e í a , paca B U -
fiendo h o m o i e s dolores, v i v i d varios dlaa, hasta morir 
Istlanamente a xas siete menos cuarto de Xa tarde de l 
pea I b , rodeado de vari os de sus comparíeros y de su fa-
l la . 
1 cadáver fuá amofíajado con e l uniforme nacional, se le 
m en una ca^a de caoba y f^sta en una lujosa camil la , 
feiierta de terciopelo ne^ro, que se preparó en l a Jr-ie-
a de San Juan de Dios. Los nacionales ¿e su compaiíia 
eren guardia de honor y miles c e personas desf i laron an-
6 el difunt o. 
^entierro fué un verdadero suceso, pues as i s t i e ron todog 
09 mil icianos, presididos por e l gobernador y e l a le a 1-
' ¿on d oaquin ^arci a de Se ^ovia. Hubo discursos sobre-
hiendo ex pronunciado por don Santiago C a s i l a r í , de l 
5e pogeemos copia, y en e l cual aoOr-ó, como, efect iva-
eri^  3e nizo, porque se seña lase una ^/zensidn a l a 
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Kg ¿ e i asesinado. 
rt üOeta que era O f i c i a l árei tercer batal^&n de xa L i i i i e i a 
g3ribíü ex siguiente soneto. 
grande, eubiime cuadro se presenta 
a Xa v i s t a dex séqu i to apenado, 
que un ataúd contempla colocado 
e n e ! rec in to de7 i a paz ge asienta, 
ia luz dudosa de la antorcha aumenta 
ia imponente ixuz ión y destocado 
ei concurso, contempla desgraciado 
cojia muerte con lár-rimaa lamenta 
Este hombre - ?quten fué?-pre-u :n ta r ia 
j quien no lo conociera, con anhelo: 
y e l pueblo estai respueta le darla ; 
Fué de honradez y de v i r t u d modelo 
^ egtas prendas que son de r-ran v a l í a 
l&a conoce e i mor ta l , les premia e l c ie lo* 
4 ¿ia Z& se v e r i f i c ó en los salones del Consulaao, l l e -
PS de mil ic ianos xa v i s t a dex proceso. Hizo ia acusa -^
^^n f i s c a l ex geíior Sola (don Francisco) y defendió 
0n í>ran elocuencia y v a l e n t í a ex joven l e t r a á o don 
- ó -
^orlio Hurtado de ^endoza, sin que h ic i e ra decaer PUS en-
Ufasmos la d i f i c u l t a d de obtener un f a l l o favorable, 
fectlvament e,Llar tos f u é aondenado a muerte, 
practicados ios t r á m i t e s de l a ley y coni irmaáa l a een-
uncia, se le pudo en c a p i l l a e l b de merzo ae 1855, a 
¿3/once ae la mañana. S i reo no esperaba trance tan fa-
ai, pues cuando se le pusieren ios - r i l í o s por i a mane na 
lele d i jo era prudente l a medida porque aquel dia estaba 
le guardia la compañía d^ei sar gento T)OLAÍ nr-uez, Kstuvo en 
t i i i e dos d í a s , recibiendo ios aux i l ios espir i tuales ; 
JOLI erran devocidn y resignado, 
i cadalso se habla levantado a espaldas ae i a C á r c e l , 
I ex Llano dej. MaJileoal* Si dia 7, a las once ae l a ma-
iana, s a l i d e l preso con i a f a t a l y rodeado de 
£ 5 i o n a l e s . "En ex tablado se r e c o n c i l i é con e l sacerdote 
26 le aux i l i aba . En se-uida, con voz entera, d i r i - i d s e 
pueblg confesando su crimen, añadid que moría con 
^ tc la , y achaed ax vino, a l a f a l t a de r e i i r l d n y a las 
l£ las compañías l a s i tuac idn en que se hallaba y ro^d 
^dog pidiesen a Dios que 10 perdonase, 
riUtoa después , e i verdugo naoia realizado su t r i s t e mi -
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y •Lü3 -enerosos hermanos de la Paz y Caridad sehaóian 
5ar£ro del cadáver . 
jgte suceso y esta Jus t ic ia wiilé muchos añoa en l a me-
soria de Los ma lar-u erios . 
i 
SU ^ V I Í Í C I A 
CORHIPAg DE TOHOS ANTSH3ÜHKS AL SI^LO 
A ios famosos torneos de la íádsd Media, a l a f i e s t a 
prediieata de nuestroe heroicos antepasados que les 
recordaoa sus lances de los campos de b s t a l l a , suce-
dieron en iuála^a, como en toda ttapaiíu^ las corridas de 
foros. E l hombre dejó de luchar con e l hombre, para 
mostrar su vaxor, rtfflái^ndo a la t e r r i b l e f i e r a , ante 
ana concurrencia donde se íuezclabaB a r i s t ó c r a t a s y ple-
beyos, jóvenes y v i e jo s , mujeres y n i ñ o s , 
A l piá del c a s t i l l o de c i b r a l f a r o , en e l s i t i o co-
nocido por l a puerta Oscura, y en e l ¿lat&fitero p r i m i t i -
vo, capeaban los aficionados a las reses. 
Celebrábanse después las corridas en l a pl&za ¿¿a-
yor, ce r rándose todas las bocas ca l les , menos l a del 
T o r i l , que ertaba donde comienza hoy la ce l i e del Mar- | 
Qués de ser ios , s irviendo l a mencionada c a l l e j u e l a pa-
ra tener r n e l l a enoerradoa los Toros, La presidencia 
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ocupaba las casas de l Cabiido, labradas en e l s i t i o 
que ocupa hoy e l Oafé de Kspaíía, Habla p-radas para e l 
pueblo, que se improvisaban y costeaban por l a ciudad, 
iál precio de loe balcones de las casas par t iculares 
era eacesivo y las magores famil ias de ufAaga. tenian 
derecho a puesto en determinados balcones. 
isn IB76,se labró contigua s i Matadero, en e l Ba«-
r r i o del perchel , por i n i c i a t i v a del gobernador D. Fer-
nando de C a r r i l l o , Llarqués de B i l l a f i e l , una plaza de 
Toros. Sepron Medina uonde era muy capaz para poder l i -
diar las reses y que los j i n e t e s a caballo se e j e r c i t a -
sen en l a d i s c i p l i n a del toreo, con cuartos muy capaces 
para los Alcaides , Fieles de l a Ciudad y Mlná^tcoe de 
las Hentas rea les . Se d i s t ingu ie ron como Diputaáos para 
ia e d i f i c a c i ó n D. Adrián de Olmedo y pino y e l Capi tán 
B, José de Ve^asco y Bastant, iterldores perpetuos. Se 
acabó e l 2 de Mayo del citado a ñ o . 
La plaza edificada en e l f i ^ l o X 7 I I I , no le^os de 
ia lo - l éa la del Carmen, que dtió nombre, aun conservado, 
a una de xas cal les del perchel , f a c i l i t ó l a celebr 
oión de las corridas de Toros. 
¡ 9 1 
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Algunas not lolaa nos trasmite la h i s t o r i a de Impor-
tantee f iestas de esta ciudad, verif icadas desde e l 
pió-lo XVI a l a c tua l , 
ÜSI d í a de San Luis e l Keal, aniversario de l a re -
conquista de esta ciudad, era de vlp-or celebrar nna 
^ran f i e s t a de Toros, que e l Municipio organizaba, Co-. 
me sus actas nos ind ican , desde varios meres antes se 
preocupaban los edi les en arreo-lar l a plaza, buscar 
toreros y escocer ^ansao. Los derechos a los puestos 
del balcón grande de la uaaa üabixdo 3ran origen de 
disgustos y alegaciones. 
SI 6 de ü*nero de 1492, se v e r i f i c ó una r r an c o r r i -
da, en celebridad de la g lor iosa tomo de craneda por 
loe iteyes ü a t á l i c o s , 
Dgade e l ano 1507 se ver i f icaban funciones de t o -
ros, cañas y parejas en er ta ciudad, e l d í a diez y sie-
te de Junio, v í s p e r a de la f e s t iv idad de los Stas. Pa-! 
tronos S, u i r í a c o y f ta , Paula, de cuyas f i e s tas nos 
Sl6 n o t i c i a ^art 'nez de Á^u l l a r en su Breve n o t i c i a 
oronolofrica de la fundación de la ciudad de Málaga, 
ueeouldadas las f iestas de toros e n I G I I , ex 
/9*> 
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ayuntamiento, en cabildo de 9 de Mayo, ordenó se l i e -
vasen a oabo anualmente con solemnidad. 
ün los días 7 y 8 de Septiembre de 1644, consta de 
nn d i a r lo manuscrito, que hubo toros y fueron muy bue-
nos. 
isn 30 de Junio de 1664 se celebraron en la plaza Ma-
yor. Acudieron muehoe caballos forasteros y l a Sala 
acordó ampliar los b&ncoe que pose ía en e l ba l són de 
las üapás Capitulares , haciendo otros eslentos a l t o s , 
a l ex-nefrldor D. francisco aomez de HOXina se nec-ó, 
ale^arido ejpeclales razones, a entregar e l ba lcón cuya 
llave tenia y esto di ó lur-ar a una c u e s t i ó n que los 
libros de ac túas de ta l l an , c onslcpu i endose a l f i n que e l 
ex-HeHLdor cediese, an e l balcón de la ciudad se puso 
dosel, con arreglo a üoa l prlvlleerlo, 
Sn 1683 hubo una corr ida de trece toros y capearon 
ios nobles U. Juan de ael^arejo y D. francisco de Pe-
t rosa. 
isn 16 de Septiembre de 168 6 se organizó ot ra fun-
ción solemne, en I t que tomaron parte jóvenes pertene-
Blentes a las aaa dis t inguidas fami l ias de la cluded. 
entre ellos U. Cayetano de listera y D« Fernandü In fan -
te. 
Diez d ías maa tarde, a i ser inves t ido con l a párpura 
osrdenalicia , e i i l u s t r e maisp-ueno D. Pedro de Salazar, 
se p reparó en su obsequio una f ies ta taur ina , para la 
cual ce d i r í t r i e r o n numerosas i n v i t r c i ones. Los toros 
fue ron muy bravos y se portaron vaj:i entesen te los jóve-
nes D, Cayetano de Hatera y "D. Andrés de arados. 
&n ES de Junio de 1687 huLo toros , en celebridad 
áe haberse terminado l a Ermita de los L fa r t l r i eos. 
/ / / 
AIlTiaüÁLLAS CmO^AS DE MALAGA 
MALA SÜEHTK LTQ:- ^ ^ S S S S S M S S 
ja anterior a r t í c u l o dedicamos algunas l ineas a l a e é i e -
r^e t e r t u l i a de l i t e r a t o s y a r t i s t a s que se formaba 
íixá por loa dltifiiOs anos de i pasado s i - l o en e l Café 
Universal de J á l a l a l a be l l a . 
Aquella t e r t u l i a a l desaparecer C J . antep citado Cefé 
refuo-id en e l Diván x'erez, l o c a l peqaeiio pero no exento 
cofüOdidadeg, araable dueño y adrada lep camareros, 
tuado en if? ca l l e d e l Buque de l a V i c t o r i a » 
Al^o se habla aumentado l a t e r t u l i a , desapareciendo 
6n cambio otros por haberse ausentado, o por tener ocu-
paciones que lar privaban ne eMfi ratos de éspaeion» 
Las c a r a c t e r í s t i c a s del ^afe i /ni ver? a l no hablan 
^sap ruoiao y on oi i^ivan se e^cnoian a r t í c u l o s , se 
Improvisaban poenlas y ao pintaban caricaturas , o boce-
p lijR^asífaa de pequeños cuadros, algunos por l áp i z tan 
^liosos como e l de ^ar t lnez de l a V e ^ . 
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jruna se posesione ba de iag mesas en las ú l t imas horas 
¿e 1" tarae, a l l í egcriHia sus a r t í o o l o ^ dl í r i o g para 
ia ünldn ^ e r c a r i t i l , o pera sus semanarios, entre sor-
bos de c a f é ^ y c i ^ r r i l i o s hiprlftfilcos. 
A las ocho iban i le o-ando los demés anii^os, con las 
noticias del a ia , ue se comentaban entre chistes 
inoeniosos de Antonio xvapela, Uifiolás lluhoz.ml hf i^ nano 
y ^epe x'ostíp'O Acejo, e i tan mf lor-rado autor daaLá t i co . 
E l veterano actor m i z ¿orrep-o ¿anias fa l taba , 
acompañado de ¿ndrey , cerrera y demás figuras su 
eompahia d ramá t i ca , 
be hizo r ostumbre en aquella t e r t u l i a Jo^ar con f r e -
s u en el a a la ^o ta r ia , sobre tedo a la de pascua de 
Bavidad, aunque rs ra vez tocaba nn prctelo y RÍ toca-
ba de la pedrea o un re in tegro . 
Por lo renular compraba nn b i l l e te entero e l Direc-
tor de l colegio JSBpaiiol Don ^anuel guerrero ^aena y nos 
daba par t ic ipaciones. 
ano, no c i t o cual por temor a equivocarme, f a l -
taban poods dla^ ¿.ara e i sorteo y Guerrero no hab ía 
^mprado los décimos, por haberse a-ot ado en Halaba en 
• - 3 - / l l 
¿dffiinle traol(5n de r o t e r í a s donde ee a d q u i r í a n , < ue era 
situada en la plaza de l e uonsti t uc ldn . 81 Adcalnlstra-
0r le tenia ofrecido que no le fa l ta r ia .pues pedidoe es-
an a Madrid. 
Impacientes los con te r tu l ios fie aoordd acudir a 
itra Ádoinis t rao l ón y a l l í se compró, r e p a r t i é n d o s e en 
.ntidaáes mayores o menores entre Aodos, 
Aquella misma noche ge presentd ^Guerrero ¿ a e n a , 
Iciendo; 
IB e s t á aqu í e l b i l l e t e . 
'•A buena hora- irritamos ios más . 
puede Vd. devolverlo-exclamaban otroe, 
e discut id mucho y hubo oradores con pareceres d i s t i n -
ios. 
11 b i l l e t e e ra , no lo hemos olvidado e l x l , 4oo . 
íOffio no eramos c a p i t a l i s t a s , sino estudiantes. Indus t r i a -
kfl;humildes, cómicoe y per iodis tas , se acordó por mayó-
la devolverlo a l a Administrad dn y esperar l a buena suer 
^ de l a par t i c ipac idn ya jugada. 
J^le^d l a fecha ¿ e l sorteo, que era entonces la v í s p e r a 
ie lío che Buena, e l 23 de Diciembre. 
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K i texe^rafo nos t ra jo e l numero premiado 
5 e i c^ordo, 
^sjM* ha ota sido le afortunada y e l ndmero diohoeo e i 
ll( 4oo, aquel que a p e t i c i ó n nuestra nabia sida ñevuel to 
,1a Administracidn. 
natll es querer p in tar nuestra deaeaperaci(5n. 
[oomero que habla os jugado r:0 tooc> n i an eentfeíHO. 
• no acacd aquí i a L^aia suerte de l a t e r t u l i a del 
ivan P é r e z . 
?asd todo un año y l l e r H Í e l a á s de Pioiembre s iguiente . 
ície^or o peor ^ana se jur^ d4 uno.H cuantos í é c i m o s . 
íoeLor ia no retiene e l nuuoro que fué, 
fuella noche estábamos esperando n o t i c i a s , cuando se 
^sentd lepe iíavas e l inolvidable Eara^aeta» 
?«nle sudoroso, casi teabiando y ensenando en a l t o un . 
pequeño. Casi t a r t aoudeaádo , r - r i td : 
SOÍÜOS f e l l ?e3. Somos ml i ion i r ioe,nos ha tocado e l ae-
n^do praalo . 
Uboroto faenera!, a r i t o s , ^oi i , B en ias mesas, frasies 
ptrecortaaa^. ap lausos . . . , . 
esoéndaio debid o í r s e en ex Cerro de ^an ^ r i s t o b a l . 
^sen-liída se teleo-rafid a ^ a d r i d pidiendo r e c t i f l : acldn. 
desl iusldnl tíi telap-raoia que ¿,or xa tarae xie&ó 
¡ios periddlcos estaba equivocado en un ndmero, roe pí-re-
e que era un 9 por un 7# 
abo oon te r tu l lo que no vo iv ld a j o r f r a la ¿-o ter ia , 
ios ^olpep somo los sufridos eran bastantes para apagar 
loe entuslssínos de l uás eupedernido jugrador, 
por l a parte que nos toca podemos asegurar qué se 
ios pa^an anos s in pastar una pesetas en la ^o te r i a 
sol onai# 
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AIITIgUALLAS CUKIOSAS DS IJAI-AGA Y SU 
PHOYIITCIA 
LA BPIPELÍIA DS 1493 
curante la dpoea árabe s u f r i ó x^álaíra varias epide-
m i a l , aunque ninp-una tan importante como l a d.el año 
1349 (750 de l a Sfiriral.^Los apestados morian por cen-
tenares, en las mismas ca l l es , y pías as y muchos Jí le-
íraban pidiendo socorro a las puertas de las Mezquitas 
y a i i i suoumbian sin a u x i l i o humano, 
Sa eaa epidemia f a l l e c i e r o n poetas tan famosos co-
mo A I Í ben Admed e l Horané, -ramaticoa como Ale o ra l . 
varones de tanta v i r t u d como ^ben Al ica t i . an , a quien s( 
se e r i g i ó una c a p i l l a sobre su tumba en e l ar|:abai de 
i 'ontanella; oradores como ¿ . l i a t h i n , Í^ÓIOO-OB como Aben 
Bislum, l i t e r a t o s tan eminentes como Abubequer, que 
e s c r i b i ó la famosa obra Oro nat ív o, a r i s t ó c r a t a s como 
Almonhanna y sabios jur isconsultos como Aben Abulehaix 
an e l cerco de Uélar-a en los meses ce oul io y Agos-
to de I487T hubo casos de contagio en la ciudad y s ü s 
z 
aj,rededores • bep-un e l i l u s t r e autor de ^ Í L ^ m Lusulmana 
ara la misma peste que en e l a i ^ l o anter ior diezmó las 
poblaciones andaluzas. 
^n e l campo de log Heye3 c a t ó l i c o s se abrl»BPcm temo-
res de que l a epidemia se desarrollafee, favorablda por 
el hambre y la miseria de los s i t i ados , 
'Jal vez esos gérmenes ocasionaron la peste que en 
iíáiara se d e s a r r o l l ó con intensidad espantosa en 1493 y 
ae proloncó en e l sip-uiente, 
Hl h i s to r i ador don Ildefonso Uarzo, en e l tomo I I , 
pan-, 72 de su H i s t o r i a de L e l a r r a y su Provinc ia» ase-
para que i a ciudad quedó despoblada y Medina uonde afíade 
que causó muchas muertes, 
•^ n ests epidemia p r e s t ó he ró i cos auxi l ios e l obispo 
don ^edro JJiaz de lo ledo , como Ép-ualmente e l Correp-idor, 
^os lugares circunveafcnos, especialmente los de l a 
parte de nevante, donde l a pobreza era mayor, sufr ieron 
&i mal con tanta intensidad o mayor, que en la c a p i t a l , 
-üa lec tura de los iiepartimientos hecha por e l doc-
tor Serrano, nos dá una Idea pensa de l o que fu^ asta 
Peste. 
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Kn muchas casaa no quedó vigro un solo habitante, 
aquellos hé roes que hab ían sal ido i lesos en l a pro-
ionirada campaña contra loa moros de Málaga y a rañada , 
fueron vencidos por l a emfermedad. viudas y huérfanos 
acudían con memoriales a ÜUS altezas para que les res-
petaran derechos^o con cedieran otros nuevos, 
11 numero de personas que abandonaron a ^álar-a fué 
tan crecido, que los Heyea vieron malOírrado e l trabaje 
de poblacifin que se habia ejecutado y buscanón medios 
de remediar tan inesperado c o n f l i c t o . 
Por lo pronto a todos los escuderos que pamianí 
cieron en la ciudad a pesar del eont£p*ío les otorcraron 
joras en sus partes correspondientes. 
A las famil ias de ios que ffeeron victimas del con-
tagio les reconocieron las casas huertas, molinos p t i e -
rras que aquellas poseian. 
ÁÍITIGÜÁLLAF CUHrOSAT UK MELADA Y Sü 
PROYIUCIÁ 
VLA DEGOLLiCIOlí DB UH HlnQ 
Be mala manera habla comenzado e l aíio de 1857, pera 
l a P rov íno la de H á l a l a . 
Les pr r t idas de Bandolero! estaban adueñados de per-
te de l a Se r r an í a de Honda y de la Sierra Bermeja, 
Los contrabandistas campeaban por sus respetos y 
ios caminos y montea que e x i s t í a n entre r l b r a l t a r y i a 
mayoría de ios pueblos del i ío r te de nueetre Provincia 
eren escenarios de sangrientas escenas. Los contraban-
distas no huían ante l a presencia de los carabineros^ 
n i de los truardlas o l v l l e p , sino que defendían sus car-
aos a t i r o l imp io , escondidos tras los peñascos o ios 
me t ó r r a l e s , 
£1 Cap i t án ^eneral In te r ino del Reino de nraneda, QI 
que lo era D. Antonio de Orozco y Muflirá, hombre de 
ene ró la s y ordenansista rlp-uroso, publ icó un Bando d i -
r i g i d o especialment e a l a p rov íno la Maiacruerie, es-
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citando e l oeio cíi la fuerza publica ^ara que se pe r s i -
quiera oon tenacidad e l contrabando, ordenando a los 
Alcaldes que espulsaran de ios pueblos respectivos a 
los individuos sospechosos de contrabandistas. 
Asi se h i zo , pero con resultado con t ra r io , pues mu-
ohos de ios espulsados Iban a .fen^resar las partidas de 
bandidos. 
¿n esas S e r r a n í a s casi todos los vecinos estaban 
Identif icados con los contrabandistas y contagiados de 
c i e r t a pufalble levadura romant lea , ^Los novelistas ha-
blan Idealizado a José ü a r i a , a Candelas, y a Die^o 
Corrientes;en e l Teateo se ap laud ían o^ f^w -^a- como El 
corazón de un bandido de Kamoíd branque lo y otros de 
^^me»!, e^ que e l t ipo del ladon de ceíulnos se presen-
taba de modo s i m p á t i c o . 
Casi a d i a r io se rerristraban asesinatos, robos 
y secuestros, tín 3 de üinero, en e l c o r t i j o de i>% José 
Bourman, termino de Almayate Bajo, a i detener un guar-
dia Rural a un l a d r ó n , se v id rodeado por los compañe-
ros de este que no solo le a c r l b i i i í ron e l cuerpo a 
puña l das, sino que le repararon l a cabeza del tronco. 
E l d ía 15 é l famoso Chato Compete, se t i r o t e o 
en i a hacienda de Casa A r i a s , termino de uasaberme^a, s< 
^-e--ti-roteatra oon e l Aica láe de este pueblo D. Antpnlo 
Fernandez Bolanos y varios concejales, aunque de este 
encuentro r e s u l t ó muerto e l bandido, aam^ue también fu^ 
herido e l Teniente Alcalde P# José aut lerres Aldana. 
jsl Gobierno cre^;© oportuno de^ip-nar nuevo oob i^no 
para Mala-a, y d e s l m ó a D, Fernando Balboa, que t r a í a 
instrucciones especiales para combatir e l bandl l la je y 
e l contrabando. Lleco i ) , demando a í.ialao'a 20 de snero 
a las dos y media de la tarde y a las tres ya eptaba • 
posesionado del gobierno C i v i l y dictar.do ordenes se-
veras, novolvidándose tampoco de los p&^tnvffB que de 
plena c a p i t a l reallza^am sos sanp-rlentas hazañas , 
iiintre todos los crímenes de estos d í a s , hubo uno que 
desper tó l a creneral I n d i g n a c i ó n . 
ii»n e^ . monte llamado del Arcornacal, tera^lno de Ron-
da, exlstfca un i?uardí llamado pepe Santos, conocido por 
j¡lrnzanas, que era t e r ro r de los mismos cr iminales . 
F i e l a los deberes de so car^o no solo cuidr ba de 
ias t ie r ras confiadas, sino que ayudaba a la fuerza pu-
bl ica a persetrulr ladrones y contrabandistas. 
¿in mas de uíia ocaaion ie habla' preparado embosca-
das pero caal siempre s a l l ó i l e so de e l l a s y s i en a l -
gunas s u f r i ó heridas no tuvieron Importancia. 
Sablosos aquellos bandidos se juramentaron para 
venírarse y acecharon l a s ^ ^ t l r o n ^ 
E l d í a 24 de ¿fiero de 18571 e l guarda del Arcorno-
cal tuvo que separarse del monte, probablemente pare 
evacuar alcona c i t a J u d i c i a l , 
Un h i j o suyo, de unos doce aííog de edad, llamado 
Enrique, quedd en e l monte, no lejos de l c a s e r í o , cuan-
do se v l6 rodeado de cuatro, o cinco hombres todos con 
escopetas y de aspecto repu ls ivo . 
I n t e n t ó correr pero fu^ en veno, pues sujeto por 
fuertes manos, empezó a r e c i b i r crueles p-olpes. 
Después de m a r t i r i z a r aquellos monstruos a l pobre 
nlno, cuando ya l e v ie ron adonizante, uno de e l los le 
demolió, t irando i a cabeza a p-ran d i s tanc ia , mientras 
pr l taba; 
-Verenos l o que dice ahora tu padre. 
Huyeron los foraj idos y horas después e l Ixeo-ar 
©i padre a l monte, era tes t igo de aquella r u i n vendan-
I za, 
i 
íranto e l Gobernador Sr, Balboa como e l Jefe de l a 
Guardia u l v l l , a l tener n o t i c i a del auce B O , pusieron 
toda su actividr.d en descubrir a ios autores del atro? 
dexito# 
La guardia C i v i l de l a Serrania no se di6 momento 
de descanso deteniendo ic^pechosos y consiguiendo con-
f idencias , no cesó hasta dar con ios verdaderos autores 
Se^un se nos r e f i ere,es tos y sus encubridores fueron 
presos y sujetos a un r áp ido proceso pararon con la v i -
da e l crimen.de haber decollado a l inocente n iño . 
AIITIGUA^iAS CUKIOSA£ MALAGA Y 
§ d PKQVIHCIA 
KL HALIBHS » HADADA Sil 1723 
• 
IÍOS h is tor iadores de l i á l a ^ s , a l ocup&rse de las va-
r ias hambres sufridas en esta Provinc ia , han omit ido, o 
solo mencionado l l í re ramente , l a que tuvo iu^ar e l año 
i»a casualidad ha t ra ido a nuestras manos un curioso 
f o l l e t o , impreso por Jos^ ^opez Hidaio-o, que se t i t u l a : 
(<Poli t icas maxiíimas que la muy noble, y les 1 ciudad de 
Málaga, ha practicado en l a prerente, e s t é r i l , cons t i -
tución de este año de 1723, para proveer de pan en abun-
dancia sus vezinos: i n f í v i d a s y avtorizadas con l a mas 
prudente desvelada a p l i c a c i ó n de su oovernador y Alcalde 
*tayor don Diero de Cárdencs P a d r i ñ á n , quien las saca a 
luz en este M a n i f i e s t o , « Híste foixeto reseca detalxada-
aierite aquella c? lapidad y l l e v a a su frente ampulosos 
dictámenes del P# Fray Uanuel de l^l í - í ra . Guareian de l 
convento de lí , P. San Francisco de Capuchinos de epta 
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ciudad, del p . Fray Bernará lno de i iálar-a, c a l i f i c s d o r 
¿e l Santo o f i c i o de l a Inqu l s lo ldn de l Helno de Granada 
y Helno de S e v i l l a , del p , ¿iaer t ro Agust ín Plcharco, Héc-
tor del u o leólo de l a oompaíiía de J e s ú s , y del P. ¿1 a es-
tro Tomas Díaz 'fabau. P rov inc i a l de ios Padres C l é r i g o s 
Kec»uisres tenores . 
üil año 17¿E habla sido en extremo escaso de t r iaos e: 
en toda l a Andalucía , pero muy especialment e en Ualap^a 
y Gr .nada. Le Alhóndl^a no contaba con sur t ido alguno y 
esto hizo pensar a l Gobernador don Dle^o de üarc enas en 
procurnr sunsistenclas, pn&9 ya en l a c luéad se notsba 
la f a l t a y e l psn subia considerablemente. Por lo pron-
to se nombrd una Junta compuesta de cuatro caballeros 1 
cspituiares y e l Alcalde Llayor, 
A f a l t a de otros caudales echaron mano del deatlnadoi 
para conducir a las fuentes publicas e l a^us de l a l l á -
mala del üey, £1 regidor don Luis de Santiago y Chinchi-
l l a , s a l l ó secretamente y pasó a la provincia de C^ídlz, 
recorriendo entre otros términos los de Iledlna, San Ho-
que, y Jlmena, pero noticiosos aquellos labradores de 
ia c a r e s t í a y no muy sobrados de t r l ^ o tampoco, solo 
hendieron ciento cincuenta fanecas. 
A z 
isi pueblo empezaoa ya a inquietarse y ios Diputados 
del uomercio gestionaron cerca de loa mercaderes h i c i e -
ran pedidos a todas partes para que t ra jeren n-ranos a 
esta puearto, pues las esperanzas de a^ua se iban per-
diendo, a t u r d i ó a S. U • y este d i c t ó algunas benefi-
ciosas disposiciones en pró de M^lap-a, pero no las nece-
sa r í í a s , n i l a di apena a de derechos apetecida. 
i^ a iieprada de un navio inn-léa con c og n i i fanecas 
de tr io-o, consiernadas a don Mateo Q u i i t y , i a de t res 
iondros palenoianos cuyos patronos que conducian m i l 
cuatrocientas ochenta faner-as para nevante, fueron o b l i -
gados a descargar en .yálaira y una conaip'nacidn de nove-
cientas cinco que obtuvo l a casa del sefior Zimenez^ apla-
zaron e l c o n f l i c t o , 
Hocibrose una Diputac ión para c- da bar r io y otra 
para loe lugares de Alhaurin de Is Torre|í y Churriana, 
se formaron l i s t a s especiales de panaderos que t r a i an 
e l pan cocido a la t l a z a de las ü u á t r o Cal les , en v i r -
tud de p ó l i z a s especiales firmadas por e l Alcalde ma-
yor y don "^uis de Toloaa y Coalla y fueron castigados 
loa que ocultaban triaros y har ína-s . f l e t ó por cuen-
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ta del Gobernador un navio, que saliese en busoa de sub-
s is tencias , en t regándose seis m i l pesos con este f i n 
a l sobrecargo don Juan Baut is ta Buzo, 
pero todo ers i n ú t i l . Los grupos hambrientos de mu-
jeres , Sombres y niños r e c o r r í a n l a ciudad y amenazaban 
las casas de los r i c o s , para calmarlos se registraban 
c o r t i j o s , lagares y c a s e r í o s . Este reg is t ro á ló por re-
sultado un hal lazí ro de nueve m i l cuatrocientas noventa 
y seis medias fanecas, 1&S m^s de el las de pro&eedores 
de pres idios , ^aleras, tropas y fronteras . 
Una mañana, e l pueblo, atendiendo una soz ca-iam-
niosa, se a l b o r o t é y acudió en masa a l Convento de San 
Francisco, Decíase que a l l í se ocultaban dos m i l fane-
cas de pr^no y que e l GoblBrno conocía la ocultecidn y 
l a patrocinaba. La mal ic ia rompili todo dique. La murmu-' 
racidn hizo pasto a personas muy respete bles . 
s i ivlcalfie Mayor, e l f i s c a l General ¿ c l e s i e s t i c o 
y tres ite^idores pesaron a l Convento y se probó que no 
hebla a l l í depós i to alguno. Solo en l a enfermería be ja 
se encontró un corto ndmero de fanecas, parte t r e i d e , d" 
üe Baena para e l consumo de los f r a i l e s y parte de la.q 
^ ^ b 
que Xefl r e c a l ó e l barquea de o h i n c h l l i a . 
Estaba anclado en e l puerto e l n&vlo I n ^ l é r ü c r p r e -
ga, so c a p i t á n Koberto n r o u t t , esperando viento favore-
ble p :ra hacerse a l a ve la , hacia Lisboa. ¿1 pueblo su-
po que llevaba algrun tricro y ased ió a los Kerridores, 
quienes s in pararse en barras, impulsados s i n duda por 
ia e s c i t a c i ó n popular, cada dia mayor, mañnsamente reco-
cieron las patentes a l üap5 tan , le h i c i e ron venir $ t i e -
rra y repit iendo lo antes ocurrido con los tres Londros 
Valencianos, le oblio-aron a desembarcar e l t r i ^ o del na-
v i o , s i n escuchar quejas n i atender fundadas protestas, 
aste trip-o l o d i s t r i b u y ó e l ^erpidcr don Luis de Santia-
go. 
iál ^IcBnide ¿-ayor proveyó auto, que en forme de Bando 
se puoi icd , para que a los for steros no puáiesefe vender-
se mas que un pan d i a r io a l a vez que se Laci a s a l i r de 
ií^la^a a los muchos que accidentalmente se encontraban 
«n e l l a . D, Salvador Cralleíro áe Sants Cruz, cludpdano 
Indus t r i ^a^» prudente y sao-az, con e l Teniente don 1er-
tolom^ Gu t i é r r ez p a r t i ó pare ind^rrar pueblos donde hubie-
8e almacenado trio-o y esndo en Antequera, supo que en 
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i ¿a iiambia ex t s t i a un Ciério-o de üienoreg llamado don Fer-
nando Cabello de ios Cobos ,^ que tenia crecida porc ión de 
granos ra jus t ánde le un numero de fanecraa Se f l e t a ron otrog 
¿08 barcos y se despacharon correos, en s o l i c i t u d de t>ra-
nos a Gibra l ta r y Lisboa, con cartas de IOP cdnsules. 
Afortunadamente empezó a conjurarse e l c o n f l i c t o , a 
io cua l cont r ibuyó e l cónsul in f l e s a f ines de l mes de 
A b r i l , i r a j e ron granos e l navio Santa l á r b a r a , e l f ran-
elas; Santa ^ a r l a de l a Guára la , y una balandra Inglesa 
consims. da a D. iaateo Q u i l t y . luálarra quedó abastecida y 
pudo socorrer a Konda y iJarbeJ-la, cuyos habitantes eran 
victimas del hambre. 
Ademas de los xíe^idorea Tolos a y SantíaprO, de quienes 
nos hemos ocupado, se d i s t inguie ron por su ac t iv idad don 
Cr i s tóba l de Vilches , oon Fernando de Viana y Pl iego, 
ion w a r t l n Bastan! e y e l representante ae l a Junta de 
provis ión don «iuan Calvo, 
Su e l mismo curioso f o l l e t o que citemos, se insertan 
un romance y un soneto, por c i e r to bastantes t^on^orinos, 
Itdlcadoa a l Alcalde Liayor de líálar-a D. Diecro de Cárdena 
^edr iñan, que no publicamos por no hacer mas e s t énse est 
& r t i c u l o . 
i 
Y SU PROVINCIA 
A 
MILICIAS PKAlíCESAÜAS 
Si bien MálftgB cont(5 en i a época ¿e Xa i n v a s i ó n f ran-
cesa con pat r io tas de corazón , como ios hermanos San Mi-
l i a n , e i x^adre Berrocal , Abeiló y Kimenes de Enclso , ai-
bern-ó también en su seno a centenares de afrancesados, 
que, ya por ambicidn de honores, ya por temor a l r i í ror 
de las autoridades, no vaci laron en reconocer y hasta 
defender a los extranjeros que nos arrebataban nuestra 
soberania. 
Tras e l t r i s t e e spec t ácu lo de constantes juramen-
tos, mas o menos sinceros , se nos ofrece l a formación 
de un B a t a l l ó n de i á i i i c i a s afecto af nuevo redimen y 
formado por jóvenes , malanuerioe en su mayoria. 
S4 le confió e l mando a un entusiasta arnit^o de Jos^ 
I , a don José Maria de iaíaury, comerciante, padre del 
poeta don Juan Bautis ta Maury, A esta f a m i l i a no se 
l a pitede tachar de t r a i c i ó n , pues era oriunda de Fran-
c i a , aunque avecindada en Liálac-a hacia anos. 
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No vaoiiamoa en publicar hoy eJL iveal Decreto de 
tJosá I creando ese lie^lmlento, d e t a l l á n d o s e en eX mis-
mo los nombres de los que lo formaron. Helo a%ul: 
••Persuedido de que ex vecindario de esta ciudad ha 
acarreado des P-rac i ademente los males de la ana rqu í a 
por no hallarse armados sus Propietarios y Hombree de 
Oficinas , queriendo condescender con e l deaeo que es-
tos me han manifestado y a c r e d i t á n d o l e s la tfonflan-
za que me inspi ra su buen celo; Hemos decretado lo que 
sifrue; 
A r t i c u l o te formará en esta ciudad un Re^imient 
to de M i l i c l a Oiv lea y por nuestro Decreto de 6 del mes 
próximo pasado, 
• 
A r t i c u l o 2y Este RejTimiento se compondrá de dos Ba-
ta l lones de seis compañías cada uno. 
A r t i c u l o Este Hecrimlento usa rá e l uniforme de 
lo s de su especie del Arma de I n f a n t e r í a , 
i t r t i c u i o 4* líombrauios por coronel ée este Kefrimien-
to a don José Maury; por sarp-ento Mayor a don Fernanda 
de Ho^as; por Comandantes don Juan Monsalve y a don 
José Larambre; Ayudantes a don Dominc-o Rlt-al y a dn 
L z 
Antonio de zea y abanderados a don Antonio León y don 
Antonio Acracinp. 
A r t i c u l o 5^  Los seríores Capitanes, Tenientes y Sub-
tenientes de xa doce Compaiiia de este Kep-imiento, se rá r 
ios que a continuacidn se expresan; 
C pitanes: Don ií icoiiís ¿iuiíoz, don «Joaquín de i a Cue-
va, don Pieero ^idpez, don Manuel ¿¿ernai, e l Conde de la 
Q u i n t e r í a , e l Conde de auadiara, don Antonio Rublo, 
don «íuan Ahumada, don Francisco Vareas, don José Eohe-
(srarri t don Andrés Ortega y don Juan Montemayor, 
Tenientes; Don Jaime Mayor, don Jcrp-e O s t a r í a n , 
don «^ uan de ^eón, don Salvaaor Ximenes, don Emil io SHkí 
Sclieiy, don ü-afael Araus, don José de -^ara, don Fernan-
do Bar r i en te s^ don Juan de L.ara, don Lorenzo romar y 
don Juan Suíerfcft, 
Subtenientes; Don Joaquín Sotelot don ^ntonio Men-
d ¿ b e r r y , don Lianue 1 l landly, don Dionis io Laserro , don 
Luis l 'uran, don José Jáuren-ui, don Antonio Hechas, don' 
Fel ic iano Bastante, don Juan Mul l e r , don Francisco 
£aenz de Tejada, don José de ^una y don Manuel Maroto. 
A r t i c u l o 6- Nuestros i J i n i s t r l s de I n t e r i o r y de i a 
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Guerra, quedan encarprados de ±a e j ecuc ión de este De-
creto , 
Dado en Málao-a a 7 de Marzo de I8JO,- yo e i Rey « 
L . de Urqul jo . 
Como s t esto fuese pocot dos d í a s después José I 
firmó otro Decreto oreando un escuadrón de MlXlclea C í -
vicas denominado guardia de Honor de Málac-a^r que cons-
t a r í a de tres om parí i as. 
í¿e nombró Comandante a D. C r i s t ó b a l ¡Jar la Hublo, 
Ayudante/a don Francisco de Mi i^a y i 'or ta "standerte a 
don José l-uis de l a s t r o . Capitanes a don Antonio Manci-
l l a Don Antonio ü a n t a e l l e y don PeilpÉ&fi Hoppe, Tenien-
tes a don Dierro S, Sauzo, don José Terrado y don Jaime 
2.eta. 
Subtenientes a don José ^antae i ia , don Manuel Home-
ro de ^eón y don Die^o ^ópeE, Arreo-ado don José t o x i n a . 
Es curiosa J.a nota que aeta±±a e i uniforme. C o n s i s t í a 
Casaca encarnada, con soiapa, cuello y vueltas neo-ro 
vivos blancos, botones dorados, un león dorado a l cue-
l l o , e l centro anjeado, botas ei tas negras . 
4 estas fuerzas se conf ió , unida a .Les tropas fran 
cesas, la defensa de Atéla^a contra los propios Es-
O I * 
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p ano Xe s • 
Aiios deapues esos mismos que olvidaron a su pa t r i a , 
se arrastraban a i p ié de ios verdaderos pa t r io tas pa-
ra que se les devolvieran sus honores y ^es peráona-
ran sus aotos de malos Españo les , 
22-
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ÁIITIGUACIAS CURIOSAS D"S üALAGÁ Y Sü 
TRO'mm A 
LA m i l TA DE LA VSBAiOHüS 
A l hacerse los repartimientos de l a ciudad de l i é l a -
c-a f iguró un soldado llamado Alonso ü i v e r a , que asis-
t i ó a la conquista de nuestra ciudad y formó parte va-
r i o s anos de las Líesnaias de los Reyes C a t ó l i c o s don 
demando y yona Isabel , 
£n dicho reparto de los bienes que fueron de los 
moros expulsaaos, correspondió a Alonso de Rivera, en-
tre otras heredades, una de monte en las ver t ientes 
del c i b r a l f a r o , frontera a i camino que por entonces 
iba a Velez y que en tiempos modernos se ha llamado y 
llama Camino Huevo. 
Un cronista de la ciudad, añade en curioso a r t i c u -
lo publicado en La Defensa, en 24 de Marzo de 1915, 
que siendo ya Rivera hombre entrado en ahos mas r e l i -
r ioso que m i l i t a r , p r e f i r i ó alejado de l a guerra, aca-
bar sus di as dedicado a obras de piedad y a este f i n 
z 
detQiíiiinó labrar en l a parte mas elevada de aquellos 
terrenos, que le habían sido asignados, una Ermita en 
l a que colocó para l a mayor venerac ión de los f ie les 
i 
una p-ran Cruz de madera, por e l mismo faorlcada, por l o 
que esta c a p i l l a fué denominada desde entonces de l a 
Y era Cruz . 
Hedina Conde ind i có que la Cruz no fuá lebEada por 
e l , sino que era la que se a lzó en las Torres de Má-
laga en l a gloriosa epopeya de l a reconquista. 
l a ermita se ab r ió a l cu i to en e l año de I49C, 
pensó ü i v e r a en dar mayor amplitud a su Ermita, o 
qu izás no era partodario de tanta soledad y noticioso 
de que los f r a i l e s de la ivierced t en í an e l proyecto de 
fundar un Convento de su He l i c i ó n en Liálf r^a, proyectó 
ofrecerles aquel Re t i ro , con los demás terrenos que 
por e l .¿epartfcmiento l e cor respondía y es tabacal 11 con-
p-ren-ados» Eizo l a p ropos ic ión y esperó e l Capitulo Pro-
v i n c i a l que debía celebrarse en S e v i l l a , Este tuvo 
efecto e l 2S de Marzo de 1499 y la propuesta de Alonso 
de .ai ver a quedó aceptada, 
i4j e l mismo ano, setrun l a e sc r i tu ra otorgada an-
te e l notar lo A^ostóliOK) Andrés de soto. Jomaron l o s 
lúercenar ios poses ión; pero h ic i e ron p-randes obras, no 
solo para tener un templo amplio y propio de l a impor-
tancia de l a Orden, sino para i n s t a l a r celdas y depen-
dencias. Continuó con e l nombre de l a Vera-Cruz, 
Lias aquel s i t i o era verdaderamente pe l igroso . Con 
frecuencia los piratas africanos desembarcaban en las 
proximidades de l a Caleta y se acercaban por sus alrede-
dores. I^ os f r a i l e a v i v i a n en constante in t r anqu i l idad 
y esto hizo que e l Comendador Fray DieerO de Roa s o l i c i -
tare del Ayuntamiento en 9 de A b r i l de 1507 se les per-
mit iese e l traslado a s i t i o menos pel igroso, La ciudad 
oida l a s o l i c i t u d accedió a e l l a y le otoro-ó solares 
en e l Arrabal que se hallaba junto a la Puerta de Grana-
da, donaaión que l a Reina Dosa Juana confirmó per su 
Heal Cédula de 12 de lloffiembre de I507f 
A l pasar a su nuevo Convento los f r a i l e s de la 
Merced se l levaron consigo la Cruz de Alonso de Rivera, 
que a l l í r e c i b i ó cui to hasta e l año llÉDS, en que d ie -
ron f i n los ruidosos l i t i g i o s sostenidos entre los Mer-
cenarios y la Cofradía del Eospi ta l de San Juan de He-
tran y entonces l a Cruz ae l l evó a esta C a p i l l a , f i j e n -
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dola en lo a l t o áe su a l t a r con l a siguiente ínscrip-f 
c i 6n: 
»»Sata ¡¿anta Cruz eg e l origen de donde tomó esta 
Ciudad da Málaga l a devácíon de adorar les Cruces, 
^abrola en esta ciudad Alonso de Hlvera, üirmltano, 
año de 1490, tres años después de p-anada a ios moros. 
Tuvo su Icr-i-eaia camino de l a Uaiefa, en lo a l t o , don-
de e s t á una cruz que lo declara y con e l tiempo e s t á 
olvidada. Sil papLBe Fray ifrancisco Brabo, por su devo-
c ión , la puso aqui en memoria desta devofcfe^Heliquia.-
I6CS.« 
Y añade e l Cronista antes ci tado: 
"Con las mudanzas del tiempo desaparec ió l a Capi-
l l a de san Juan de ^etran, desaparec ió también e l 
Convento y l a Comunidad de los Mercenarios; pero l a 
h i s t ó r i c a Crua de Alonso de Hivera, continua, aunque 
olvidada, en uno de los testeros de la Sacr i s t i a de 
l a Parroquia de l a Merced», 
A esta indicacidn podemos añad i r hoy, coh verca-
dera t r i s t e z a , que esa h i s t ó r i c a cruz, fu^ quemada 
e l inolvidable dia 12 de Liayo de 1931^ en la hoguera 
que encendieron laa turbas, entre las cal les de Kamos 
i^ar in y San Juan de Letran, 
M heredad en que egtuyo l a ermita de la Vera-
Cruz, se a d q u i r i ó por C r i s t ó b a l Huiz, en 2 de Enero 
de 1594 de Francisco Sandoval, que la habla recibido 
a cenño del convento de la ijerced, Este Huiz fuá de-
nunciado en E9 de A b r i l de 1605 por haberse apropiado 
una fuente que e x i s t i a en una cañada realenga que 
desde la V i c t o r i a bajaba hac í a l a playa; pero fu^ ab-
s ue 11 o, 
¿n 1504 e x i s t i a en liálar-a ^a ca l le de l a veracruz, 
que se seña la asi en los Hapartlatentos, 
«Calle de la Vera-Cruz- Desde e l postigo del Arra-
bal que sale por e l Konasterio de la Madre de Dios se 
s eña ló una cal le que va hacia la V i c t o r i a de dos esta-
deles de ancho, basta otra cal le que sale de l a Lagu-
na por e l te jar de l Secretario Pedro Fernandez de l ía-
dr ic , que se llama l a cal le de l a Vera-Cruz, 
AgTlQPALIAg CmojAS üa MALAGA Y 
s i sistema de severidades que se venia siruisndo 
contra algunos p o l i t i c ó n maiaruerio? 4 durante los arios. 
1845 $ Ib46t no podía producir buen rebultado, 
^1 Gobierno^ veia por todas parteg conspiradores 
¿ empesando por s onar f l o r ra ba que ef ec t i vaoente l a i 
conspiraciones tuviesen efecto^ cc&iO protesta contra 
t ibores inauditos y omaeiciadea eatranas. ^os ^ i n i s t » * - | 
adivinaban en ej.ia i a chispa del incendio que 
habia de arrebatarles ejL poder y los Gobernadores áas 
intransigentes y los U i l i t a r e s nienoe- benévolos eran 
enviados a d i r l n - i r la ciudad del Tanto llonta y a per- i 
seo-uir una veces a los mi l ic ianos y otros a i o s rea-
l i s t a s . j 
A p r i nc ip io s de *b4b, mandaba e l p r o v i n c i a l de 
Granada, un Coronel llamado D, hafael Trabado, que porj 
su ac t iv idad constante habia lorrado dest^«4-t una s 
l i e 
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otra vez io? planea de IOF enenii^op del M i n i s t e r i o , 
Irbbado no h a b í a ior-rado despertar s i m p a t í a s y 
sus buenas cualidades de m i l i t a r se escurecian ante la 
pergesucl6n entablada contra determinados l ibe ra le s % 
malap-ueños t y e l desprecio con c ue de Málaga se oeupa*-
ba. 
La tarde del 2 de Ma^ O^ cuando comenzaba a anocñe^fia 
cer, e l Coronel Trabado, en uni6n de l Comandante rene-
r a l , del primer Jefe de la A r t i l l e r i a destacada en L'á-
la.-a y del Coronel señor líor-robej o, paaaeba por iÁ Alai 
meda x- 'rincipal. 
í^ e pronto encon t róse con los m i l i t a r e s un e-rupo de 
varios hombres, que se des tacó del f i n a l del Paseo, E 
Uno de elj.os se acerod a I r a b a í o y d i r i r - ié¿ contra es-
te un arma de fuep-o, 
^•1 Coronel quiso defenderse, ^ero P on^S e l dispa-
I 
ro y se sint l6 herido por e l p r o y e c t i l en un costado. 
Cayó a l suelo, a tiempo que otro hombre levantaba una 
da^a contra é l , da^a que no ller-6 a h e r i r , ax ver quier 
• f 
l a es^rimia que Jabado se hallaoa herido t or e l d i s -
paro de su compañero, LOc-robejo demostrando mayor se-
r en i áad que loe demás, re puso e l lado dei her ido, mas 
ias esoopetae de varios sujetos xe oblip-aron a r e t i r a r -
se, i l Jefe de A r t i l l e r í a se avalanzá a l cuerpo de Tra-
bado, cogrlá au eppade y con e l l a se defendió valerosa-
mentá-. Kl Comandante General conslr-uló separarse de 
aquel s i t i o y d i r i g i é n d o s e a l a Parra, Imploró e l aux i -
l i o de la Guardia. Pero ya era tarde, loa arregorce ha-
blan huí6Ü y solo encontraron, bañado en sanare, e l 
cuerpo del Coronei del P rov inc i a l de Grane ds. 
^e t r a s l a d ó e l her ido, con f?ran cuidado, a la casa 
que en la citada alameda v i v í a D. Pedro neboui y a i l i 
quedó encamado, anunciando los médicos que lo vieron 
que era muy d i f í c i l salvar l a vida de aquel hombre. 
Desde los primeros instantes se supuso que aquella 
muerte debía su resultado a uafi premeditada acc ión co-
l e c t i v a , ^e adivinaba fác i lmente de donde podía venir 
e l p-olpe, 
lío obstante fué detenido un ua^ , i t a n , apellidado 
Pacheco, que tenia resentimientos especiales con Traba-
do, me, 3 pront o se aver i t ruó, o a l menos se di 6 por ave-
r i í ruado, que en secreta reun ión se habla acordado la mu 
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muerte del Coronel, que se s o r t e ó e i comprometido aso 
dedo a quien co r re spond ía ejecutar e l hecho y en es-
te eoirteo tood la f a t a l bola nec-r£ a un m i l i t a r p r u -
siano, que contaba grandes s impat ías en t iálepa# 
ü i ien t ras estas gestiones se h a c í a n , e i Uomand&nte 
Generan fué en persona a hacer una I n v e s t i g a c i ó n , k 
Atravesé la Puerta del ¿Jar, y a i penetrar en la ca l l e 
Hueva le h i c i e ron un disparo, cuya bala pasó cerca de 
su cabeza y se a l o j ó en la pared, s i n causar daño a l 
0ene r a l , 
O la p o l i c í a fué muy sa-ez, o no f a l t ó un Judas 
entre los conspiradores, pues pronto se supo con de-
t a l l e r la p a r t i c i p a c i ó n del Prusiano, Llamábase este 
lÉ.n Aucruato Fernando Sohfcwticar, h i j o de D. Federico, 
y de uft. Guil lermina CasQllva Schumber, tenia veinte 
y nueve ah^s, era sol tero y na tura l de Líarburo-o, Su 
vide tenia mucho de novelesca, su va lor era ten ^ran^< 
de como su bondad y arrostraba e l pe^lp-ro con ánimo 
e jemplari simo, FchlwiKer fué preso,* pocas horas des-
pués estaban en poder de la Jus t i c i a üi l j t l ter t é s t e n t e 
personas conocidas, muohes de e l las que hablan f l r u -
Í { / \ & 
rado en la p o i i t i o a l i b e r a x , deaempjftriando puestos im-
portantes, entre e l l o s la Á l e a i d i a de Málaga, Quedó 
aclarado que pe trataba de un atentado p o l i t i e o . 
Trabado tuvo algunas esperanzas de salvar3ei/J? por m 
que algunos médicos , entre otros e l ? r , ^ i r a i d e z , i 
sis t i a que la saxvaci 6n no era posiAle, afectivamente 
e l de Hayo se agravó de t a l modo, que fué preciso 
darle e l V i á t i c o , acto que se r e a l i z ó , con ^ran solem-
nidad, asistiendo muchas personas, 
üii 5 de «unió espferó Trabado y e i cadáver se tras 
ladó a su domic i i i o , que estaba en l a cal le de ¿jedre 
de Dios, n i ent ierro se v e r i f i c ó a l dia s iguiente , £¡1 
f é r e t r o l o l levaron los Gastadores del P rov inc i a l de 
Granada y las exequias se ve r i f i c a ron en la Merced, 
acudiendo r^ran numero de o f i c i a l e s , 
&1 proceso se llevaba en tanto con n-rsn act ividad y 
y fueron varias las generosas dilaciones intentadas $££ 
por d is t inguidos le t rados . 
Heunióse e l Consejo de ouerra y se d i c t ó Sentencie 
por la cual fué condenado a la pena de muerte D, Augus-
to ^ohawikar; a diez aiíos de p r i s i ó n D. Mip-uel Llórales; 
a ocho anos B . Francisco V i l l a r d i Serrano; a cuatro 
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Dieiro M a r f i l , Qwm Justo y José P a d i l l a ; a eets a "D. 
Antonio Torreblanca y a dog a D• I s idoro Abela y D. 
Manuel del PUio. Jfueron desterrados D. Manuel Domrrco 
D . Manuel #omezf D. Eafaei gal lardo Bas tán , ü , Antonio 
i 
Cepeda D. Juan montero y D, Juan üspaíia. -as procesa-
das ^ar ia Garoia, Uariana Aóidarraque, Mari a Fauchi, Ma 
r i a de los Dolores Fernandez y Josefa Sandujo fueron 
condenadás a un ano de ree lus idn. Quedaran absuextoe y 
puestos en l i b e r t a d otros doce individfitJS, entre e l ios 
un ^x-Diputado a ü o r t e s y ais-unos jefes de l a M i l i c i a 
consideraron prdfutyos a ocho acusados, entre los 
que estaba D. Antonio Veraejo, cuyo nombre tanto dfin-u-
ró en los sucesos de 1836 y en e l pronunciamiento de 
18 43, 
sin otro a r t i c u l o nos ocuparemos de la e jecuc ión 
ie é s t p sentencia de pena de muerte. 
ÁIITI QUALLAf CÜR3 0SÁS DE MALAGA Y 
SU PROVIFCIA 
LA EJECUCION DEL PRUSIANO 
Depde que fu^ conocida l a sentencia de pena de muer-^  
te Impuesta a l prusiano Augusto Schaiiikar, como au-
to r del asesinato del Coronel D. Kafael Trabado, he-
cho ocurrido en la tarde de l £ de Hayo de 1846, no de-
jaban de hace ir importantes comentarios, 
S^e aseoruraba que e l proceso iba a ser revisado, 
para que fiiyuraaen en e l mismo, p o l i t i c e s de írran re-
nombre, Se contaban manejos realizados por socieda-
des secretas, a las que e l Prusiano p e r t e n e c í a^  para 
salvarle de la muerte. 
. Sus amibos de i d é n t i c a s ideas p o l i t i c e s daban co» 
mo seguro e l induxt o, 
Pero no fué asi : 
E l d ia 7 de Septiembre a l 03Cureoer/entr6 e l p ru -
stano en c a p i l l a , estaba sereno y conversando con toé* 
dos amablemente. 
z 
A poco s o l i c i t é recado de e s c r i b i r y pasó p-ran par-
te de la noche, redactando varias es tensas c a r t t s , d i -
rin-idas en su mayoria a individuos de su f a m i l i a . 
De madrugada mandó llamar a l Gobernador E c l e s i á s -
t i co dei Obispado £ r . Ararronés y ce l eb ró con é l una 
larera conferencia. 
Schwiicar p e r t e n e c í a a la secta luterana, pero en b \ 
sus ultimes horas, i n f l u i d o acaso por sus af iciones a 
l a l ec tu ra de obras de f i l o s o f í a c r i s t i a n a , deseo con-
v e r t i r s e a la Helií?ión C a t ó l i c a , 
Eoraa después confesaba con e l coadjutor de l a Pa-
r roquia de los Santos M á r t i r e s , D. Francisco F e v i l i a 
y mas tarde Celebró e l santo s a c r i f i c i o de la Uisa, en 
l a misma c a p i l l a , e l aacerdote pon ^-nt^nio «Timenez, 
recibiendo Fchu^ikar, BU primera y ultima comtnlon. 
acto se dió p r^an soleanidad, concurriendo e l Pá-
rroco de la r a r roqu i s , los Tenientes de la misma D. 
Felipe ralomo y B, Francisco S e v i l l a , los i ' r eab l t e r i s 
D. j-azaro V i l l a l o b o s , D. Rafael de Oria y ü . José J i -
ménez, loe Tenientes Alcaldes D. José iuarin García y 
D¿. Fernando de la Uacorra, e l Sfcndljco Áiunicipal D. 
£ 0 3 
Manuel T o r r i f r i i a , varios Jefea y Of ic ia les de l a Goer 
d i a , e l Direc tor de l a P r i s i ó n y otras personas. 
Ée curiosa y podemor pub l ica r l a in tegra e l acta d( 
* 
de bautismo y ab ju rac ión que exis te en i a parroquia 
dejc^^a^rari o. Decicios e x i s t í a por que tenemos e l te-
mor de que se quemaron, con tantos otros documentos 
importantes, l a madrugada del f a t a l 12 de Mayo de 
I 9 3 i . 
Decía asi 
*»Sn l a ciudad de iíála~a a ocho d i as del mes de 
Septiembre de m i l ochocientos cuarenta y se i s , en e l 
locaj. que en ia Cá rce l pubxica de ducha ciudad ept4 
desiirnado para servir de c a p i l l a a los reos c once nada 
a pena c a p i t a l , y a las once horas de su noche, yo e l 
Doctor D, Harciso iianuel aaroia .Presbi t e ro , CfnóniffO 
de esta Santa I g l e s i a Catedral , aceptando l a i n v i t a -
c ión y comisidn hecha y conferida por e l Licenciado 
D. Joaquín Ara^on^s. Vicar io Capitular de la ©iáces ls 
Sede Kpiscopalfc vacante, me personé en la refer ida 
caroe^ en la que se hf l iaba puesto en c a p i l l a para 
s u f r i r a l a mahana slfruiente l a pena de muerte siendo 
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fusilado D# Aírustin Fernando EchlvdKar, h i j o de D, Fe-
derico y de dona Guil lermina Caaoil ina Schumber, de 
edad ¿ ^ v e i n t e y nueve años , de estado s o l t e r o , natural 
de Maffebur^o, Heino de Prusla y de l a secta luterana 
quien por haber reconocido sus errores hebia peñido ser 
incorporado a la Santa I g l e s i a C a t ó l i c a , Apos tó l i ca y 
Homana, y habiéndole hallado suficientemente i n s t r u i d o 
en todos y cada uno de los dogmas de nuestra Santa Re-
l i g i ó n y en la Doctina Cr i s t i ana , n i solo en l o nece-
sa r i o, (^ftecesi ta ta medii,) sino también en o-ran parte de 
l o precepto, r rocedi a r e c i b i r l e l a a d j u r a c i ó n de to -
dos sus anteriores errores y r e c i b i r l e en e l seno de l a 
Santa I ^ l e p i a Homana, secrun y en la forma prescr ipta en 
e l p o n t i f i c a l Romano: acto continuo le e x o r c i s é , puse 
ios Santo? Oleos y crisma y b a u t i c é , sub confllltione por 
haber duda formal de FU an te r io r bautismo, imponiendo-
lea los nombres de AsgaStA, Fernando, C i r í a c o , se^un e l 
K i t u a l romano en e l Bautismo de loa Adultos, Fué au 
padrino e l iüxcmo. L r , uomancante general . Jefe superior 
P o l i t i c e de asta Provincia: D. Francisco «Javier Ful^oaii 
l i a r i a c a l de Campo de ioa E j é r c i t o s Xíacionales, y en su 
r e p r e s e n t a c i ó n e l Sr. Coroneiá COmanárnte de A r t i l l e r í a 
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de la -flaza ü . Miguel González de l Val le y testlp-os 
e l Ilmo# Sr. Don Juan José Delicado, del Tr ibunal Su-
premo de Guerra y Marina, e l Sr, D, José F r e t i l l e r , 
karques de la Panieora, Alcalde Primero Const i tucional 
y e l Sr . D. Calcador Andreu, Auditor de Guerra de es-
ta UapitaMa General. 
En seguida y a xa hora competente de la madruga-
da de l sicruiente di a ocho, se le administraron i g u a l -
mente los Santos Sacramentos de Penitencia y Serrada 
i ü u c a r i s t i a , habiéndose celebrado en su presencia e l 
augusto s a c r i f i c i o de la Misa, para tocio l o cual se 
adornó competentemente ^a c a p i l l a y con xa decencia 
prevenida por sagradas ü d b r i c a s . Y para que conste l o 
firmo Hoy y diez de septiembre del re fer ido aíío de 
m i l ochocientos cuarenta y s e i s . - Dr. l ía rc iso Líanuel 
Garcia. 
Bil Prusiano se de sp id ió sereno y a l t i v o de to-
dos los presentes, lüspresó su r r a t i t u d a i Confiml de 
Prusia , Don Enrique Hosse, que no se apar tó de su l a -
do en l a capix ia . 
Descaes de v e s t i r la hopa s a l i ó a la ca l le l e -
yendo los Lalmos Peni tenciales . 
t) 3¿ 
6 
Ller-Ó a i lu^ar del aupi-oio y pronto se escuchó 
l a descarrra que dejó inmóvil aquel cuerpo, momfentos 
antes l leno de vida y de e n e r ó l a . 
isl cadáver fu^ conducido e l Hospi ta l de San J u Ü = 
l i a n por los ca r i t a t i vos hermanos de xa Paz y Caridad, 
en en t i e r ro solemne, que se vló muy concurrido. 
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Aróq&áxaAS* CUIDOSAS UÍUJÍGA 
FUENTE yOHTUVfi 
Cuanto puede decirse sobre e i orirren de esta fuente 
í 
son suposiciones y n i l lo re jón , n i M i l l a , n i Ll^rzo, n i [ 
G u i l l e n , a i e s c r i b i r l a h i s t o r i a de nuestra ciudad, 
h&n podido precisar ese origen de moflía terminantes; p 
pero suponer nlT es af irmar, y c ie r tos errores h i s t o r i l 
eos, de alr-dn esc r i to r notable, atrancan en eete as uní 
to&£ de haber creido verdad ind i scu t ib l e lo que soxo .| 
era supos i c ión mas o menos fundada. 
Un poeta raalarueho del Sifeio X V I I , ex inspirado doo] 
Juan de Ovando Santaren, en sus Ocios de Cas ta U a I 
(166^) se ocupó de esta fuente asegurando que la apre4 
36 don Juan de ^.ustria en la L a t a l l a de Lepanto, y 
a l mareen de l a octava e s c r i b í ganóse gata A-u i l e en : 
l a naval. 
autor de un exuc i i to escrl to ^ubxieadü en 
en el Guadalhorce, e l senot GÓmez Sancho, se hizo 
2 ^ 
£ 
eco de eate tunior como iruaimente e^esi de otraB ve r -
a i one 3 . 
MX i lorejón expresa que se mandó l a b r a r en cénO-
va, por orden del h¿nperaáor Oarios V, o e l cienor en su 
tleúipo. A i t r a e r l a embarcada con destino a ^p-peíia ia 
apresó e l Corsario Barbarroja; pero enterado de elxo e' 
e l preñe r a l de nueí tr¿. 3 rra-Lerf.s don Bernara no de ^en-
dosa, fué a su encuentro, xa r e s c a t ó y l leno de g l o r i a 
desembarcó con 3ua presa en e l puerto de uálar -a . Sien* 
do la fuente suntuosa y ^r&nde, mandó e l Cps&r se re-
pa r t i e r a , dejando la mitad de la parte superior en que 
entraba e í á g u i l a para adorno de esta ciudad y la otra 
mitad l a r e c a l ó a i iJf.rQues de uamarasa, que estaba en 
übeda, a donde se condujo, 
ponz en e l Tomo XVII de su Viaje a ii.speiia, página 
I^o*supOne que la fuente entera fué conducida a Ubeda 
y que lueo-o, en tiempos de pei ipe 17 se t r r s i s d ó a Ma-
d r i d para colocarla en e l r e t i r o , en aquel centro de 
f i e s tas y placeres del Lionarca poeta. 
Hasta aqui is t r a d i c i ó n , acaso la fébu ia ; pero Me-
dina Conde nos da no t ic ias mes recientes y mas c r e í -
2 ^ 
biea# a pegar de la Dala fama del h i s to r i ado r , 
ün ia éyocei dei obtspp Fray BernardlnO MaatlqQé 
( I o ^ I , a 1564) la fuente de que nos ocupamos se colocó 
en l a pJla2a de las Cuatro Calles frente a i a ^ are e l , 
ün 179^ la fuente a p a r e c í a trasladada de s i t i o dentro 
de la misma plaza, pues s-e colocó vecina a i convento á( 
de las Hel l í r iosas An-ustinas, donde habla entonces un 
c a l l e j ó n s in sa l ida . 
Dejando, aparte una r e p a r a c i ó n de ia fuente de la 
Plaza» que haLia ser de otra a x i l colocada a l p r i n -
i 
c lp los aej. üin-io XVI, aato que se er-cuentre en u s ac-
ta^ i-unie ipale s, consta que se le hizo una r e p a r a c i ó n 
e n I o 4 7 , dejándose como recueraD esta i n s c r i p c i ó n , 
«Acabó la cludrd esta obra siendo Gobernador ce 
las armas e l seiior don Mart in de Arrese y oi^on Llar-
ques de '^asares y Diputados IOF señores Capitulares-
üon i'rancl seo de ^eyba y Moriera y don AÍfonad de Bar-
ba Coronado y Zapata, iie^idores perpetuos de e l l a . Aho 
de 1647.»» listas reparaciones debieran ser d i r ig idas 
por José ¿alcnBél y de ahi debió nacer e l error que 
aparece en e l a r t i c u l o antes c i t í d o del guadalhorce 
2^ 
de que fué labrada en ¿¡áifcr-a por á tcho a r t i s t a , 
E l ^ a r i s c a i de Campo don'TeoGoro Hedin^ í n é erran ad 
mirador de l a fuente y se empegó en t ras ladar la a s i t i o 
donde pudleee tener mejor v i g U , ho&zé su deseo y e l 
0aoíÁC-o i^uníoippi-.en s e s i ó n de la de febrero ae IbQI 
- ac^tfi las i nd íoac lones de su robernader 3? la h í s t o r i a a 
. fuente fué Iraaiadsda a l paseo de le Alameda, a su en-
trada por a l Üue-ile, hasta que para colocar l a estatua 
del Mar^aéa de ..arlos Be la mudó cerca del puente ce 
Te tuan. 
Nuestros poetas no dejaron de dedicarie versos y en 
Ibócj? dec ía un vate aludiendo a e l l a , 
'/en se t an t o t í u da xe 3 
por cano feantot en proporc ión d i s t i n t a , 
que de a-ua y de c r i s t a l e s 
• 
en bien corto recinto 
se admirs^t un traasparente l aber in to . 
Aquellas Venus desastado sofocadas y aquellos niños 
que sirib0ii2an su inocencia con j o i l e t t e s de r i^orogo 
A^o.^to, han v i s t o pasat ^nt e eixos freneraci ones de ma- -
xa^uenos ,* han presenciado h e r ó i c a s defensas de este p.ue<| 
biOt motines son fundamente y revoluciones de tras-» 
cendencia, E&ias esculturas han sido re&petadas, por 
mliar-ro, de Xas beiicosi B pedreas que en nuestra i n -
fancia nos hizo ver l a perdida de laa marmóreas nari-
ces- de ios ^ra 'óanos, Y i t e l i o s .y Alejandros que ador-
naban e l t r ad i c ipna l paseo, 
i^ esde ia Alameda l a fuente, como nuestros l ec to -
res saben, tuvo otro t r í sxado ¿? eí te fué a l parque 
• 
de l a ciuaad, donde espera e l dia menos pensado ser 
victimafií ae ax^un otro capricho edilesco. 
ANglggAgjAS OrKIOSAS DE MAX4&A 
Y SU BBOV^glA 
no t i a i a d« que xa Eéiná Cr is t ina hab ía jurado xa Consti-
tución de i b i E y de que xoa exementes aiáa i l be ra i e s ob-
t en í an ex poder, -se-ruian despertando ios enjtuaiasaos 
popuiares. lio dejaban de orr-anizarse f iestas y aani-
fes tad ones. ara Agosto de 18S6, 
Por laenoches seo-uian las liuminaeiohoa y turbas L^e 
muchachos, apedreaban laa casas de aquexias personas que 
no ponían luces en sus balcones y ventanas. 
Los nacionales se mos traba.i muy unidos a l a tropa de 
i m e a , teniendo en cuenta los servicios que p r e s t ó a-a 
Columna que a l ü^ndo del eiefe m i i i t a r escalante d e r r o t ó 
a léa fuerzas gubernamentales no le jos de Antequera, 
Ün sargento de l a ouaraia ilaci onal i n ' c ló xa Idea de 
obsequiar con una comida a sus compañeros de la Guardia 
Keal, l a idea cundió y fué aceptada por todos los compa-
ñ e r o s , 
presentaron alfrunas d i f icu l tades para e l eg i r fonaa 
londo ex acto se Xlevara á cabo y se a x i ^ i ó a uxtima hora 
-a ae 
ibe dé 
^8 0 0 
por 3 
S I v i I ! ' 
LO OOÍIÍO íecn^ mi 
i fué muy snimada y e 
noche.puea hubü b r í r 
.imen?!o^e? r e s u i t a b í 
e prodíp-ó bastante 3 
de ios comensales, t 
• de Xa CrUardia Be a i . 
i de AfOsto, 
i s curs 
last as 
t r e i n t a 
ue nO; 
i e r e g i s t r e . 
Gene r a l •regdla e l 
.ante 
. A l * 
s i Bueio. 
cuDlaaras ] 
aires y no ¡poc; Jilas 
V02 11 che de cocina, exclamando; 
ao 
/nra 




báa en < 
t en er a 
idante 
^azo^ que trstabi 
ido hacer?e ü i r 3 
del dBeíio.áe l a 
I t o 
es a íavor t t u e i ó n 
•e una 
¡l rueolo •n por l i 
2 
ai8nacer t dis oxvien-
eneraJ^ que v ív ta en 
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^IITIQUALLAS CUlüQSAS D5 MALAGA Y 
TU PKOYIIJCIA 
L?JVAITTAlIIíi:i??Q OOIÍTEA gHAITCKgES 
aunque en Marzo de IB08 a i tener not ic ias los ma-
iarrueríos de que habia abdicañdo e l Bey de España, 
Carlos I V , en su h i j o Femando V I I , hubo i lumina-
ciones, fuegos a r t i f i ciaies /procesioner y Te Deum 
soleQine en l a uatedra i , l a mayoria de los higos de 
nuestra ciudad, pensaban mal de l a i n t e r v e n c i ó n de 
líapoleon e l arande an los asuntos de sgspaxla y des-
confiaban de aquellos estrafios tratado?? y especia-
les pactos, que la gaceta daba a conecer. 
En t e r t u l i e s par t iculares y cafés los comenta-
r ios menudeaban y no f r i t aban profetas de casaca 
que prontattoase que tarde o temprano se romperian 
l a host i l idades entre aspaña y Francia. 
^ heroica jornada de l 2 de Mayo en Madrid, 
en l á cual por oleteo sucumblctaa algunos maxap-ue-
nos, e x a l t ó e l e s p i r l t u p a t r i ó t i c o y ya nadie se re-
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servaba de eaponer sus opiniones, contrarias a las i n -
tervenciones extranjeras, a los manejos d ip lomá t i cos 
y sobre todo a la ocupación por las trepas de Napoledn 
de ¿iadri d y otras poblaciones s^paí io las . 
Gran numero de efroistas, qi e en e^tos cases nunca 
f a l t a n y buen numero de comerciantes extranjeros, m i -
rando a su provecho, aconsejaban l a prudencia y de l i^ s 
neab¿li& en lo futuro horizontes de f e l i d i d a d pero e i 
vfcisan amenazaba cada vez mas t e r r i b l e y e l ejemplo 
dado ya en otras ciudades no podia olvidarse por l a 
que siempre demostré nn patriotismo modelo. 
Era Gobernador M l i t a r y P o l i t i c e de H á l a l a e l 
i l u s t r e Don Teodoro Hedinn*, Suizo, nacido en e l üanton 
de S h t v i t z , Jefe tan entendido como va l i en t e , a quien 
mas tarde se debió en su mayor parte e l g lor ioso t r i un -
fo de Bai len . 
Nada hizo contra las atmosfera que se iba formando, 
pues era entusiasta de ia independencia isspaüola y 
cuando e l SO de Mayo, e l pueblo de Málaga, r icos y po-
bres, notables y plebeyos, se lenzaron a la ca l l e a 
ios p-ri tos de IViva ^spaha! IViva Fernando V I I $ nue-
ra iíapoleon v i d con erusto e l alarde pat r iófr ico 
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y f r a t e r n i z ó con los sublevados. 
Las oa-iles principaj.es de iüáiapra se l lenaron de pa-
t r i o t a s , que iban del brazo del e j e r c i t o y e l p-rito de 
puerra resanó en e l centro de la ciudad y en los barr ic 
jxedine* asentó a los abotinados, exhortándolos a 
que no cometieren a t ropel los alguno y amenzó con c a s t i -
gar severamente a los que olvidaren sus indicaciones, 
Mas como en estas revueltas propalares es muy 
d i f i o i i atajar e l fanatismo de3üoraadD , Malape presen-
c i d t r i s t e s escenas, que Kedin^ y los homares de orden 
lamentaron. 
Fueron asaltadas las casí-s de varios comerciantes 
franceses, por turbas de hombres de malos antecedentes, 
que aprovechaban I?: oceaion y por Hirpos de mozalvetes 
mal d i r i g i d o s . 
i , 
Y las violencias l legaron a l aaeslnajrlo. isl Vice-
c ó n s u l de ífranciag Mr, D'Arrán, fué muerto en su pro-
pio domic i l io y Don Juan ü r o h a s é , f rencés muy destacado 
en su propaganda antiespaíio l i s t a , p e r e c i ó también aquel 
d i a . Tenemos i n d i c i o para creer que no fueron DV^r^án 
y crahar^ l f s ún icas v lc t tma« de las turbas. 
pero Hedin/r dev^eó desde un p r i n c i p i o no quedaseti 
impunes aquellos hechos sangrientos y mandd formar 
proceso. 
A l p r i nc ip io se hizo d i f i c i l averiguar los nombres 
de ios asesinos, pero a l cabo se supo, qut? los d i rec-
tores de Los ectoff v iolentos fueron Celestino Cuenca, 
H.amon Beltran y Juan Naranjo. 
Comprobado su p a r t i c i p a c i ó n fueron entregados a 
las manos del verdugo, e l dia 25 de Junio s i fruiente, 
expiando su crimen en e l cauce de Quadalmedina. 
Cuatro dia3 después eran también ajusticiados 
C r i s t ó b a l Avaios / a los cuales creemos lo fueren pro 
su complicidad en loa asesinatos de D ^ r ^ á n y Croharé , 
Malaga en ese dia 30 de ^ayo ju ró solemnemente 
por^&ljS& ao^Tfina de JSapaña e » Fernando V i l y decla-
r ó la guerra a xas tropas invasoras. 
Más los malap-uenoa no quis eron ser patriotas 
p l a t ó n i c o s . Desearon luchar en los campos de ba t a l l a y 
llevando a su frente a l héroe Redin? marcharon a en-
rrrosfar e l e j e r c i t o de Andaluc ía . Hombre de t o á i s ed€=é= 
des. y de todts las ciases, empaliaron las armas y ee 
I N D I O S 
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